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Acogido a la franquicia e inscripto como correspondencia de segunda clase en la oficina do Correos de la Habcna. 
AÑO LXXXIIÍ 2 C E N T A V O S Habana, Martes 5 de Enero de 1915. 
A C T U A L 
Habana 4 de Enero de 1914. 
Sr. D i r ec to r del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Presente. 
M u y s e ñ o r mío • 
Referente a l asunto del Modus V i v e n d i me permi to hacer una 
a d a r a c i ó n . 
E l s e ñ o r Desvernine seguramente se ref iere a l a nota que nues-
t r o gobierno p a s ó a l M i n i s t r o de E s p a ñ a en J u n i o o J u l i o del a ñ o 1911 
por el s e ñ o r Sangui ly , quien en aquellos t iempos era Secretario de 
Estado. 
D e s p u é s de aquella nota v i n i e r o n nuevas proposiciones de Es-
p a ñ a , m u y aceptables. Estas proposiciones l legaron a q u í — s i recuer-
do b ien— en Noviembre de 1911 y aunque todas o casi todas las cor-
poraciones económicas las i n f o r m a r o n favorablemente, con p e q u e ñ a s 
mejoras, aquellas proposiciones nunca han sido contestadas. L á cul -
pa, por lo tanto, es de nuestro gobierno. 
E s p a ñ a , en aquellas proposiciones, hace reducciones de derechos 
m u y razonables. E s p a ñ a — q u e nos vende alrededor de $11 mil lones y 
recibe escasamente medio m i l l ó n de pesos—desea " c o n s e r v a r " el mer-
cado de Cuba, s in ex ig i r mayormente rebajas en nuestros Aranceles, 
es decir, E s p a ñ a nos concede algo sin ped i r nada en c o m p e n s a c i ó n . 
/.Por q u é no se acepta esto? ¿ E l gobierno no sabe t o d a v í a que l a In -
dust r ia m á s impor tan te de Cuba e s t á desapareciendo? 
Con las concesiones hechas por E s p a ñ a , podemos dupl icar , q u i z á s 
t r i p l i c a r , nuestra e x p o r t a c i ó n , es decir, l legar a mi l l ón y medio de pe-
sos. Aunque no sea mucho, s e r í a u n buen a l iv io para nuestra indus-
t r i a tan to m á s , ci ianto que E s p a ñ a consume colores oscuros, que no 
t ienen venta en otros mercados. 
Recuerdo, que la U n i ó n de Fabricantes en su in forme, ins i s t ió 
en que la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a , a l r educ i r los derechos de impor -
t a c i ó n de nuestro tabaco, rebajase a l a vez el precio de venta de nuestras 
labores, vendiendo la ú l t i m a v i t o l a a 50 c é n t i m o s en l u g a r de 70 cén-
t imos de peseta. A d e m á s , r e c o m e n d ó l a U n i ó n de fabricantes que se 
agregase al Modus Vivendi—caso de hacerse—un a r t í c u l o que esti-
pulase que : Cuba se considera con derecho de ped i r nuevas y mayores 
concesiones de derechos mientras el va lor de nuestras exportaciones 
a E s p a ñ a no llegue por lo menos a l a m i t a d de nuestras importacio-
nes. Como ya queda dicho, nuestras importaciones de E s p a ñ a — e n la 
actual idad—llegan a 11 millones de pesos, mientras nuestras expor-
taciones a E s p a ñ a no pasan del medio m i l l ó n de pesos. 
U n fabricante. 
Es de creer que el s e ñ o r Secretario de Estado se e n t e r a r á de es-
tas cosas y una de dos, o nos d e m o s t r a r á que estamos equivocados o, re-
conociendo él su error, a t e n d e r á a los clamores de l a o p i n i ó n , a las sú-
plicas de los elementos productores y a las recomendaciones de los 
cuerpos colegisladores. 
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|x \UEVOS SOLDADOS A L E M A N E S 
| Amsterdan, 5. 
^ Ei periódico el "Telegraph" publi-
lín despacho que ha recibido de 
| ovcr ie l t . Bélgica, en que se dice que 
, todos los hombres de ese Distri to per-
; t ence entes a las clases de 1914, 1915 
vy lí '16, han recibido órdenes del Co-
í .lanaante a lemán de la plaza para 
t e :omparezcan el lunes en la Ca-
^ Consistorial para alistarse en el i 
LOS AVIADORES 
LOS DIAS DE N A V I D A D Y E L EJERCITO DE SALVACION E N LO 
lantrópicos del Ejérci to de Salv ación norteamericano y en estos días 
motivo de la actual crisis universal. También ha destacado la f igu i 
dad norteamericana en los principios del año. 
71 TT—Son conocidos los fines f i -
precisamente se ha distinguido con 
- ^ -ur. i íotha y llena la actuali-
E L "MASCOTTE" 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so llegó esta m a ñ a n a el vapor ame-
ricano "Mascotte" con 119 pasajeros, 
de los cuales unos 80 eran turistas 
norteamericanos. 
Entre los que no lo eran figuraban 
nuestro compañero en la prensa señor 
Antonio de la Guardia, el doctor Car-
los M . Varona, hijo del Vicepresi-
dente de la República, el hacendado 
don Manuel Rienda, señores Adolfo 
Miguel y J. E. Beman, Santiago Fra-
ga y otros 
E L MINISTRO DE F R A N C I A 
También llegó en el "Mascotte" el 
Ministro de Francia en Méjico, Mr . 
Paul Lefarose, en compañía de su es-
posa. 
E L " S A N T A N D E R I N O " 
De Liverpool y escalas en puertos 
de España llegó hoy este vapor es-
pañol, conduciendo carga y 197 pasa-
jeros, todos inmigrantes. 
LE ARRANCO L A C H I M E N E A 
A la salida de Liverpool, el "San-
tanderino" fué alcanzado por un fuer-
te temporal que le hizo varias aver ías , 
entre ella la de arrancarle la chimenea 
principal del buque. 
Por esta causa el "Santanderino" 
regresó al puerto inglés de donde ha-
bía salido, reparando sus aver ías y 
volviendo a salir. 
Además sufrió otras demoras por 
la dificultad de tomar y dejar car-
ga en algunos puertos de su escala, 
por escasez de brazos. 
E L TREN DEMORADO 
El retraso del "Mascotte," que de-
bía haber llegado anoche, obedeció a 
una interrupción sufrida por el tren 
fie Nueva York a Cayo Hueso, el cual 
estuvo varias horas detenido a la m i -
tad del camino por no estar los raí les 
en buenas condiciones. 
"TVT^0 e^.fxcesivo pasaje que trajo el 
Mascotte" varios pasajeros de p r i -
mera se quedaron sin camarotes, te-
niendo que dormir en sillones ?obre 
cubierta. 
E L "PARISMJNA" 
Este vapor americano llegó hoy 
sin novedad de Bocas del Toro, con 
11 pasajeros para la Habana y 7 en 
! t ráns i to . 
OTROS 75 CABALLOS 
En el vapor "Governor Cobb" lle-
g a r á n esta tarde otros 75 caballos de 
carrera de los Estados Unidos, para 
el Hipódromo del Oriental Parque de 
Marianao 
E L CORREO DE N U E V A YORK 
Sobre las 2 de la tarde se espera 
l legüe de Nueva York el vapor co-
rreo americano "Havana." 
SALIO E L "MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso volvió a ía l i r 
el vapor "Mascotte" con 58 pasajeros. 
Entre éstos iban el cronista de 
Sport, señor José Massaguer, el co-
merciante señor Ramón Alvarez y 
un hijo, señores José Méndez, Pru-
dencio González, Manuel Alvares, el 
artista mejicano Ramón Díaz y la ar-
tista Mar ía Esmeralda, señores Igna-
cio Azazo, José Marino, Ramón Ve-
laré , Nicolás Echevarr ía , el artista 
italiano Ar tu ro Demarini, el artista 
argentino Manuel Paggi, señorita A u -
rora Galuta, Eugenio Marqués y 
otros. 
E L PRIMER FERRY-BOAT 
El próximo sábado se esyera lle-
gue a i ¡a Habana el primer ferry-
boat procedente de Cayo Hueso. 
PIDIENDO INFORMES 
Por la Secretar ía de Gobernación 
se han pedido informes al Alcalde 
Municipal de Gibara respecto a lo in-
formado por la Audiencia de Oriente 
en cuanto a f i jar la cantidad de lo 
que debe reclamarse a la Compañía ' 
"La Fidel i ty" como reintegro de las 
cantidades malversadas por el Teso-
rero de aquel Ayuntamiento. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca f i rmará hoy un decreto nombrando 
Delegados Navales de la República 
a los señores Julio Morales Coello, 
Teniente Coronel Jefe de la Marina 
Nacional y Oscar Fernández Queve-
do, Comandante del crucero "Cuba," 
para que concurran a las fiestas que 
se celebrarán en Hampton Roads con 
motivo de la inauguración del Canal 
de P a n a m á y. la apertura de la Pa-
n a m á Pacific International Exposi-
tion. 
L A REAPERTURA D E L PARLA-
MENTO 
Madrid, 5 
Se dice que el 8 o el 10 de Enero 
r eanuda rá el Parlamente sus sesio-
nes. 
Parece ser que en la próxima etapa 
parlamentaria se dará preferencia pa-
ra su discusión, al proyecto de escua-
dra. 
NO 
E l señor Rosendo Torrents, ha sido 
nombrado Juez Municipal de Máyarí . 
El Gobernador provincial, ha dicta-
do una resolución vetando el acuerdo 
del Ayuntamiento de Marianao pol-
la concesión del Hipódromo; conce-
sión que había sido hecha a favor de 
Mr. Har ry Daniel Brow y Willíam. 
En los considerandos de dicha re-
solución se establece, en s íntes is : 
Que para adoptar el tcuerdo el 
Ayuntamiento procedió como si se 
tratase de un asunto público; que se 
trata de un privilegio sin compensa-
ción alguna para el Municipio; que 
es al Alcalde y no al Ayuntamiento 
en quien compite conceder autoriza-
ción; que se concede una. exención 
ilegal de impuestos durante 30 años : 
que entre los juegos permitidos f igu-
ra alguno declarado ilícito. 
RESUELVO: 
Suspender el acuerdo tomado por 
el Ayuntamiento de Marianao en se-
sión celebrada el día veinte de No-
viembre ppdo., por el que se dispone 
sacar a subasta la concesión solicita-
da por el doctor Mario Díaz Irizar, a 
nombre del señor Harry D. Brown pa-
ra explotar diversas industrias o es-
pectáculos públicos durante treinta 
aos, por infringirse en dicho acuerdo 
los art ículos 108 y 109 de la Ley de 
Impuestos Municipales y el 185 de la 
Orgá;nica de los Municipios, así como 
la resolución de 27 de Julio del año 
últ imo, dictada por la Secretar ía de 
Gobernación, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art ículo 143 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Pedro Bustilio, 
Gobernador Provincial. 
En la calle de Estévez número 132, 
reside el joven Cesáreo Ramos, na-
tural de esta ciudad y de 31 años. 
Cerca de su domicilio reside una 
joven que lleva relaciones con él y a 
las cuales es tá opuesta la m a m á de 
ella. 
Esta m a ñ a n a encontrándose Cesá-
reo hablando con su novia, fué sor-
prendido por su futura suegra, por 
lo que és ta al ver que sus órdenes 
eran desobedecidas, se abalanzó so-
bre el joven dándole tres mordidas 
en la espalda. 
Cesáreo, abochornado por lo suce-
dido,' re t i róse a su casa, donde en un 
momento desesperado, ingirió cierta 
cantidad de yodo que le produjo una 
grave intoxicación. 
En la Casa de Socorros del Cerro 
le fué practicado el lavado de estó-
mago por el doctor Sánchez y el 
practicante Aurelio Jorge. 
Por no contar con recursos para 
su curación, fué remitido al Hospi-
tal , dándose cuenta al señor Juez de 
Instrucción de la Tercera Sección. 
jérci to alemán 
!MAZAÑA DE 
! A L E M A N E S 
Berlín, 5. 
Los aviadores alemanes han bom-
bardeado las bases de provisiones de 
pertrechos ingleses en Courdekerke y 
Rosendael, suburbios de Dunquerque, 
destruyendo gran cantidad de muni-
ciones y declarándose un incendio en 
Coudekerque, el cual des t ruyó parte 
de la aldea, pereciendo y resultando 
lesionadas cien Personas. 
LOS RUSOS OCUPAN A SUCZA-
W A 
Londres, 5. 
Los rusos han ocupado a Soucza-
wa, a menos de una milla de distan-
cia del terri torio de Rumania. 
Esto puede ser causa de que Ru-
mania intervenga cuanto antes en el 
conflicto. 
U N PELIGRO PARA. LOS "DREAD-
NOUGHTS" 
Washinsrton, 5. 
Los planes para la gran parada na-
val internacional al t ravés del Ca-
nal de P a n a m á tal vez sufran un 
gran entorpecimiento debido a los 
desprendimientos del corte de la Cu-
lebra que impedirá el paso de los 
"dreadnoughts," creyendo la mayo-
ría de los funcionarios de la zona del 
Canal que no es conveniente expo-
ner a dichas unidades navales a se-
mejante riesgo. 
GRAVE SITUACION E N A L B A N I A 
Roma, 5 
Anunciase oficialmente que los re-
beldes atacaron a media noche la ciu-
dad de Durazzo, enviando después una 
carta firmada "Comité Musulmán," 
en que se exigía que se rindiesen los 
representantes diplomáticos francés y 
servio. 
Essad Pashá ha notificado a la Le-
gación italiana que es inminente el pe-
ligro e invocado el auxilio de I ta l ia . 
Dt>s horas después el ocorazrdo j4a-
lianc "Sardagna," los cruceros "Pie-
mente" y "Etna" y el barco auxiliar 
"Misurata," de la misma nacionali-
dad, abrieron fuego contra las defen-
sas de la ciudad, apagando el de la fu-
silería de los rebeldes, que se dir igía 
contra la colonia italiana. 
Todo el personal de las Legaciones 
italiana, francesa y servia, se han re-
fugiado en los barcos de guerra. 
TPASX^TXATJLTIMAT 
A I R 
Se ha ordenado al Alcalde de Giba-
ra que proceda a la realización de las 
obras Sanitarias en el cementerio, au-
torizándole al propio tiempo para 
incluir en Presupuesto Extraordina--
rio las cantidades que invierta en sss 
eervicio. 
4 S E N T E N C I A D O S A 
^ J U N T A DE DAMAS QUE CON TANTO 4CIERTO Y ENTUSIASMO 
V E D A D O 
A D M I N I S T R A L A CRECHE DEL 
En la Secre tar ía de Justicia se nos 
facilitó esta m a ñ a n a la siguiente re-
lación de los indultos otorgados en el 
Consejo de Secretarios celebrado 
ayer. 
Se indultan de la pena de muerte, 
conmutándosela por cadena perpé- j 
tua a Ramón Mohares Rodríguez, | 
Teodoro Miranda Fernández, José I 
López y Miguel Alobart Volart. 
A Benigno Ramos perdonándole e¡ ¡ 
resto que le queda por cumplir de la 
prisión subsidiaria que viene sufrien- ¡ 
do por falta de pago de la multa de I 
500 pesos M. O. que se le impuso por ! 
perjurio electoral, teniendo en cuenta i 
la índole del delito y la fecha en que ' 
el mismo fué cometido. 
A José Mayo Garrido, perdonándo-
le el resto que le queda por cumplir 
de la pena de cinco meses de arresto 
mayor, que se le impuso por tenen-
cia de explosivos, así como de la p r i -
sión subsidiaría que tenga que sufrir 
por insolvencia, teniendo en cuenta 
que si bien es cierto que la pena im-
puesta al reo no es excesiva y dada 
la gravedad de la imprudencia come-
tida, está perfectamente castigado, 
no es menos cierto que en el terreno 
LAS DEFENSAS DE PARIS 
Par í s , 21 de Diciembre. 
Las grandes obras de defensa que 
se iniciaron cuando se temió que las 
tropas alemanas llegaran a sitiar_ a 
Pa r í s han terminado satisfactoria-
mente, hal lándose hoy la capital de 
Francia en el centro de un campo 
atrincherado de un diámetro de 60 
millas y de una circunferencia de 
cerca de doscientas. 
La obra, muy grande, no ha sido 
tan costosa para el gobierno como lo 
que ella representa en sí, porque el 
patriotismo del elemento obrero y el 
de los refugiados belgas, par t íc ipes 
voluntarios en las defensas conclui-
das, le ha ahorrado al Tesoro el pa-
go de numerosos jornales desde el 
mes de Septiembre, en el que pr in-
cipiaron dichas obras. 
Sólo la Confederación General del 
Trabajo envió cinco m i l trabajado-
res con sus herramientas para las 
excavaciones en tan extenso radio. 
Todos esos obreros y los demás que 
acudieron presurosos a ayudar con 
su esfuerzo personal a la construc-
ción de trincheras blindadas, d i r ig i -
das con toda previsión para los efec-
tos defensivos y ofensivos, han esta-
do trabajando sin m á s estipendio que 
el rancho diario. 
Además de las trincheras, circu-
larmente escalonadas, se han hecho 
a vanguardia de las mismas unas 
zanjas cuya situación ha quedado 
de la equidad ha de tenerse muy en I oculta por un pavimento falso, cu-
cuenta que el primero en sentir los ' ̂ jerto de césped, y, por tanto, invi -
efectos de su imprudencia ha sido el | 
condenado por la pérdida de su esposa 
e hijos. 
A Adriano Bernardino de Je sús j 
Luzardo y Machado, perdonándole eí 
resto que le queda por cumplir de la | 
pena de cadena perpé tua que se le ¡ 
impuso por un delito de asesinato, te-
niendo en cuenta, no obstante el in- ¡ 
forme favorable del Tribunal senten-
piador a la concesión de indulto par- i 
cial, los buenos antecedentes del con-
denado, los móviles que lo impulsa-
ron a cometer el delito que no fueron 
otros que los de ver burladas a su 
hija con su deshonra. 
Se ha dejado sin efecto la incau-
tación dispuesta de la fianza de 300 
pesos moneda oficial, prestada por el 
señor Mamerto Infanzón Méndez, pa-
ra que pudiese disfrutar de libertad 
provisional Claudina Badaz, procesa-
da en causa criminal por atentado, te-
niendo en cuenta la índole del delito 
cometido por la fiada y el estado de 
miseria en que quedaría la peticiona-
ria, que es hija del fiador ya falle-
cido. 
sible para las armas que penetren en 
el sitio donde se ha formado una 
trampa para que los que en ella caí-
O i F í m l 
CIEGO DE UVIU 
Con el objeto de solucionar In i m -
portante cuestión de adquirir un nue-
vo local para trasladar el hospital de 
Ciego de Avi la , por exigir el dueño 
del edificio donde actualmente se ha-
lla instalado a que se le pague doble 
alquiler del que viene percibiendo, 
por estar a vencerse el contrato con-
certado con el stado, salió ayer para 
dicha población el señor Wenceslao 
Calzada, Jefe del Negociado de hos-
pitales de la Dirección de Beneficen-
cia de la Secre tar ía de Sanidad. 
gan sean presas de la fusilería y las 
ametralladoras. 
Las fuertes trincheras están aspi-
lladas como una fortaleza antigua, 
comunicadas por teléfono y auxilia-
das por una vía fé r rea que serv i rá 
para la distribución de municiones 
de guerra y boca y transportes de 
refuerzos. 
En todo el frente de esas f o r t i f i -
caciones se han establecido puestos 
de observación, cada uno de los cua-
les es tá ocupado por tres hombres 
con potentes gemelos de campaña y 
en comunicación telefónica directa 
con el estado mayor y con las bate-
r ías en las inmediaciones. E l empla-
zamiento de esas ba te r í a s sólo es co-
nocido por el cuartel general y por 
los artilleros que sirven las piezas, 
invisibles por hallarse enterradas; 
habiéndose limpiado el frente de to-
dos los objetos prominentes que es-
torbaban la pun te r í a y ponían en pe-
ligro a los artilleros. 
Los grandes recursos de que dispo-
ne Francia están demostrados en las 
nuevas obras de defensa de P a r í s , 
en las cuales no se ha dejado de ha- i 
cer, por razón económica, nada de lo 
que los tácticos han creído úti l en la , 
acción ofensiva y defensiva y" previ-
sor en la prolongación del sitio. 
Los actuales moradores de Pa r í s 
van los domingos a visitar las obras 
de defensa, no permit iendóseles pe-
netrar en los secretos de las obras, 
pero si conocer la estructura de i 
ellas, a f i n de inspirar confianza a 
los que en la capital permanecen 
atentos a los hechos de la campaña 
contra los invasores. 
s o 
f 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, hoy han visitado al General Me-
nocal, los siguientes congresistas: 
Raúl de Cárdenas , Gustavo Pino, 
Pablo y Gustavo Menocal, Modesto 
Gómez Rubio, Manuel Lazo, Anto-
nio Pardo Suárez, Mulkay, Antonio 
Rivero, Atanasio Hernández , Pon-
ser, Guillermo Lora, Atanasio Her-
nández, Oscar Soto y General Iba-
rra. 
SALUDO 
El Fiscal de la Audiencia de Santa 
Clara, señor Julio Ortiz Casanova, es-
tuvo en Palacio a saludar al general 
Menocal. 
E f U E R O 
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El PROGRESO DE LA 
L a Habana crece. Su pob lac ión se extiende y progresa de ano en 
a ñ o . Den t ro de l a ciudad no solo se abren nuevas calles y aumenta la 
f a b r i c a c i ó n de viviendas c ó m o d a s y amplias, sino que se construye i 
t a m b i é n edificios tan suntuosos como el del Centro Gallego y palacios 
que han de ser orgul lo de l a capi tal , y como a q u é l , dignos de ella, 
como el de la Presidencia, Consejo P rov inc i a l y Banco de la Habaua, 
entre otros. A d e m á s , se procura, aunque lentamente, es cierto, mejo-
r a r las condiciones urbanas, embelleciendo los paseos, parques y p r i n -
cipales avenidas v colocando para el alumbrado, como se h a r á en 
breve, monumentales farolas y candelabros, a l estilo de los que el v ia-
je ro admi ra en las grandes capitales de E u r o p a y A m é n t í a . 
E n los barr ios extremos y en las afueras, el progreso urbano 83 
hace t o d a v í a m á s ostensible. No hay m á s que g i r a r una v is i ta a la 
V í b o r a , a L u y a n ó , a l Vedado, a Puentes Grandes, a todas las ex t remi-
dades de la urbe, en f i n , para convencerse de ello. E l cambio operado 
es notable, l a t r a n s f o r m a c i ó n es radica l . Terrenos incultos, que hace 
pocos a ñ o s eran verdaderos lodazales, se han convert ido en calles her-
mosas, amplias v r i s u e ñ a s , en espaciosos paseos y coqnetones jardines, 
en lugares cruzados en todas direcciones por el t r a n v í a , cuya comu-
n icac ión r á p i d a y e c o n ó m i c a ha cont r ibuido notablemente a dar un 
impulso a l a f a b r i c a c i ó n de hoteles," ^ v i l l a s " y casas elegantes, de 
edificios propios para establecimientos comerciales e industr ias . 
A l a vuel ta de diez o de quince años , y a juzgar po r el camino 
recorr ido a despecho de crisis económicas , de huelgas y de otras per-
turbaciones, la capi ta l de l a R e p ú b l i c a , un ida con las extensas y po-
pulosas barr iadas que se levantan fuera de su propio radio, consti-
t u i r á u n a c iudad de las m á s importantes del mundo, as í por el n ú -
mero de habitantes como por su belleza, movimiento y capacidad. 
Cuando se termine la obra soberbia del Ma lecón , que ha de u n i r a la 
ciudad con el bar r io del Vedado, y se urbanicen totalmente las gran-
des Calzadas de J e s ú s del Monte , Cerro, Ayesteran, Pr inc ipe , etc., 
entonces podremos ufanarnos de v i v i r en una de las capitales mas 
ricas, lujosas y e s p l é n d i d a s de l a A m é r i c a la t ina . 
Teniendo en cuenta el poderoso impulso dado al ensanche u r -
bano y los progresos alcanzados en todos los ó r d e n e s , no es aventura-
do va t i c ina r u n porven i r p r ó s p e r o para la Habana, c iudad que dis-
pone, por otra parte, de m ú l t i p l e s y e f icac í s imos recursos y de u n 
puerto, sobre todo, que por su s i t u a c i ó n incomparable s e r á el centro del 
comercio entre Eu ropa y A m é r i c a . • . 
Todos estos progresos alcanzados prueban elocuentemente la v i -
t a l i dad de nuestro p a í s y l a confianza, que las grandes empresas t ie-
nen depositada en su pasmosa f e r t i l i d a d y n a t u r a l riqueza, cuyos efec-
tos beneficiosos en l a v ida nacional no son bastante a neutra l izar la 
suicida indi ferencia del pueblo, la conducta desatentada de los ayunta-
mientos y la ya t rad ic ional pasividad de los gobernantes. 
Si con l a indi ferencia con que el pueblo contempla todo aquello 
que ha de i n f l u i r directa y positivamente en el desarrollo económico, 
social y po l í t i co del pa í s , y con los procedimientos que por lo general 
ponen en p r á c t i c a los rectores de l a cosa p ú b l i c a , m á s ú t i l e s para es-
t e r i l i za r que para fomentar grandes empresas, l a R e p ú b l i c a crece y 
prospera, sorteando con éx i t o todas las dif icul tades y saliendo ven-
cedora de todas las graves crisis ¡ q u é no se c o n s e g u i r í a si gobierno y 
pueblo, si administradores y administrados, reuniendo sus i n i c i a t i -
vas y sus esfuerzos y marchando perfectamente de acuerdo en todo 
aquello que afectase "al i n t e r é s p ú b l i c o y a l a conveniencia nacional, 
emprendiesen labor p a t r i ó t i c a , sacrificando lo secundario y lo subal-
terno en aras de lo que debe estar por encima de todo e s t ímu lo per-
sonal y de toda a s p i r a c i ó n de p a r t i d o ! . . . 
H E R C U L E 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
SE CONVIERTEN EN HÉRCULES 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad. 
Depósito: "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias. 
C 203 alt 8-5 
S U C E S O S 
L i c o r t é r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
Mnciese en el 
Q DE LA 
I B A ENTRETENIDO LEYENDO 
LOS CABLES 
Joaquín Cobo López, de Gervasio 
80, sufrió una contusión en el codo 
izquierdo, al i r entretenido leyendo 
los cables del D I A R I O DE L A MA-
R I N A y tropezar con un poste en Be-
lascoaín y Concordia. 
NO VIO QUE L A T A B L A T E N I A 
U N CLAVO 
E l menor Gregorio González, de 
San Miguel 181%, sufrió una herida 
punzante en la cara plantar del pie 
derecho al pisar una tabla que te-
nía un clavo. 
IGNORA COMO SE CAUSO' LAS 
LESIONES 
En Emergencias*fui asistido de sín-
tomas de conmoción cerebral y varias 
lesiones diseminadas por el cuerpo, 
Salvador Gil Ramírez , vecino de la 
finca "P in tó . " Salvador ignoi-a có-
mo se causó , dichas lesiones. 
FERNANDO SE PUSO M U Y I N -
CONVENIENTE 
A l requerir el vigilante 787, a Fer-
nando Obregón Rodríguez, de San 
Rafael 62, por estar molestando a los 
ciudadanos que estaban en el cine 
"Polar," sito en Escobar y San Ra-
fael, le faltó de palabras, por lo que 
fué conducido a la Sépt ima Esta-
ción. 
? a r a 
Camisas, cuellos y corbatas 
Solís O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A-8848 
C 59 alt 15-2 
F U E A R R O L L A D A POR U N PE-
RRO GRANDE 
Francisca Posada Brú, de Neptuno 
214, sufrió lesiones leves al ser arro-
llada por un perro grande en San 
Lázaro y Espada, ignorando quién 
sea el dueño : del can. 
FUE PEOR E L REMEDIO QUE L A 
E N F E R M E D A D 
En la "Covadonga" fué asistido de 
quemaduras leves en la pierna dere-
cha, Baldomero Fernández Menén-
dez, ele Aguila 211, las cuales se cau-
só al fricionarse dicha pierna con al-
cohol y acercarse una vela encendida. 
L A CASERA NO L E D A D E , CO-
MER. A L " Y A N K E E " ' 
Part icipó el americano Enrique D. 
Weil l , vécino de la casa de huéspedes 
sita en Prado" 55, que'la encargada y 
vecina de dicha casa, Marcela Tene-
r ía Lara, se niega a darle de comer, 
no obstante estar al corriente en el 
pago. 
ESTA LOQUITA POR E L BELLO 
PEDRO 
Part ic ipó el f rancés Pedro Lega-
ñoa Arrebola, de Morro 46, que A n -
gélica Sánz, de San Miguel 18, lo ha 
amenazado con maltratarlo de obras 
si él no acepta las pretensiones amo-
rosas de ella. 
HACIENDO ZAPATOS SE LESIO-
NO ALFONSO 
E l zapateo Alfonso Lozano y Man-
rique, vecino de la Quinta del Obis-
po, sufrió ama herida leve en el de-
do pulgar de la mano derecha, al ser 
alcanzado 'casualmente por una má-
quina de hacer zapatos'en la fábr i -
ca sita en- Pedroso 2. 
11 
Desde el principio de la campaña 
viene diciéndose que los angío-fi-anco-
belgas no desarro l larán otra tác t i -
ca que la defensiva, contentándose 
con detener los ímpetus de los ale-
manes y obligándoles a sostener el 
núcleo principal de sus ejércitos en 
t i teatro occidental de la guerra. 
Entre tanto—se afirma—los rusos 
acometerán por la espalda y pene-
trando por la Silesia y la Prusia, 
concentrarán sus ejércitos sobre Ber-
lín donde firmaremos la paz. 
No es t á mal ideado el plan, porque 
de ese modo no realizan grandes sa-
crificios n i unos n i otros, repar t ién-
dose las cargas de la campaña ; pero 
los propósitos no han pasado de ta-
les y la impaciencia natural de los 
franceses se manifiesta en sus eviden-
tes propósitos de ofensiva, demostran-
do que el plan primit ivo no los satis-
face ante la lentitud de sus aliados 
"le acá y de allá. 
Los ingleses desconfían de la efec-
Jvidad de la potencia rusa; los fran-
ceses ponen en cuarentena los ofre-
cimientos de Kitchener, cuyas pala-
bras tienen más carácter diplomáti-
co que realidad práct ica; y los bel-
gas se quejan del abandono en que 
unos y otros los dejaron, mirando con 
recelo a quienes creyeron invencibles 
protectores. 
No falta razón a Inglaterra cuan-
to a su desencanto de la potencia ru-
sa. Las grandes masas alucinan; y 
tanto se dijo y repi t ió del oso blanco 
del Norte, del elefante moscovita y 
de la apisonadora rusa, que hasta el 
Estado Mayor ingles creyó inocente-
mente en la efectividad de los reba-
ños, olvidando que don Alonso Quija-
no, un solo diestro caballero, se metió 
bonitamente por entre centenares de 
corderos sin que a sus botes de lanza 
se respondiese con otra cosa que con 
suplicantes balidos. 
¿Qué es lo que hasta el presente 
hemos visto en el teatro oriental de 
la guerra ? 
Avance de los rusos hasta Allestein, 
y retroceso de los rusos hasta Suwal-
ki y Angustow. Avance de los ru-
sos hasta ívalich, y retroceso do los 
.rusos hasta Varsovia. (Esta figura 
gustó mucho y fué i-epetida.) Avan-
re de los rusos hasta Prizmitz y Gra-
povia y retirada de los rusos hasta 
Kielce y Sandomirz. 
Es decir, figuras de rigodón, como 
dice muy oportunamente un colega 
madrileño, rigodón que parece inter-
minable. Primero llegaron los ale-
manes al Vístula: luego llegaron los 
rusos hasta el Wartha; después vuel-
ven los alemanes hasta el Vístula. 
Y como la orquesta sigue tocando, es 
consuman su tumo los rusos regre-
sando al Wartha. 
De estas operaciones no es posible 
deducir nada definitivo en tanto siga 
este flujo y reflujo. Y como los ale-
manes han conseguido sostener la 
guerra en terr i tor io ex t raño librando 
sus cosechas de los destrozos de la 
campaña, lógico es que los franceses 
se impacienten y pretendan una ofen-
siva de acuerdo con su carácter im-
petuoso y con su tradicional bravura. 
Por eso dije, y repito ahora, que 
la campaña, si no cambia la decora-
ción, se resolverá en el teatro occi-
dental de la guerra y no en la Pru-
sia como se creía. 
La atención de los alemanes, sin 
embargo, parece f i j a en Polonia, sin 
duda con el propósi to de ocupar a 
Varsovia o de atrincherarse a orillas 
del Vístula levantando una muralla 
tau formidable como la que tienen en 
Francia, donde la tranquilidad que se 
observa, favorece los planes de Ale-
mania en el Oriente. 
Esta tranquilidad no es más que 
relativa, pues en Soissons, en Argon-
ne y en los Vosgos, se suceden los 
asaltos. Pero esto es natural dada 
la práct ica del Estado Mayor germa-
no, que nunca adopta una defensiva 
pasiva por lo perjudicial que resulta 
para las tropas y por el temor de que 
el enemigo, libre de peligros en las 
posiciones que ocupa, combine planes 
pfensivos que rompan el statu-quo. 
— ¿ H a leído lo que dice de usted 
el señor R. S. Varona ? 
—No. La lectura de los cables me 
sobra y me basta para volverme lo-
co. , 
—Pues raro es el día que no le de-
dica algo y cuando lo hace, siempre 
es para rebatirle. 
—No sabía que mereciese a ese 
señor los honores de semejante cons-
tancia. Recuerdo que en un periódico 
de Cienfuegos escribió algo en contra 
de mis opiniones y le contesté argu-
mentando lo que creí conveniente; 
pero no he vuelto a leer más nada. 
—Pues tome, léa usted lo que le 
dice hoy en contra de lo que dijo us-
ted ayer. 
Y en efecto; el señor R. S. Varona 
comienza con un botonazo y acaba su 
artículo con un plaqué. 
Pero señor mío; ¿po r qué no ilus-
tra a sus lectores en las materias que 
usted domina en vez de dedicarme to-
das sus energías ? 
N i yo escribo a titulo de mil i tar , 
ni a ti tulo de critico de ninguna espe-
cie, ni presumo de ser procedente de 
Academia. Todo eso se lo dice usted 
AT 0 E 
3 UN L E G I T I M A 
S M P O R . T A X J O R . l i S E X C L U S I V O S 
de que si confundo la disciplina con parece aventurado, no obstante re-
la subordinación, que os de lo más ] conocer sus profundos conocimientos 
elemental ¡cómo anda ré en las difí-j jurídicos y confesar yo la an t ipa t ía 
ciles y complicadas materias que lue-
go se estudian en la carrera! 
Pues mal, mi querido señor Varo-
na, muy mal. Como que vine a Cuba 
con el único propósi to de que usted 
me las enseñase y he aquí que me que-
do pasmado con la cita de lo^ art ícu-
los tales y cuales del Código Mi l i ta r 
que hace usted en su art ículo. 
¡ Y^ yo que no sé de ninguno!. N i 
sabré, que es lo peor. Siempre le t u -
ve horror a los Códigos porque creo 
que sirven más para amparar críme-
nes que para hacer justicia. 
N i sé si el acto realizado por el 
centinela de Alhucemas es tá taxati-
vamente comprendido en el. art ículo 
172, ni si lo está , también taxativa-
mente en el 10,647 que fué el premio 
gordo del pasado sorteo. Lo que sé, 
porque así lo dicen ¡as Reales Orde-
nanzas, es que al centinela ni se le 
puede atrepellar ni d i r ig i r palabras 
ofensivas, salvo que haya sido apro-
bada alguna reforma propuesta por 
usted y de la cual, lo aseguro seria-
mente, no me he enterado. 
En cambio, tiene usted razón en 
lo de que el comandante de la guar-
dia puede dar al centinela órdenes 
directas con la obligación de reservar-
las si así lo ordenase dicho comandan-
te. Pero usted mismo hace la salve-
dad, diciendo que esta es la restric-
ción: lo general es que todas las ór-
denes que reciba sean por conducto 
de su cabo. 
Por lo demás , hablar de la senten-
cia, riel alcance de la falta y del ar-
tículo que la comprende, no creo que 
podamos hacerlo sino ,a t í tulo de con-
jc-turas informativas con el propósito 
de ampliar el laconismo del cable; 
que por ellos sentí siempre. 
Cuanto a las incongruencias y es-
pecies sin substancia cual la del Vér-
tice de Verdón, si usted no logró en-
.tenderla ¿quiere que se la repita? 
Dispuesto estoy a ello porque peco 
de complaciente; y si usted así lo 
desea, soy capaz de estarlo repitiendo 
como el cuento de la Buena Pipa, has-
ta que se canse. Y sí en lo que dije 
no le puse la necesaria sustancia, es 
porque esperaba que usted la derro-
chase. ¿No hice bien- señor Varona, 
en contar con su colaboración ? 
G. del R. 
L ¥ T É j l M s 
DMCIBOHOfl 
En los comienzos de la zafra actual, 
m á s que en ninguna otra, el hacenda-
do ha tenido mayores motivos para 
estar asustado, lleno de dudas y so-
bresaltos, porque a diario se oye ha-
blar de bandoleros, de secuestros, de 
fuego en los campos, de amenazas do 
huelga, de p ropágandas anarquistas, 
de peticiones singulares, de los jorna-
leros, de los colonos. Todos piden y 
todos exigen. 
Ese estado de ánimo singular que 
tantas contrariedades produce, al ca-
bo lleva al hacendado, del goce m á s 
intenso de la dicha a la mayor de las 
desventuras. Le hacen padecer de 
neurastenia, tremenda afección ner-
viosa, que degenera en locura, que ha-
ce desgraciado al m á s feliz y que só-
lo se cura radicalmente con el el ixir 
antinervioso del Dr. Vemezobre que 
, se vende en su depósito el crisol, neo-
pero afirmar lo que aún no saben J^s tuno y manrique y en todg-s l^s be t i ' 
AzoríR y Cabal 
Constantino Cabal, el admirado 
Eneas, en las acotaciones publicadas 
en el D I A R I O el 31 de Diciembre, 
dice refiriéndose a Azor ín : 
"Todas las grandes ansias de su 
vida las había concentrado en un acta 
de diputado a Cortes. Para ello, cam-
bió varios monóculos; empezó predi-
cando la anarquía , y se hizo conser-
vador; después, volvióse contra el se-
ñor Maura; d e s p u é s . . . Pero él lle-
g ó : torcidamente, pero llegó. Ahí es-
tá . Es diputado." 
Es de justicia hacer dos aclaracio-
nes. 
No es exacto que Azorín sea boj 
diputado por primera vez; Azorín fué 
diputado de la mayor ía maurista 
cuando Maura era Gobierno; luego, 
Azorín no necesitó abandonar el mau-
rismo para llegar a ser diputado. 
La aseveración de que, el ideal su-
premo de Azorín ha sido ser diputa-
do, es gratuita puesto que solo se ba-
sa en la suposición. 
Creo a Eneas incapaz de faltar a 
la verdad a sabiendas y por ello, sin 
ánimo de molestarle, no dudo, en rec-
tificar un error y una apreciación in-
justa que sólo pueden atribuirse a la 
precipitación con que fueron escritas 
las Acotaciones comentadas. 
Sebast ián Mar t í . 
Todas las mujeres que quieren estar 
sanas, tener buenas carnes, duras y 
torneadas, recurren a reconstituyen-
tes, que fomentan su hermosura y le 
dan curvas que denotan salud. Un 
gran reconstituyente, el mejor para 
ias damas son las pildoras del Dr. 
Vernezobre que se venden en su de-
pósi to el crisol, neptuno 91, y en to-
das las boticas. 
l a Champagne" 
Según aerograma recibido por el 
señor Gaye, agente de la Compañía 
Trasa t lán t ica Francesa, se sabe que 
el vapor "La Champagne," l legará 
a este puerto m a ñ a n a a las 6 de la 
mañana . 
DE i BAR CUY 
Dentro de pocas horas,, hab rá deja-
do de existir el año 1914 y a lboreará 
el primer día del año 1915; amargos 
recuerdos deja tras sí, el que se va, 
¿ los bo r r a rá con creces el que llega ? 
La destructora guerra, asóla los 
campos de la vieja Europa, repercu-
tiendo sus efectos en la joven Amé-
rica; allá, sangre, muerte y destruc-
ción; aquí, miseria y hambre. 
La industria del tabaco, ha sufri-
do dilectamente sus consecuencias; 
esta, que ya venía debilitada hace 
algún tiempo, encontrándose en la 
calle sin trabajo mult i tud de obreros, 
de los que elaboran la hoja nicocia-
na, al. faltar los acostumbrados pedi-
dos de Pascuas, aumentó el número 
de desocupados, completándose la 
obra con el acostumbrado cierre pas-
cual de las Manufacturas, que cesa-
ron el 24 del presente y no volverán 
a abrir sus puertas hasta después de 
Año Nuevo. 
La miseria, ha tendido sus garras 
sobre los pobres hijos del trabajo y 
el hambre impera en los hogares; pa-
ra remediar ésta, en parte, han acu-
dido algunas asociaciones y entidades 
llevando a los necesitados, auxilios 
consistentes en víveres, ropas y za-
patos; en la actualidad, encuéntrase 
establecida en la séptima Avenida en-
tre las calles 13 y 14 una oficina de 
la asociación de "Caridad Latina," a 
la que ayuda en su fi lantrópica obra 
la. "Unión de fabricantes de tabacos," 
con la suma de quinientos pesos se-
manales; esta oficina, está constante-
mente invadida por ansiosa multi tud, 
que llega allí, ávida de inscribirse, pa-
ra recibir sus beneficios, los que con-
sisten en un cesto pi-oporcional al 
número de familia, de arroz, papas, 
judías , frijoles, manteca, café, azúcar, 
cebollas, leche condensada. lata de 
tomates y a lgún otro art ículo que 
no recordamos. 
, La Manufactura " E l Sidelo," ha ra-
yado a gran altura en su altruismo 
y solidaridad, pues, desde el principio 
de la crisis, organizó fondos, entre 
los obreros que en ella quedaban tra-
bajando, a fin de proveer semanal-
mente con un cesto de víveres, a sus 
compañeros de la casa, que quedaban 
sin trabajo, lo que vienen realizando 
con exquisita exactitud, llevando a ta l 
extremo su actitud que, el día de 
"Nochebuena" sirvieron a sus compa-
ñeros un cesto extraordinario, en el 
que, no faltaban los consabidos f r i jo -
les, el ^ legendario lechón tostado, las 
nueces, tu r rón y demás boberías, pro-
pias de ese día; no podemos por me-
nos, que dedicar nuestro sincero 
aplauso a esos dignos obreros del "Si -
fiílMÍPÍMifl U CIENGIft 
Se ha iniciado una propaganda me-
r i t í s ima, en fecha reciente, la hace 
una poderosa empresa inglesa, la Mo-
nument Chemical Co., de Londres, 
empresa que ha enviado a Cuba, como 
ya ha hecho en Europa, una gran can-
tidad de. un folleto sobre enfermedad 
tan conocida y frecuente como la b'.e-
norragia o g.moi-rea. 
El folleto de la Monument Chami-
cal Co. de Londres, ezpone todos los 
s íntomas de la blenorragia, reseña 
los múlt iples peligros de contraerla, 
los que se corren una ve2; contraída, 
por las muy diversas complicaciones 
a que puede dar lugar el abandono en 
su tratamiento, complicaciones que 
-legan a generar enfermedades de 
gravedad tal que originan la muerte 
muchas ocasiones. 
No se l imi ta a eso el texto del fo-
lleto, explica cómo se trata la bleno-
rragia o gonorrea, cómo se atiende a 
su curación y se obvian todos los pe-
ligros a, correr en su padecimiento, y 
da el sistema de curación más apro-
piado, y como sumun de la buena en-
señanza, dice cómo se evita para to-
da la vida el padecer la enfermedad, 
cómo se prepara el individuo, para ja-
m á s ser víct ima de ella. 
E l folleto de la Monument Chemi-
caü Co., de Londres, se envía gratui-
tamente a quien lo pida dirigiéndose 
al apartado 1183, en la Habana,, acom-
a t u 
Del "Diarismo" de popular diario 
La Noche: 
"Esto hact el Gobierno. Y entretan-
to el clero paga esas atenciones nom-
brando Obispo de Matanzas a un di-
namarqués ; nombrando Obispo de Ca-
magiiey a un español; nombrando 
Obispo de Oriente a un italiano; pre-
tendiendo ahora nombrar a un cata-
lán Arzobispo de Santiago y dejando 
que el Padre Doval, figura venerada 
del pueblo cubano, muriera en tristeza 
de tanta indiferencia nacional, d j 
tanto desamor p a t r i ó t i c o . . . " 
Sin pretender lastimar la memoria 
del ilustre sacerdote difunto, me per-
mito suponer que si el compañero, 
probablemente poco amigo de los dog-
mas católicos, nubiera tenido autori-
dad en la Iglesia para decidir, no ha-
bría concedido la mi t ra al P. Dovai 
seguro de premiar disciplina eclesiás-
tica y celo míst ico. . . 
Echemos un velo sobre ésto, y pase-
mos a- otra consideración. 
Yo creo que si ha habido preterición 
respecto del P. Doval, nosotros mis-
mos tuvimos la culpa. Ronia al inves-
t i r de alta autoridad a sacerdotes de 
naciones lejanas, tiene muy en cuen-
ta el amor, la adhesión, la solidaridad 
de que dan muestra los paisanos de 
los sacerdotes. E l cariño de que es 
objeto cada uno influye grandemente 
en las decisiones de Roma. 
Cuasdo el elocuente orador patriota 
gemía en el lecho del dolor, se lamen-
taba, más que de su enfermedad, de 
la soledad en que le tenían, de la au-
sencia de consuelos de sus amigos de 
otros días, del abandono de revolucio-
narios y exemigrados. En esta sec-
ción por dos ocasiones me hice eco 
de su queja just ís ima. ' Y cuando en 
la prensa, en el Congreso y en varias 
corporaciones^ populares se decían 
pestes del sacerdocio católico, se in-
famaba la religión de nuestros padres 
y de todos los curas se hacía befa, 
muchas veces recordé que Doval, que 
Arteaga, que Mesnier, que Ortiz hoy, 
que Tr i s tán Medina, Caballero y Vá-
rela ayer, eran cubanos y amaron 
intensamente a Cuba. N i ellos esca-
pabari de las acres censuras; para la 
memoria de unos y la conducta de los 
vivos era el desamor general. Esto así 
si el ilustrado colega hubiera tenido 
dentro' de la Iglesia autoridad para 
decidir, se habr ía dicho: 
"Pues si estos sacerdotes tan ta-
lentosos, tan patriotas, tan ilustres, 
tan buenos, no han podido ganarse el 
respeto de sus paisanos n i menos 
acrecer el crédito de la Iglesia, es-
tando en contacto directo 
ses populares, menos Ser̂ 0n ^ , 
obispos; no los nonibrarem n 1- " 
 SA>.,C) 
í < 
los CompoHtela y los Lasn" ^ 
Yo hubiera pensado asi ^ ' " ^ l 
y veamos si importando amS' 
extranjeros, resucitan log i C f 
Las excesivas lluvias del M-
diciembre, propias de niavo ^ 
tubre y ex t rañas durantey0p]0 de . l 
no, han echado a perder i 
de tabaco on Vuelta Abají N i 
perdido semilleros, los v 
llevado siembras enteras v V 6 ! ? 
ya casi de corto ha sido i ^C. 
manchado. Tendremos 
año terrible on occidente Y8.' i 
bargo so ha protestad^. Lf1? { 
que el Gobierno favorecie ^ c 
familias miserables qUe v, * y 
otras comarcas en busca d t ̂ 0 
Se quería probablemente n L ^ N 
ra m á s hambrientos, dad ^' 
Gobierno no tiene dinero no T^M 
ra nuevas obras públicas 
las atenciones corrientes ' 111 K 
Por su parto ol señor" 
Bélgica gestiona la importan-—1 
trabajadores de su país, 
t a r ía do Agricultura presta i !: 
proveció. F l Presidente de k » ' 
blica—so d ico—con sagra su at ^ 
al asunto. Y oso so considera r 
rabie al fomento do nuestra a • 
tura. Fs do creer quo no 
Vuelta Abajo las nohros fa •f1 
belgas. "Hambre por hambre ?3 
tierra están mejor. Y si se las J 
ahora, por quo os tiempo do. 
y luego han do carecer de trak 
no so pretenda luepo que el py: 
tivo improviso millones para^ 
ocupación on carreteras y edificio, 
millares do nuevos necesitados : 
Anuí hacen falta inmigrantes 
arraiguen, sí. Poro antes se tjJi-
tan Coneresos quo no aprueben! 
un día S6 pensiones, ni croen GJ 
sulados y Embajadas inútiles, ni¿3 
tengan una crecida burocracia y | 
innecesario inútil ejército. 
Puerto Rico tiene carreteras J 
unen a todos sus pueblos: Puertol 
co no tiene miseria como Finara 
Río: pero a Puerto Rico no lo 3 
•doman solamente los nativos; enl 
alta dirección do la; vida insular J 
un Maestro que sabe serlo. 
J - N . ARAMBURü, 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
C O R B A T A S . 
Con la nueva reme.sa que acaba de re-
cibir la Camisería "EL MODELO11 
completa el mejor de todos los surtí-
dos de CORBATAS que puede haber. 
" E L M O D E L O " 
O B I S P O , 93, esquina a Aguacate. 
C 5405 2í: 
délo" y al encargado de aquella casa, 
señor Maximiliano Gil, que aportó una 
crecida cantidad con este objeto; 
¡bien, muy bien, tabaqueros del Si-
delo.! Así se hace solidaridad. 
—Hace algunos días, se encuentra 
en éstai, nuestro particular amigo se-
ñor José Valido, haciendo una activa 
propaganda a favor del establecimien-
to en esta, de una sucursal de la so-
ciedad de Sanatorios y clínicas en los 
puertos de la república cabana,..aho-
rros y Beneficencia " E l Ancora;" mu-
cho trabaja el señor Valido en pro de 
sus propósi tos y por lo que aparece, 
con resultados, pues ya ha adquirido 
un respetable número de socios y ha 
establecido cómoda y elegante ofici-
na, con su sala de recibo, salón de 
espera y gabinete de consultas, en 
la sépt ima Avenidn., a l t js del popular 
café "Las Novedades." 
— U n voraz incendio ha destruido 
por completo, en la noche del 25 del 
presente, la antigua Manufactura de 
tabacos "San Mart ín ," hoy conocida 
por "Los Inglesitos;" nada m á s que 
escombros quedaron de esa casa, la 
que se encontraba asegurada en 28 mi l 
pesos, no se sabe el origen del sinies-
tro, creyéndose pueda haber sido pro-
ducido por el cruce de algún alambre 
de la luz eléctrica, 
—En la noche del martes último, ha 
acontecido un suceso ¡->angriento, de 
esos que, por su origen, causas y des-
arrollo, llevan al ánimo la pena y la 
preocupación; dos jóvenes, obreros co-
nocidos, Antonio Castro y Manuel Fer-
nández, ambos vecinos del "Boarding 
de Castro," hermano del primero, sos-
tienen una discusión de poca impor-
tanc;a, en el transcurso de ella, se 
acaloran algo y escápase tal vez, al-
guna frase fuerte, Fernández saca su 
revolver y dispara contra Castro el 
que a su vez hace uso del suyo y dis-
parando hiere de muerte a Fernández , 
vuelve el arma contra si y la bala 
mort í fera penetrando en su cuerpo 
pone fin a su existencia; un homicidio 
y ün suicidio es la resultante final de 
una discusión sin importancia alguna 
que viene a borrar del libro de los v i -
vos a dos seres útiles a la sociedad. 
—1 or pocos días, estuvo ausente 
de esta, el amigo bien querido de to-
dos señor Rafael M Ibor, Cónsul de 
Cuba que marchó a esa en viaje de 
familia, acompañando a su señora ma 
dre Mercedes Ibor, su hermana y ma-
dre polít icas Reglita Ruiz y señora 
viuda de Rui í , esta úl t ima en'bastante 
mal estado de salud; ya entre nos-
otros de regreso el señor Ibor, hace-
mos votos por el restablecimiento de 
la señora Ruiz. 
—En la noche de hoy, a pesar de la 
precaria situación que se atraviesa, 
las Sociedades Regionales, cele-i tníljQ B 
b ra rán el acostumbrado baile del 
de año; a mal tiempo buena caríA 
ce el refrán castellano; despedirán'; 
año que tan amargos recuerdos D; 
deja, con las notas musicales, ^, 
hiendo al nuevo, ai que llega, Cfljj 
mismos acordes y el voluptuoso va • 
de la danza, así como así, la vw 
un constante danzar. . 
M . C, Correspon^ 
Santa Iglesia Catedr) 
El viernes, 8 del corriente,3 1 
8 de la" mañana , se celebrará la nii| 
al glorioso San José. 
Se suplica la asistencia a j 
votos y contribuyentes. 
244 8̂  
Asociación de Dependientes* 
Comercio de la Habana 
S e c c i ó n de Beneficencia 
Secretaría J 
Habiendo sido rechazadas l^J 
posiciones para suministro a 
HUEVOS v arrendamientos w ^ 
de Barbería y Venta de Ci&a^ ' ¡ ^ 
en la Quinta de Salud "La r ^ 
Concepción," presentadas en 1 J J 
ta del día 28 de S i embre P'^J 
pasado, por acuerdo de ^ J ^ j o N 
procederá a nueva LICIA-
día once (11) del mes a c t ^ - ^ f f 
Hasta las ocho de la nOC™ ¡ciô  
presado día. se admiten 
en la Secretar ía General, c0"ue ^ 
a los pliegos de condiciones Q 
misma so hallan de m a ^ ^ L ' l W 
Lo que, de orden del se" J¡0I 1 
dente, se publica, por este m 
ra general conocimiento. -
Habana, 5 de Enero de 1» ' 
El Secreta*^ 
I S I D R O BOÍNA;;, 
De la Judici*1 
ASIATICO D K T E N Í J ^ . , 
El Agente José B r i g ^ ' ^ o 
tuvo ai asiático .lose ^n - ari3 
ICavo número 40, por ^ S ' s e i 
Juez correccional de l a . ^ .^uni^i 
da en causa por '^r^0*1^ de '1 
Por haber prestado íian 
quedó en hbertad provisión» 
POR A M E N A Z A S 
Honorat0. 
nso L . Kors y ^Vudic^'ií 
tuvieron ayer a Juan _ ^ 
ra, acusado de amenaza-1 
ios de muerte 
E ^ E R O 5 H E 1 I M 5 
s R e y e s M a g o s . ¡ G r a n s 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 
u 
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C O T A C I O N E S 
Todo está igual 
E l señor Soriano:—Los españoles de Méjico cont inúan siendo vícti-
mas de toda clase de in iquidades . . . 
E l señor Cañe j a -.—Es necesario hacer en su favor algo más p r á c 
tico y más rápido que las negociaciones d i p l o m á t i c a s . . . 
E l señor Marqués de Lema-.—Pues y o . . . nosotros. . . e l los . . . la 
Repúb l i ca . . . 
Resumen : todo está igual; parece que f u é ayer. L a últ ima fechoría 
comprobada de los revolucionarios mejicanos tuvo un buque alemán 
por escenario-, consist ió en asesinar cobardemente a unos cuantos espa-
ñoles que se embarcaron en él. Y si los revolucioncrios dispusieran de 
medios para ello, la fechoría se repet ir ía con frecuencia. Los españoles 
que huyen de sus uñas conocen este propósi to , y no se juzgan seguros 
hasta que entran en, la bahía de la Habana. 
Y bien ; puede ocurrir que el señor Marqués de L e m a ñ o conozca 
todavía lo que sucede en Méjico. E l señor Marqué* ele Lema tiene que 
repartir su atención en muchas cosas. Por otra parte, un concejal del 
Ayuntamiento de Oviedo, don Teodomiro Menéndez , acaba de hallar 
la fórmula que resuelve todo género de conflictos y que puede servir 
para precisar en adelante el género de relaciones que deben ligar a las 
autoridades españolas con los españoles de América : — E n Méjico , los 
revolucionarios asesinan españoles a mansalva; pero en cambio, un es* 
p<iñ"[ medró con la revolución, y . . . vayase lo uno por lo otro.—Claro 
eséá que tamaña genialidad de don Teodomiro no será muy del agrado 
de los españoles de Amér ica , sobre todo, teniendo en cuenta que el 
Ayuntamiento y los periódicos . de Oviedo la dejaron pasar amable-
mente y que Asturias es acaso la reg ión que debe más amor y más gra* 
titud « los (migrantes; pero eso importa poco-, es lo de menos. E l caso 
fué descubrir la manera de justificar el abandono y el olvido con que 
las autoridades españolas pagan la labor magnifica de los españoles 
de América . Y el argumento de don Teodomiro, con un poco de buena 
voluntad puede servir para el caso. 
Do todos modos, el señor Marqués de Lema dice bien-.—Pues yo... 
nosotros.. . e l los . . . la R e p ú b l i c a . . . 
Ellos hacen lo siguiente-, cuando entran en una población reúnen 
un gran número de personas de dinero, las acusan de haberse compli-
cado en las cuestiones pol í t icas y de haber ayudado a sus enemigos, que 
son necesariamente los enemigos de la Repúbl ica , y las meten en la 
cárcel. S i quieren recobrar la libertad, ya saben lo que les cuesta-. 
—Cincuenta mil pesos . . . Cien mil pesos . . . f 
P a r a gozar de la prerrogativa de pagar los cien mil pesos, no hace 
falta ser e spaño l : lo que hace falta es tenerlos. E n este caso, la patria 
importa poco : los revolucionarios mejicanos lo mismo se los exigen a un 
español que a un alemetn. L o que puede sucederle al español , es que 
después de pagar lo coloquen como blanco y se diviertan acribil lándole 
a tiritas. E n cambio, con el a lemán es otra cosa. . . Cuando los carran-
cistas penetraron en Méjico , de casa de un a lemán se llevaron cien mil 
pesos y un gran número de alhajas. Inmediatamente, el cónsul q lemán 
presentó una reclamación-, los cónsules alemanes se distinguen en 
Amér ica de los cónsules españoles en que reclaman inmediatamente; 
los cónsules españoles reclaman a los diez o doce años. 
E l señor Carranza tuvo un gesto épico-, se s int ió autoridad y dió 
una o r d e n . . . Los pelados devolvieron lo que les quedaba todavía en-
tre las garras. . . Aquella noche, el señor Carranza f u é feliz: soñó que 
los pelados le habían obedecido una vez. 
De modo que en estos casos no se pueden quejar los españoles -. los 
revolucionarios los roban, pero no es porque les resulten personas gra-
tas para robarles con preferencia; es porque con todo el mundo hacen 
lo mismo. A veces, un grupo de pelados se presentaba en la taquilla de 
un teatro, o de una plaza de toros; se cogía todo el dinero que encon-
traba, y seguía herniosamente su camino. A veces, otro grupo de esta 
clase se presentaba en una finca, se apoderaba del ganado y entraba a 
saco en la casa. No-. en esto los españoles no ejercían el monopolio.. . 
Y en lo de tener la honra de ser asesinados en ^nontón, lo compar-
t ían con los mejicanos. Cuando los constitucionalistas avanzaban sobre 
un pueblo iodos los mejicanos que se consideraban comprometidos es-
capaban. Pero los constitucionalistas eran hombres sagacís imos, y sa-
bían adivinar entre los que quedaban en el pueblo, quienes habían te-' 
•nido alguna vez el deseo de que vencieran los huertistas. Y los cog ían ; 
y sin pararse en pequenez ninguna de formación de causa, los fusila-
ban. E n esto, ya no p o d í a n quejarse los españoles-, los constituciona-
lisias ¡es dedicaban toda su atención : les robaban sus ahorros; les que-
maban sus fincas; los dejaban tendidos a golpes; los met ían en la car* i 
cel; los condenaban a muer te . . . 
Debemos detallar alguna cosa-, el heroico Pancho Vi l la promet ía { 
no dejar un g a c h u p í n en toda la Repúbl ica . A ib« que no expulsaba, \ 
sin darles tiempo para besar a sus hijos y después de robarles su for 
tuna, los mandaba fusi lar; pero aquí del detalle cuidosísimo-. el heroi-
co don Pancho tiene una opinión-, es raro, pero la viene i la de que un 
gachupín no merece una bala. Y en vez de colocar en hilera, paralela-
mentf a la pared, a los gachupines que condenaba a muerte, los colo-
caba uno detrás de otro. De esta manera admirable, con una sola bala 
mataba dos o tres. . . Caían los dos o tres-, hacíase otro disparo contra 
los que quedaban detrás de ellos, y así sucesivamente. . . 
Otras veces, los pelados ten ían ganas de divertirse. Cogían unos 
cuantos españoles -. les arrancaban las plantas de los pies y los hac ían] 
caminar dos o tres h o r a s . . . Los pelados se reían encantadoramente;\ 
y cuando se cansaban de la fiesta, con un par de tiritas la acababan.... 
Y ahora, no hay que negar que el mejor cor.ientario a todo esto,\ 
pudiera ser otro chiste de un don Teodomiro Menéndez , u otro discur-
so del señor Marqués de Lema 
—Pues y o . . . e l los . . . nosotros. . . 
c. C A B A L . 
Los mejores que se reciben de los 
Estados Unidos de los fabricantes 
Huyler y de Park & Ti l ford en estu-
ches elegantes propios para regalos 
le Pascuas y Año nuevo, los que se 
reciben frescos semanalmente, 
La Casa de Swan 




M A N 1 N 
Especialidad en Cas tañas asadas y 
calientes desde las cuatro y media de 
la tarde en adelante. Bar rü i tos de si-
dra de 32 litros a $10. Longaniza, 
chorizos, jamón, lacones, pimentón f i -
no, dulce y picante, vinagre superior 
de Sidra, el mejor de todos; vino ga-
llego del Rivero y Rioja "Manín." 
Percebes y truchas del río Nalón. 
Obrapía 90, Teléfono A 5727 
c. 67 8-2 
Consejo Provincial 
L A SESION DE AYER 
Ayer celebró sesión el Consejo Pro 
vincial bajo la presidencia del señor 
Barraqué , actuando de secretario el 
señor Ortiz; y con asistencia de los 
consejeros Alonso Puig, Sardiñas, Gó-
mez Cusell y Ar to la . 
Un tramo de carretera 
Leída y aprobada el acta de la se-
sión ordinaria anterior, dióse lectura 
a una comunicación del señor Gober-
nador trasladando un escrito de los 
señores P. Franca, Franeirco Domín-
guez y otros, solicitando sea termina-
do el tramo de carretera que ha de 
unir la de Güira de Marrero con la 
recién construida de Batabanó a 
Quintana. 
Después de algunas consideraciones 
sobre el asunto, se acordó que pasaia 
a la Comisión de Fomento. 
A Hacienda 
Pasó a la Comisión de Hacienda un 
escrito con la relación del movimien-
to de fondos de la Caja Provincial, co-
rrespondiente al mes de Noviembre 
ú l t imo . 
Petición desestimada 
Fué desestimada una petición del 
señor Cipriano Vigoa, presidente del 
Gremio de Torcedores de la Habana, 
interesando se le preste una máquina 
de cilindro grande que existe en el 
Gobierno. 
Aprobada 
Se aprobó una moción referente a 
un crédito mínimo para pagar el im-
porte de ia composición del edificio 
que ocupa el Consejo y el Gobiernj 
de la Provincia. 
Los Consejeros de Santa Clara 
F u é leída una comunicación del se-
ñor Secretario de la Asamblea Nacio-
nal de Consejeros Provinciales, rela-
cionada con la Asamblea de Conseje-
ros que se ha de efectuar en Santa 
Clara el día 10 de Enero de 1915. 
E l Consejo acordó pasar una comu-
nicación dando cuenta por medio del 
señor Gobernador al Contador del Go-
bierno de la Provincia. 
Devolución 
Se acordó devolver 17 pesos 25 cen-
tavos a los señores Fernández y Pé-
rez, comerciantes de esta ciudad, por 
haberlos abonado de m á s a la Provin-
cia. 
Enterado 
Dióse él Consejo por enterado de un 
escrito del doctor Gabriel Casuso ex-
presando su agradecimiento a los se-
ñores miembros del Consejo por el 
mensaje de condolencia que le envia-
ron con mptivo de la muerte de su 
hermano Antonio. 
E l Boletín Oficial del Consejo 
Se acordó votar un crédito de 160 
pesos para la impresión de cierto nú-
mero de ejemplares del Boletín Ofi-
cial del Consejo, perteneciente a los 
años 1910 al 1914. . 
Una moción 
Pasó a la Comisión de Fomento una 
moción referente a la construcción de 
un tramo de carretera cerca del pue-
blo de Canas í . 
Un donativo 
E l consejero Sardiñas presentó 
otra moción solicitando un crédito do 
doscientos pesos para donar al colé- } 
gio de las hermanas Olave, situado 
en la calle de Compostéla . 
Como . había diferentes opiniones 
sobre el asunto, el Presidente propu-
so someter a votación la aprobación 
o no aprobación del crédi to . 
Este se aprobó por cuatro votos 
contra dos. 
Para el Colegio de Belén 
También á& aprobó otra moción re-
ferente a un crédito de 500 pesos pa-
ra donar al plantel de Belén. 
A las cinco 
A las cinco, terminada la orden del 
día y las mociones presentadas, .se dió 
por concluida la sesión. 
Noticias del Municipio 
DEUDA POR ANUNCIOS 
El señor Rufino Pazos Hernández 
ha presentado una instancia en el 
Ayuntamiento, solicitando se incluya 
en el próximo presupuesto la canti- ¡ 
dad de 162 pesos que se le adeudan j 
por anuncios municipales publicados i 
en el periódico "Regeneración." 
RECLAMANDO HABERES 
El oficial primero del Depósito j 
Municipal, señor José Manuel Alfoh- I 
so, ha presentado un escrito en el 
Ayuntamiento reclamando el pago de | 
dos años de haberes que se le adeu-
dan. # 
TANQUES DE GASOLINA 
E l Departamento de Fomento ha 
recomendado al Ayuntamiento que 
conceda autorización al señor Edwin 
W. Miles para instalar tanques de 
gasolina para los automóviles en 
Prado número 7. 
Dicho Departamento pide que el 
acuerdo se tome con carác te r gene- i 
ral para poder conceder autorizado- \ 
nes análogas directamente a los que i 
la soliciten, sin necesidad de remi t i r ' 
los expediente al Ayuntamiento. 
N o t o d e R e g l a 
AGRUPACION DE PROPIETARIOS, 
COMERCIANTES E INDUSTRIA-
LES DE REGLA 
Secretar ía 
El señor Presidente de esta agrupa-
ción ruega a todos los asociados para 
que concurran a la junta general or-
dinaria que deberá celebrarse el pró-
ximo viernes día 8, a las ocho de la 
noche, en el local del Centro Español , 
calle de Mart í número 34, y en cuya 
junta, después de tratarse todos los 
particulares consignados en la orden 
del día, se procederá a la elección de 
la Directiva que ha de funcionar du-
rante ol presente año de 1915; ad-
virtiéndose que esta junta, por ser de 
segunda convocatoria, se celebrará 
con el número que concurra. 
BASE B A L L 
En la mañana del domingo se efec-
tuó en los terrenos del "Pirata" el de-
safío entre los clubs azul y anaranja-
do. 
El resultado del juego fué fatal pa-
ra los azules, como se verá por la ano 
tación de entradas que sigue: 
Azules • • • • 000 000 300—3 
Anaranjados. . 112 122 40x—13 
Prestaron con su asistencia luci-
miento a esta fiesta sportiva numero-
sas damas y damitas reglanas, entre 
las que recordamos a las siguien-
tes: 
Señora A . M . Guardado; señori tas 
María Zabala, Pastora y Nena Bobes, 
María y Matilde Prieto, Amparito 
Sánchez, María L . Sánchez, herma-
nas Sardiñas, Margot Ginesta y otras 
m á s . 
B l próximo domingo juga rán Ana-
ranjado y Punzó . 
E L 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Observaciones a las 8. a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mil ímetros: 
Pinar, 762.57. Habana, 762.60. Ma-
tanzas, 762.65. Isabela, 761.88. Songo. 
762.00. Santiago, 761.79. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20'8, máxima 
27'4, mínima 19'6. 
Habana, del momento 21'7, n áxi-
ma 24,6, mínima 21'4. 
Matanzas, del momento 22'6, má-
xima 34'0, mínima 21'5. 
Isabela, del momento 22'0, máxima 
23'5, mínima 22'3. 
Songo, del momento 25;0, máxima 
28'0, mínima 19'0, 
Santiago, del momento 23'S,. m.áxi-
ma 29'0, mínima 23'0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar, NE . 3. 6. Habana, E. 5. 4. 
Matanzas, calma. Isabela, SE. flojo. 
Songo, calma. Santiago, SE. í lojo. 
Lluvia en mil ímetros: Habana, 31.5: 
Matanzas, lloviznas. Isabela, 5. 2. Son 
go, 1. 2. Santiago, 4. 7. 
Estado del cielo: 
Pinar, Isabela y Santiago, cubierto. 
Habana y Matanzas, parte cubierto. 
Songo, despejado. 
Ayer llovió en Columbia, Arroyo/ 
Arenas, Punta Brava, Hoyo Colorado, 
Pa tabanó , Rincón, Santa Mar ía del 
Rosarior San José de las Lajas, San-
tiago de las Vegas, Managua, Arroyo 
Naranjo, Campo Florido, Aguacate, 
Jaruco, Limonar, San José de los Ra 
mote. Colón, Banagüises , Amari l la , 
Unión de Reyes; en toda la provincia 
de Santa Clara; y en Chambas, Mo-
rón, Pinar, Ceballos, Majagua, Ciego 
do Avila , Francisco, Nuevitas, Lugare-
ño, Minas, Babiney, Gibara, Bañes, 
Ant i l la , Holguín, Bueycito, Chaparra. 
Delicias, Velazco, Guisa, Songo, T i -
guazos, Caney, Presten, Felton, Ma-
yarí . Baracoa, Sagua de Tánamo, 
Palma Soriano, y Santiago de Cu-
ba. * «̂ S*».-** 
La Aduana de Gienfuegos 
Recaudación comparada de la Adua 
na de Cienfuegos durante los dos úl-
timos años : 
Año 1913 $ 1.627,705,13 
Año 1914 . $1.195,452.72 
—De menos en 1914 $ 432,252.41 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
MENOR LESIONADO 
E l doctor Muñiz, médico de guar-
dia en el centro de socorro del ter-
cer distrito, asistió a Ramón Mero-
dio García, de cuatro años , vecino de 
San Joaquín 33, el que "presentaba 
la fractura de la tibia derecha. 
Dicha lesión, la sufrió al darse una 
* N I Ñ A DESAPARECIDA 
Faustina Alonso Ruiz, vecina de 
Castillo 71, denunció que su hija 
María Rita Izquierdo, de 11 años, 
ha desaparecido de su domicilio, ig -
norando dónde se encuentra. 
AUTORIZACION 
Por la Secretar ía de Gobernación 
le ha sido concedida la autorización 
solicitada por el general Carrillo, 
Gobernador de la provincia de Santa 
Clara, para venir a la Habana. 
AHOGADO 
r En un pozo de la finca " F u s t é " , 
término de Vueltas, se ahogó el me-
nor blanco, de 8 años de edad, José 
Ramón Rodríguez. 
HERIDO 
A l transitar por el punto nombra-
do ^ "Guanche", en el barrio de 
"Quintana", término de Vueltas, el 
señor Antonio Castro, fué agredido 
a tiros, alcanzándole uno de los pro-
yectiles. 




Por los Juzgados 
PROCESADO 
Ricardo Armando Sosa, el indivi-
duo que hace varios días hirió a los 
hermanos Aurelio y Claudio Ojales, 
dueños de la bodega en Belascoaín y 
Maloja, ha sido procesado con exclu-
sión de fianza por el Juzgado de 
instrucción de la Sección Segunda. 
ARROLLADO POR U N T R A N V I A 
Manuel Morán Barbero, de siete 
años de edad, vecino de Cerro 639, 
fué alcanzado por un t ranvía de Ce-
rro-Aduana, en momentos de i r a la 
bodega en unión de su padre. 
Fué conducido a la casa de salud 
"Covadonga", donde el médico de 
guárd ia le asistió de una herida con-
tusa con gran hematoma, situada en 
la región parietal derecha. 
El estado del herido fué calificado 
de grave. Según declaración pres-
tada por el motorista, el accidente 
resultó de manera casual. 
A M A N T E SIN ESCRUPULOS 
Denunció ante la Segunda Estación 
de Policía Paulina Rodríguez Ortega, 
de 19 años y vecina del pueblo de 
Punta Brava, que Manuel Benítez, 
Reyes, que fué su amante y reside 
en Compostéla 30, pretende llevarla 
a una vida opuesta a la moral. 
D E N U N C I A DE ESTAFA 
Justo Rodríguez Cal, de Suárez 8 
y 10, denunció que el turco Salomón 
Curi, vecino de Salud, entre Mar-
qués González y Oquendo, que era 
antes agente vendedor de la casa, se 
ha apropiado del importe de varias 
cuentas que ascienden a $208.76. 
D E N U N C I A DE ROBO 
Mercedes Fernández Padrón , de 
24 años, vecina de la calle Santa Ri -
ta, en el reparto Juanelo, Luyanó, 
denunció que al lleerar de una fiesta 
en "La Bien Aparecida" encontró 
un escaparate abierto, notando la 
fal ta de prendas por valor de $8.50. 
Sospecha de Un vendedor de bote-
llas nombrado Pablo, que vive en el 
puente de Agua Dulce. 
CONTRA U N CARRERO 
José Poey Pardo, de Santo Tomás 
36, en el Retiro, denunció que un 
excarrero de su tren de lavado, nom-
brado Francisco Sánchez García, co-
bró cuentas que importan $72.92. 
ROBO 
Balbino de Casero Rosas, natural 
de España , de 30 años de edad, veí t-
n'i de San Rafa¿l ?52. al leva-uarse 
ayer m a ñ a n a como d»-". cinco a S'ús y 
s a á r al pasillo, vió regados varios 
ol^ftos entre los cuales había -jna 
má' ivina de dar m a s i ^ y un pan-
talón y que una puerta que la noche 
anterior quedó cerrada estaba abier-
ta. Practicado un registro, observó 
la falta de un reloj valuado en $25 
propiedad de un bijo suyo. 
PROCESADOS 
Han sido procesados los siguien-
tes individuos: 
Victoriano Rodríguez Mujica, por 
tentativa de robo y atentado, seña-
lándosele fianza de $300. 
Pedro Manuel Betancourt, por abu-
sos, con fianza de $300. 
Mart ín Martínez Vergara, por 
amenazas condicionales, señalándose-
le fianza de $200. 
Alfonso Cañet Aldemunde, por es-
tafa, con fianza de $200. 
A M E N A Z A S 
Dulce María Alden Domenech, 
de la Habana, de 21 años, vecina de 
Escobar 123, denunció que su amante 
Aurelio Guevara Rodríguez, de la 
Habana, de 23 años y vecino de Zapa-
ta número 1, la ha amenazado d i -
ferentes veces porque ella se niega a 
continuar sus relaciones de amor y 
que anoche se presentó en su domi-
cilio con una navaja, diciendo que 
la iba a matar, así como a un inqui-
lino de la casa nombrado Francisco 
Fernández . 
L E A B R I E R O N U N POSTIGO 
A l salir ayer a las dos de la tarde 
de la accesoria que posee en V i r t u -
des 13, accesoria por Industria, 
América Figueroa García, dejó ce-
rrada la puerta y al regresar se en-
contró rota la tela metál ica de un 
postigo, suponiendo que la hubiesen 
robado. 
Practicado un registro comprobó 
la falta de un vestido de seda azul y 
una alcancía, nocmfwypcmfwypcfwy 
cuatro pesos que guardaba en una 
alcancía, no sospechando de persona 
alguna y creyéndose perjudicada en 
$42.40. 
FUNCION CORRIDA 
Don Concho vive hacia los altps de 
la Chorrera, cerca do) cementerio, en 
una casita de su propiedad, en el cen-
tro de una calle que penosamente eó-
cala una loma pendiente, de aceras 
estrechas y grandes charcos de agua 
y barro que parecen de almagre. 
Don Concho es un hombre de algo 
m á s de cincuenta años, alto, flaco, 
encorvado, de aspecto lúgubre, falto 
de cuidados femeninos, sucio, lleno de 
manchas ex t rañas 'a ropa de paño, 
arrugada y viejísima, y cara y manos 
pidiendo inút i lmente agua y jabón. 
Un verdadero tipo del judío sórdido 
de todas las leyendas, de facciones du-
ras, barba gris que se afeita de tarde 
en tarde, y gesto desconfiado. 
Todos los días, a determinadas ho-
ras, asoma su cabeza tocada de gra-
sienta gorra de seda negra, por_la 
puerta entreabierta de su casa, para 
mirar con raro interés las plantas de 
dos jardincillos rodeados de modesta 
reja de madera, a derecha e izquierda, 
formando un pasillo que conduce al 
portal microscópico, enlosado y tam-
bién con modesta reja de tosco baran-
daje. 
Cuando siente pasos cercanos en la 
acera o voces pregoneras, descom-
puestas y persistentes, cierra la puer-
ta despacio como si temiera llamar la 
atención y no vuelve a su observato-
rio hasta que la tranquilidad más ab-
soluta reina en la calle. 
Don Concho es una de esas criatu-
ras que dan la impresión de una vejez 
perpetua, á r ida y triste; es decir, que 
no han pasado por las edades de la v i -
da que preparan el ánimo parj», el do-
lor y la compasión, adormecidos en-
tonses por el amor, con todo su séqui-
to de ilusiones. Parece desconocer 
"esa frescura de sensaciones, esa v i r -
ginidad del corazón que tenemos en 
los primeros años ." Nació viejo y vie-
jo mira deslizarse el tiempo, indife-
rente a penas, a temores, a estremeci-
mientos de la carne flaca, atento sólo 
a nivelar sus gastos mensuales con 
sus ingresos, tan cortos que de tratar 
de hacer alguna economía, se mori-
r ía en el empeño de pura hambre. 
¿ Qué sería de él si por desatender 
este asunto se viera un día precisado 
a abandonar la casita, heredada de un 
tío paterno, por milagro de Dios, con 
unos cuantos pesos de renta, apenas 
los suficientes para el pobrísimo ali-
mento diario y el pago de la contribu-
ción ! 
Don Concho vive absolutamente so-
lo, come de cantina, y a su cargo es-
tán las faenas domésticas de barridos 
y fregados, amén la de encender ol 
j fuego por las m a ñ a n a s para hacerse 
el café, que toma sin leche y con 
dos galletas de sal. Y el vecindario lo 
juzga rico, tacaño, medio loco y se 
burla de él achacándole m i l ridiculas 
imposturas. 
Días a t r á s estaba Don Concho como 
tiene por costumbre, contemplando 
ias plantas de sus jardinillos, con la 
cabeza enfundada en la gorra de seda 
negra, fuera de la puerta entreabier-
ta, cuando súbi tamente un bulto gro-
tesco se le puso delante de los ojos, 
sin que pudiera darse cuenta exacta 
de dónde había surgido. 
Era una mujer, anciana, baja, re-
choncha hasta lo inverosímil, de fiso-
nomía bondadosa y triste. Vest ía do 
negro, cubriendo todo su cuerpo con 
un amplio manto, negro también, co-
mo las brujas de teatro. 
—Buenos días Pepillo, díjole con 
voz suave ¿cómo va esa vida? Don 
Concho que no había tenido tiempo 
de meter la cabeza en el carapacho, y 
trataba de hacerlo sin disimulos de 
ninguna especie, obedeciendo a su 
brusca manera de ser, sintió gran 
sorpresa al oirse llamar de aquel mo-
do, avanzó un paso resueltamente, re-
cogiendo la vista para ver mejor a 
quien lo saludaba, sin que su memo-
ria lograse recordarle nada. 
—¿Quién es usted, respondió, y 
qué es lo qué desea de m í ? 
No es extraño que no me reconoz-
cas, Pepillo; tan cambiada estoy por 
j las penas y los años, que dudo mu-
| chas veces de que sea yo mi sma . . . 
I aquella que tú conociste en otro tiem-
i po, ya muy lejano. 
Súbi tamente , por uno de esos fenó-
menos tan frecuentes de la memoria, 
que por un detalle, un gesto, una pala-
bra, abarca de pronto con lúcida cla-
ridad escenas de la vida que fué, lar-
gamente olvidadas, la luz se hizo en 
el cerebro de Don Concho, y todo emo-
cionado abrió la puerta, diciendo a 




THE TRUST COMPANY OF CUBA. 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acor-
dado repartir un dividendo de tres por ciento {3%) 
sobre su Capital Social, correspondiente a l semes-
tre vencido en 31 de Diciembre próximo pasado, pa-
gadero el día 4 de Enero. 
A los Sres. Accionistas que tengan registradas 
sus acciones se les remitirán sus cheques correspon-
dientes. 
Habana, Enero 2 de 1915. 
R O G E L I O C A R B A J A L , 
Secretario. 
C 86 id - 3 2t 4 
Bajo la presidencia interina del se-
ñor Emilio Iglesias, con asistencia de 
los señores Comisionados Domingo 
Espino, José Lorenzo Castellanos y 
Enrique Cas tañeda y actuando de Se-
cretario el Jefe de Despacho señor Je-
sús de la Cruz Ugarte, celebró sesión 
la Comisión del Servicio Civil el dia 
dos del córlente mes en el local que 
ocupan sus Oficinas, adoptándose en-
tre otros los siguientes acuerdos: 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
¡ Francisco Rodríguez y Rodríguez, 
Maestro Mecánico del Depósito Mu-
nicipal. 
Declarar sin lugar los recursos de 
apelación establecidos por la señor i ta 
Amelia Casanova y Casanova, meca-
nógrafo de la Superintencia de Es-
cuelas de Santa Clara; señori ta Vic-
toria Lazo, Conserje de las Escuelas 
Públicas de Diana; señor RogelÍD 
Lauzurique y Pérez , Sereno del Ras-
t ro del Municipio de Caibarién, y se-
ñor José Díaz Alvarez, vigilante del 
Cuerpo de la Policía Nacional. 
bnpotencia, Pérdidas semina» 
Ies, Esterilidad, Venéreo, SI» 
filis 7 Hernias o quebraduras. 
Con«niltas de 1 1 a X y do 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
Sapecia* p a n los pobres d« 8J¿ a é 
M A L A G A E N L A 
G O L O S O S 
Turrones, Mazapanes, Crocantes, 
Pest iños, Polvorones, Mantecados de 
Astorga, Mantecados de Antequera, 
¿c, &, Exquisitos dulces y Reposter ía 
en General. 
La "Dulce Alianza," Famosa Dulce-
r ía de Málaga, en la Habana. 




Han sido aceptadas por el señor 
Presidente de la República las con-
mutaciones de pena de muerte por la 
inmediata, a favor de los condenados 
de que hablamos ayer, pudiendo de-
cir solamente en 'esta edición que uno 
de los agraciados es un padre que 
dió muerte al seductor de su hija a 
quien aquél abandonó, casándose con 
otra, dejando a la primera en estado 
interesante. 
E L SR. MAYO I N D U L T A D O 
i Entre los indultos concedidos ayer 
. por el Presidente de la República f i | 
! gura el ferretero de Cienfuegos, se-
j ñor Mayo, q u k n tuvo la desgracia de 
perder a su esposa e hijos al incen-
diarse el establecimiento que poseía 
en la Perla del Sur. 
A B A 
1 4 
D F E N E R O 
C o n m o t i v o d e l m a l t i e m p o , n o s e 
h a n p o d i d o t e r m i n a r l o s t r a b a j o s 
d e l u G r a n d - S t a n d , , y a r r e g l o d e l a 
c a r r e t e r a y e n t r a d a s a l H i p ó d r o m o , 
p o r l o q u e , d e f i n i t i v a m e n t e , s e i n a u -
g u r a r á l a t e m p o r a d a e l p r ó x i m o J u e -
v e s , 1 4 d e l c o r r i e n t e . 
Palcos sin entradas . 
Entrada de s e ñ o r a s . 
Entrada de caballeros 
Asiento reservado. . 
GRAIMD-STAND 
$ 4.00 Cy. 
$ 1 . 0 0 „ 
$ 1 . 5 0 „ 
$ 0.25 .. 
GLORIETA CHICA 
Entrada de s eño ra . 
Entrada de caballeros 
0.40 plata 
0.60 
N O T A . - - P a l c o s y e n t r a d a s a l 
" G r a n d - S t a n d " p o d r á n a d q u i r i r -
s e e n e l H i p ó d r o m o o e n e l H o t e l 
P l a z a , a l o s p r e c i o s i n d i c a d o s . 
C 2D1 
M E D I C O S 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta í/O Salud 
" L a Balear". 
Lmfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás. 52. Teléfono 
A-8627. 
18002 8 e. t 
G. 
Consaltas fltí 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
Víari iiriíiarias. Cirugía. 
Especialista de la Escuela de 
Paj-js—en vías urinarias—y de. la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C 5657 - D ' 1 
P 
CATEDRATICO DE L A UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y0ID0S 
Prado número 38, de 12 3, to-
dof. los días, excepto los domingos-
Con-r Itas y operaciones en el Hoa-
plfcal Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana . 
5048 D - l 
e n l a R e p ú b l i c a 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífi-
lis de Ja Caso, de Salud "La Benefi-
ea," del Centro Gallego. 
Ultimo prrocedimisnto en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 608 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
5042 D - l 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, ijium. 60 Teléfono A-4544 
Especialista en 3as eníermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Loa trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
urotroscopio y el cistoscopio. Sepj.-
rnción de la orina de cada^riñón. Con-
Biiltas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1845. 
5046 D - l 
Doctor J . A. Tremols 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico de niños-
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre V i r t u -
des y Animas. 
C 87 26 4 e. 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: da 3 a 5. 
6an Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
1 7 Í 0 4 8 d. t. 
A B O G A D O S 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrarlo 30. De 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
5045 D - l 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
19885 26-e 
PRSCIlllL A E N L L E ! A G l l l l l I l 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A.4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
5043 D - l 
ABOGADO 
REINA» número 57 
US ¡ti 
ABOGADO 
Bufete: CuUa, 48 . Te lá íono A - 5 8 3 ] 
5044 D - l 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P á S 3 3 
NEPTTOfO, 187. SE ALQUILAN" 
los. amplios) y ventilados altos de es-
ta casa. Entrada independiente, 
sala, saleta, comedor, diez habita-
ciones, galería de persianas al pa-
tio y traspatio. Informan en los ba-
jos y en San José. 112, bajos. 
19364 8 e. t. 
SE A L Q U I L A L A ESPLEXDI-
da casa calle 4, esquina a 15, con 
todas las 'omodidades para una fa-
milia numerosa. Precio: 180 pe-
sos moneda americana- La llave e 
informes: 17, número 342, entre Pa-
seo y A. Teléfono P-2121. 
1'9638 7 e. t. 
E N E L VEDADO SE ALQUILA 
1- casa núm. 15 de la calle K, entre 
17 y 19. Informan en la calle L. 
núm. 16 4, entre 17 y 19. 
19608 5 e t. 
SE VENDE O A L Q U I L A E L SO-
lar de 580 metros, esquina de las 
calzadas de Luyanó y Concha, pro-
pio para un establecimiento o in -
dustria, por ser el lugar parada de 
lof t ranvías , coches y guaguf s. Es tá 
libre de g ravámenes : se vende a 
$10 el metro; está yermo, e infor-
m a r á Arturo Rosa. Cerro, núm. 613, 
altos. Quinta Las Culebras, de 12 a 
2 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. 
19616 6 e t. 
GRAN OPORTUNIDAD. SE A L -
quila un gran salón alto, propio pa-
ra bufete de abogados y oficinas, 
en Obispo, 9 7. Puede verlo a to-
das horas. 
19S53 7 e. t. 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones, en 10 centenes. 
L a llave en la sedería "E l Edén", e 
informa el Sr. López Oña, O'Rellly, 
102, altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 
-* ^ -m. Teléfono A-S980. 
De Bauta 
Enero 1. 
A pesar de la incesante lluvia de 
todo el día, se llevó a efecto la vela-
da, que en celebración del'nuevo año 
preparó la señora Paulina Miguel de 
San Román en la Sociedad Círculo de 
Instrucción y Recreo de Bauta, para 
con su producto aliviar ía situación 
precaria de los niños más pobres de 
este pueblo. 
Tomaron parte en el extenso y bien 
combinado programa niños y niñas 
de las escuelas públicas en colabora-
ción con niños y niñas de la escuela 
privada "San Vicente de Paúl y los 
aficionados maestra señori ta MaHa 
Carrera y señor Penada. 
Los hermosos salones de la Socie-
dad estaban llenos de un público se-
lecto, ansioso de que comenzara la 
función; poco antes de las ocho se al-
zó el telón y apareció en el escena-
rlo el señor Carlos- V. Rosas, el cual 
en hermosas y bien pronunciadas fra-
ses explicó al público el objeto de 
tan altruista velada pidiendo en nom-
bre de los iniciadores indulgencia pa-
ra tan pequeños actores, algunos de 
los cuales lo hace por primera vez. 
Pero donde sí estuvo sublime el señor 
Rosas fué cuando explicó el estado 
precario por que atraviesa la Socie-
dad, centro que todos en la localidad 
utilizan, ya para reuniones de obre-
ros, las escuelas para veladas y otras 
reuniones pedagógicas, y en la actua-
lidad sólo cuenta con treinta socios, 
(esto último no lo dijo el señor Val -
dés Rosas, pero me lo manifestó el 
señor Presidente.) A l terminar su 
oración el señor Valdés Rosas fué 
muy aplaudido. 
Acto seguido comenzaron su labor 
los niños, los cuales actuaron como 
buenos artistas recibiendo en premio 
a su labor nutridos v prolongados 
aplausos. E l programa fué cumpli-
do en todas sus partes, terminando 
tan grata fiesta a las once p. m. 
Satisfecha debe estar la señora M i -
guel de San Román y sus colabora-
dores, el señor Ramón Viñas, que ac-
tuó en preparar la velada, así como 
cuantos tomaron parte en ella. 
Lo recolectado ascendió a $40 pla-
ta española, más un donativo de $50 
oro español (sesrún me ha.n asegura-
do) del señor Eustaquio San Román, 
esposo cariñoso de la señora Paulina 
Miguel de San Román. 
Mi aplauso a todos y que pronto 
se lleve • a cabo otra fiesta de índole 
igual; esta vez a beneficio de la So-
ciedad, la cual si no acudimos en su 
auxilio, tendrá que cerrar sus puer-
tas, lo que sería una vergüenza para 
cuantos vivimos en este pueblo. 
Tienen la palabra los señores Val -
dé Rosas, R a m ó n Viñas' Penabat y 
todos los que deseamos progreso mo-
ral, intelectual y social en este mi te-
r ruño . 
E L CORRESPONSAL. 
3 4 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, comedor y cinco habi-
taciones, en 13 centenes. La llave 
en la bodega de la esquina, e in -
forma el Sr- López Oña, O'Reilly, 
102• altos, de S a 10 a. m. y de 3 a 
4 p. m. Teléfono A-8980. 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones, en 14 contenes. 
La llave en los bajos ,e informa el 
Sr. López Oña, O'Reilly, 102, altos, 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. Te-
léfono A-8 980. 
19504 ' 5 e. 
PARA COMERCIO: SE A L Q t i l -
lan los espaciosos bajos de Galia,no. 
47. En los altos informarán. 
19435 8 e. t. 
H A B I T A C I O I N i E S 
SE ALQUILA E N CASA D E FA-
milia, una habitación y una saleta; 
se toman y se dan referencias. Pre-
cio: 18 pesos. Informan: Bernaza, 
42 ..altos. 
19665 5 e. t. 
V E N T A S 
F I N C A S 
LOMA D E L MAZO: SE V E N D E N 
800 metros, en lo mejor de la "Lo-
ma del Mazo," hace esquina y es-
tá, frente al parque; también se 
venden seis solares y una casa en 
la "Loma de San Juan," Reparto 
los Mameyes- Informan en Galia-
no, 47, altos. 
19435 8 e. t. 
TERRENOS E N E L VEDADO. 
Véndense línea carros en parcelas 
300 metros adelante, contado y pla-
zos; permútanse por casas y fin-
cas campo. Empedrado, 47. Telé-
fono A-2711. Juan Pérez. 
19825 6 e. t. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D l f O O E HIPO 
T E C A S 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL P. 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
NSEÜANZAS 
A C A D E M I A D E MUSICA 
para señoritas y niñas. San Nicolás. 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. La Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Plano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes. pago adelantado. A domioi-
lio, convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
18776 s e. 
M I S C E L A N E A 
Nueva Posada " L a s Del ic ias" 
de Manuel González. Morro, núme-
ro 58, entre Colón y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
económicos. 
21 «1 e. t. 
De Remedios 
Enero 1 
Año Nuevo y Año Viejo. 
La eterna cantinela. 
Murió el año 1914 para no retornar 
más igual que sus antecesores. 
Y esta' despedida al que j a m á s 
vuelve a ser el motivo de tan magna 
fiesta como la que ha celebrado 
juventud de esta ciudad que a la vez 
deseaba saludar al tierno infante 1915 
Me refiero al baile de las uvas que 
se cebró anoche 31 de Diciembre, pa-
ra lo cual fueron elegidos los suntuo-
sos salones del Casino Español . 
Estos fueron ricamente adornados 
con sus colgaduras de damasco color 
grana sobre los cuales e s t án bordados 
en oro el monograma del Casino Es-
pañol. De ellos pendían las ní t idas 
cortinas de blonda que daban realce 
al conjunto. 
La entrada estaba adornada de 
plantas. 
Serían las nueve cuando comenzó 
el baile. 
Un detalle curioso: Los carnets de-
cían "Feliz Año Nuevo." 
Cerca de las doce la animación es-
taba en su punto álgido y la concu-
rrencia congregada alrededor ds 
oblonga mesa se preparaba para co-
mer las tradicionales doce uvas. 
Y entre los acordes de la orquesta 
todos saboreamos la rica fruta. 
Después fuimos obsequiados con 
champagne. 
Difícil labor es nombrar la concu-
rrencia. 
Lucieron con su pi'esencia las dis-
tinguidas señoras Amér ica Ruiz de 
Pando, Blasina Sampedro de Miranda, 
Julia Liñero de Pertierra, Paca Grau 
de Pérez , Julia Nuche viuda de Her-
bón, Teresa Hernández viuda de L i -
pa, Ramona González viuda de Vi l la , 
Mrs. Moreno, Mercedes Estrada de 
Granda, Isabel Mugica de Pírez . 
Y he aquí que al llegar a la reseña 
de las l indísimas damitas sus nom-
bres retozan entre m i pluma sin que 
pueda a cada una hacerle los elogios 
que se merecen. 
En este imposible, anticipadamen-
te el cronista dedica una f lor a cada 
una de ellas. 
Empeza ré por las s impat iquís imas 
niñas Carmita Pando e Isabelita Mu-
ñoz. 
Y seguiré por las que sólo el nom-
bre de cada una de ellas es el mejor 
elogio que las puede engalanar. Ellas 
son Ani ta Alvarez, Aurora Miranda, 
Concepción Cerra, Coralia Mart ínez, 
Encarnación Quintanal, Mar ía Blanco, 
Carolina J iménez, Zelmira Hernández , 
Delia Sánchez, Gélida Foyo, Carmeü-
na Isla, Amelia Grau, Luz María 
Roig, Iraida Amargot, Basilia y Ca-
ridad Rodríguez, Mar ía Iglesias y 
Carmita Cadalso. 
Isabel y Josefina Alvarez, lucían 
sus preciosos vestidos color rosa. 
Margarita, Ana Rosa, y Hortensia 
Siglie, Mar ía León, Blanca Balmase-
da, Mar ía Paz, Pilar Mar ía y Colum-
na de Rojas, Soledal Vigíl, Teresa y 
Tibita del Rio, Emil ia Fernández , Ne-
na Barrayarzo, Mercedes Meilán y la 
que es gala y orgullo de nuestra so-
ciedad señori ta Isabel Miranda. 
Asela Cerra llevaba su toilette con 
gran galanura y gracia. 
Dulce y Consuelo Escandón, Justa 
Fe r ré , Serafina Fraga, Berta Gallar-
do, Mar ía Blanco Carbonell, Angélica, 
y Georgina Espinosa, Esperanza V i -
g i l , Rosita Molina, Mar í a Liñero, Ce-
l i a Fernández , Elena y Luisa Berme-
jo, Rita Mart ínez, Eetelvina Cueto y 
la graciosa señor i ta Macuca Yol i . 
Como pueden ver nuestros lectores, 
muchas damitas de nuestros vecinos 
pueblos nos honraron con su presen-
cia, como también varios jóvenes del 
sexo feo, entre ellos el doctor Antonio 
Franche, de Camajuaní . 
Una bien organizada orquesta ame-
nizó el baile el cual t e rminó cerca de 
la madrugada. 
E l cronista desea a todas y a todos 
un felicísimo año nuevo lleno de di-





En el vecino pueblo de San Pedro 
de Mayabón, unieron para siempre 
sus destinos el día 31 de diciembre 
último la bella y virtuosa señori ta 
Ondina Arias y el correcto joven Cé-
sar García, Secretario del Juzgado 
Municipal de Los Arabos. 
La boda tuvo efecto en la elegan-
te morada de los papás de la no-
via: el distinguido matrimonio Arias-
Echandi. 
Sentí no haber podido asistir a tan 
simpático acto por mis muchas ocu-
paciones, usando así la cortés invita-
ción recibida, pero seguro estoy que 
los padres de los contrayentes me 
habrán sabido disculpar. 
A Ondina y César mi más efusiva 
felicitación. ¡Que la felicidad reine 
siempre en el hogar recién consti-
tuido! 
Pubillones. 
Estamos de plácemes. 
Por tarjetas postales recientemen-
te llegadas a nuestro poder, felicitán-
donos cor tésmente con motivo del 
nuepo año, nos anuncia el popular 
empresario su próx ima tournée por 
estos pueblos-
Aquí, como siempre, t end rá Pubi-
llones un lleno completo. 
Sépanlo sus muchos admiradores. 
La zafra. 
Existe gran an imación por estos 
campos con motivo de la época de 
zafra en que nos encontramos. 
Ahora desaparecen o disminuyen 
los apuros pecuniarios en los bohíos 
campesinos y hasta en casa de los 
"poblanos." 
Todos nos forjamos las más risue-
ñas ilusiones; construímos nuestros 
castillitos en el aire. ¿Caerán por tie-
rra? 
Paradlos colonos en estos mo-
mento, existe un enemigo tremendo: 
la lluvia. Y parece ser que este año 
el cielo se ha propuesto enviárnosla 
al por mayor. 
Vemos pasar las carretas a. medio 
cargar y, a pesar de ello, enlodadas 
hasta el eje. Menos mal si aunque 
fuese así se pudiese t irar caña sin 
interrupción, porque ayer llovió co-
piosamente y es bastante probable 
que hasta dentro de algunos días no 
se podrán reanudar estas tareas. 
E L CORRESPONSAL. , 
De Manicaragua 
Enero 3. 
Hoy se cumplen cinco años de mi 
residencia en este sano y rico cam-
po denominado Pueblo Viejo y du-
rante ese intervalo de tiempo en él. 
he podido deducir con entera dia-
fanidad que vivimos en un comple-
to estado de abandono, particular-
mente en lo que se refiere a la en-
señanza de tantos muchachos, en 
su mayor parte hombrecitos ya que 
por no haber quien les haya ense-
ñado ni les enseñe, desconocen casi 
la generalidad de éstos, la primera 
letra del alfabeto. 
Más de cien son los muchachos que 
necesitan Colegio y por más que se 
han hecho las debidas diligencias en 
solicitud de una Escuela pública, es-
ta es la hora que todavía no se ha 
resuelto nada sobre el caso- ¿Será 
que el número citado de muchachos 
no dan el cupo para que podamos 
tener un maestro de enseñanza pú-
blica? 
Deben de teñe r muy en cuenta es-
tas observaciones quien le correspon-
da para que comprenda que es muy 
digna de llevar a efecto una obra 
tan perentoria como es la enseñan-
za de los hijos. Aquí el colegio más 
cerca que tenemos' está a las dos le-
guas y no es posible que a esa dis-
tancia puedan ir los niños a apren-
der. 
Por estas cosas y otras muchas es-
tamos bastante mal todos los que por 
necesidad tenemos qr.e vivir en el 
campo; todo se nos dificulta, en cuan-
t> no» vemos algo apurados. Qae 
desgraciada-mente se nos presentó j n 
dolor momentáneo con LecesiJaü 4c 
recurrir al médlc j ¿on cuatro le-
oruas de. Ida y cuatro ?.o vuelta la* 
que toiiemos que ca^'nar con tres 
horas de demora, aue si el paciente 
necesitó algún lenitivo para aliviar el 
dolor ,no fué posible dárselo en su 
oportunidad y de consiguiente por 
falta de la asistencia méflica cuan-
do la necesitó, un ser. . . confuso en 
el mundo. Esto es el evangelio de 
las sinceridades. Ahora ustedes d i -
rán que estas minucias son exage-
raciones infundadas ¿no? Pe rmí t an -
me que les confiese que en muchísi-
mas ocasiones lo que se previene se 
evita y para todo tenemos ya reme-
dio, pero menos para salvarnos de la 
muerte. 
Con esto quiero decirles que si la 
carretera de Manicaragua. única vía 
de comunicación a Cienfuegos que te-
nemos, no tuviera tant ís imos baches 
tan peligrosos, t endr íamos alguna fa-
cilidad más para hacer el viaje más 
breve; pero compadezco de veras al 
que tenga que i r a buscar alguna me-
dicina con precisión, en guagua o au-
tomóvil a Cienfuegos hoy; casi casi 
estoy en decirles que está más en pe-
ligro el que va en cualquiera de los 
dos citados vehículos, que el pacien-
te que quede en cama con una flebi-e 
de 42 grados que no es nada menos 
que el último período de vida. 
Pero menos mal que algo nos con-
suela lo que dice el adagio: "Los po-
t ies siempre hemos vivido con un 
rasgo de esperanza, hasta que la suer-
te nos quiera favorecer." Y así nos 
pasa a los habitantes de Manicava-
gv.a; todos vivimos en espera de "esa" 
anhelada esp?raiiza engañadora y ca-
da vez estamos peor 
A ú l t ima hora viajaremos en ca-
rretones contando, desde luego, con 
ocho días de anticipación para el via-
je . . . 
Antonio CORRALES. 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 





Con fecha de hoy y firmado por el 
comercio de esta localidad, se ha 
cursado el telegrama que a continua-
ción trascribo, dirigido al Honorable 
Señor Presidente de la República. D i -
ce así: 
"Honorable señor Presidente de la 
República. Habana. 
Señor: Con motivo de las lluvias 
que sin cesar caen desde el día vein-
tiséis, han originado pérd ida com-
pleta del tabaco sembrado, como asi-
mismo viandas y demás frutos. Días 
de verdadera desesperación esperan a 
esta comarca. Urge, pues, que su 
honorabilidad ordene apertura traba-
jos acordados, con los dos mi l pesos 
mensuales acordados. Agricultores 
ya no piensan continuar esfuerzos 
siembras por ser sacrificio estéril, 
época para zafra se ha hecho tarde 
y a pesar de ser el primer filón r i -
queza de la Provincia, hoy artículo 
de lujo y por tanto inútil producción. 
Frutos menores y trabajos Obras Pú-
blicas ya acordados se resuelve con-
flicto planteado- Con la cantidad 
aprobada para la subvención ferroca-
r r i l , invertida en terminación carrete-
ra, nuestra comarca resuelve situa-
ción. Díaz e Hijo. Alfredo Pila, Celis 
y Hno., Eloy Peral. Saturnino Orte-
ga, Carreño. y García, José Vega, Pi-
la y Ríos, Melitón Vélez, José Roca-
fort, Manuel Díaz," hasta aquí el te-
legrama. 
En verdad que estos comerciantes 
tienen razón sobrada, puesto que des-
de la fatal guerra de Agosto.—como 
se le suele decir—vamos de desastre 
en desastre. Cuando no son sequías, 
lluvias arrasadoras o ciclones en nú-
mero de cinco o seis, que desde aque-
lla época hemos sufrido. Sus resulta-
dos palpables están: el comercio 
arruinado, los campesinos harapien-
tos y anémicos y han tenido que ven-
der sus animalitos para poder emi-
grar-
Lás t ima es que haya elementos que 
por el mangoneo o por otros motivos, 
sin mirar si perjudican a otro, se en-
sañen contra el Segundo Distrito, co-
mo si los de este segundo distrito no 
fuesen también hijos de Dios. La 
prueba está en que ya hace días que 
en Guane se empezaron los trabajos 
de la . carretera, con los dos mi l pe-
sos mensuales acordados por el Go-
bierno. 
Aquí nada. Y además hoy se citó 
a junt-. en el Ayuntamiento de Gua-
ne, según se dice, para acordar si 
se permite el que el Ayuntamiento 
administre el traer semillas y pos-
turas. Yo creo que esto no puede 
ser verdad. 
Manuel D í a z , 
Corresponsal y Agente. 
De Pinar del Rio 
XueAa Directiva-
En las elecciones recientemente 
verificadas en la Sociedad "Maceo," 
para designar la Directiva que re-
girá sus destinos en el próximo año 
de 1915, resultó electa la siguiente 
candidatura: 
Presidente: Sr. Anastasio F e r n á n -
dez. 
Primer Vice: Sr. Aurelio Mltjans. 
Segundo id . : Sr. Jorge A. Díaz. 
Secretario: Sr. José L . Piñeiro. 
Vice: Sr. Carlos Díaz. 
Tesorero: Sr. Eusebio Romero. 
Vice: Sr. Sandallo Llinas. 
Vocales: Sres. Pablo Montesino, Fé -
lix Díaz, Efraun Ramírez, Nicolás 
López, Faustino Torres, Patrocinio 
Torres, Victorino Monterrey, Adria-
no Miranda. Sabino Cuní, Aquilino 
Pérez, José R. Martínez, Anastasio 
Pes taña . 
Suplentes: Sres. Claudio Calero. Je-
naro Díaz, Alejandro Palenlé, Jorge 
Cuní, Vicente Capín y Braulio Díaz. 
El señor Anastasio Fernández , per-
teneciente al comercio de esta pla-
za como propietario del acreditado 
a lmacén de víveres " E l Encanto," 
concejal de este Ayuntamiento y per-
sona generalmente estimada y que 
goza de buen crédito y consideración, 
especialmente entre aquellos elemen-
tos sociales que lo han elegido para 
Presidente de la popular Asocia-
ción "Maceo." es seguro coadyuvará 
muy eficazmente, mediante una acer-
tadís ima dirección, al progreso ma-
terial y al valimiento moral de la alu-
dida Sociedad, en cuya labor será se-
cundado por. los demás componentes 
de la nueva directiva, igualmente en-
tusiasta del auge y prestigio de la di-
cha Asociación. 
Retomo a la Patria. 
Después de pasar cinco años en los 
Estados Unidos, a cuyo país fué en 
busca de reposo su quebrantada sa-
lud, ha regresado a esta ciudad la 
respetable dama señora. Inés Gutié-
rrez de Saludes, amada esposa del 
señor Desiderio Saludes, conocido 
agricultor, prestigioso comerciante y 
estimado convecino. 
Retorna a su patria, la señora Gu-
tiérrez de Saludes, completamente 
repuesta en su salud y ha vuelto 
acompañada de sus tres simpáticos 
hijos, quienes vuelven también, tras 
aquella larga ausencia, al lugar en 
que nacieron, excepto el más peque-
ño que fué dado a luz en los Estados 
Unidos. 
Felicitamos a nuestro buen ami-
go el señor Desiderio Saludes por el 
feliz regreso y buen estado de salud 
de su querida esposa y amados h i -
jos. 
Nueva adversidad. • 
Hace tres días que estamos bajo la 
acción de. un temporal de agua y du-
rante ese tiempo viene lloviendo ca-
si sin interrupción-
Y, ante la lluvia que cae incesan-
temente, vemos cómo los semblantes 
adquieren por momentos un mayor 
aspecto de pesadumbre y entre las 
aiias exclamaciones, expresivas de 
cólera unas y de dolor otras, que es-
cuchamos por doquier, se nos graba 
en la mente, como de todas la más 
gráfica, la siguiente: ¡Esta lluvia es 
el t iro de gracia! 
Así es, desgraciadamente, para col-
mo de nuestros infortunios. 
Cada un chubasco de los que re-
pentinamente caen desde hace tres 
días, es una puña lada de misericor-
dia que pone fin a la vida del vegue-
ro, hoy, y a la del comerciante, qui-
zás m a ñ a n a mismo. 
¡Vienen estas lluvias en/el momen-
to más inoportuno, más perjudicial 
para las siembras de tabaco, que ca-
si en su totalidad pueden considerar-
se ya como perdidas. 
Y esta nueva vicisitud que envuel-
ta en la lluvia cae sobre esta desgra-
ciada región, es el t iro de gracia o 
la puña lada de misericordia porque 
de los que este año persistieron en 
el cultivo del tabaco unos se jugaban 
la úl t ima carta y definitivamente que-
dan desde hoy fuera de juego y otros 
aunque aun tengan en sus manos al-
gunas cartas y pudieran continuar el 
juego; sería este peligroso y expon-
dríanse a caer en la derrota de aque-
llos ya excluidos. 
La pérdida de las siembras de ta-
baco no tiene para los más posible 
solución por carencia de medios pa-
ra responder lo perdido y no la tie-
ne tampoco para los poóos que cuen-
ten con recursos por lo avanzado de 
la época que dificulta utilizar, a no 
ser corriendo innúmeras contingen-
cias, las posturas que pudieran obte-
nerse de los semilleros, que una vez 
levantado el temporal, pudieran re-
garse a tal propósito, lo que siem-
pre demora r í a algunos días en in i -
ciarse y 40 días más para poder u t i -
lizar las primeras posturas de esos 
semilleros. 
Antes de estas lluvias ya era ho-
rrible el estado económico de esta 
región y con las pérdidas que ellas 
originan no encontramos, en verdad, 
De los Arabos 
Diciembre 1. 
En la primera quincena de diciem-
bre, rompió molienda el central "Du l -
ce Nombre de Jesús." rica finca azu-
carera ubicada en este Término. 
Como los campos se encuentran en 
condiciones inmejorables, se espera 
realice una espléndida zafra, no pu-
dlendo detallar los sacos que elabora-
rá, por carecer de los informes ne-
cesarios. Tan pronto los adquiera 
daré nota de ellos, así como el pr in-
cipio y producción del importante 
central "Aguedlta." 
En el vecino pueblo de San Pedro 
Mayabón, el 31 del próximo pasado 
unieron para siempre sus destinos, la 
gentil y bella señorita Nena Arlas y 
Echanci con el culto joven César 
García, activo Secretario del Juzgado 
de esta localidad- Después de efec-
tuado dicho enlace, tomaron el tren 
para ésta, siendo incontable el nú-
mero de damas y amigos que fueron 
a recibirlos ,omitiendo sus nombres, 
por no haber podido asistir a dicho 
acto. 
También contrajeron matrimonio 
en Cárdenas, la simpática y agraciada 
señorita Margot Catá con el correcto 
y buen amigo Ricardo Figueredo, los 
cuales Igual que los anteriores fijaron 
su residencia en este laborioso pue-
blo. 
Quiera el cielo, que suerte, alegría 
y prosperidad sean compañeras inse-
parables de tan estimados jóvenes. 
En días pasados se rennieron los 
asociados del Casino Español, para 
nombrar la nueva Directiva que ha 
de regir en el corriente año, quedan-
do constituida en la siguiente for-
ma: Presidente: Mamerto OrbLz. 
Vice: Dr. José A. Crucet. 
Tesorero: Wilfrido Orbiz. 
Secretario: José María Flores-
Vice: Dr. Enrique Cuesta Valdés. 
Vocales: Manuel Heres. Francisco 
Martínez, Celestino Rodríguez, Nica-
nor G. Rey, Jesús Alonso, José A. 
Cueto, Cristóbal - Guzmely, Miguel 
Pascual y Rafael Díaz. 
En la misma reunión acerraron ce-
lebrar un baile el día diez del pre-
sente y dado el entusiasmo reinan-
te promete quedar muy lucido. 
E L CORRESPONSAL. 
Fi l t ro " H Y G E L A " 
Con Anális is Sa-
nitarios y ga ran t í a 
absoluta de que da 
agua limpia y pura 
sin gérme.nes. 
Prívele a sus hijos 
el Tifus Malaria y 
otras enfermedades 
del agua impura. Es-
te vale mucho me-
nos que cualquier en-
fermedad. Se ven-
den por Johnson, Ro-
bins, Taboada y Ro-
dríguez, Obispo 39, 
Maluf, Quesada v 
Ca., S. C. 
DEPOSITO F. A l -
varez, Obispo, 39, 
Teléfono A-1870. 
alt 5-3 
Asociación de Dependiente 
Comercio de la Haban 
SECRETARIA 
Amartización de Cédm 
P r i m e - ^mpréMuT* fleI 
Cédulas hipotecarias del" ̂  
Emprést i to que esta AsoclLv"1»»^ 
ne concertado ron oí ..r, Uón t i / 
pañol de la Isla de C u b / ^ 0 fi* 
suma do $^50.000 m a I)0r k 
resultado í igra . ladas en ei*^? han 
too efectuado ante el N o t U 1 «Oí.v 
Francisco de J. 1 )anici ^ 
de Dicleinlne de 1914 " ^ l\ 
SEGUNDO S E M E S T R ¿ ^ 
(SERIR A- 1914 











ro con 2224, ÜV̂O. JZÍ.Í, 0413 'í>í!t;' 
3155, 1144, 3017, 1830, aé??' i?92' 
2913. 3794, 2060. 1599. 3597,' Jir1' 
Lo que, de orden del 9-" - L U J ' ' ' •5='37. gu, ' Lo que, de orden del señor P 
sidente p- s. r.. se hace publiCn ^ 
ra general conocimiento, pudi* J 
los señores Tenedores de. HÍ̂ U-
 
.  r   dicha^0 
dudas pasar al "Banco -pL6' 
ñol" a hacerlas efectivas a tuT**' 
del día primero de Enero' de i qi tT 




el Mas  Tq c 
Establecimiento de Crédito el 
go de los cupones vencidos ^ \ 
hov. Q ° día de y. u 
Habana, 31. de niciemhre d* TO,. 
El Secretario, p. s. r ( a l t 
IsMl-0 BomtTia. 
20022 
L O S CENTAVOS 
QUE NO S E MALGAS-
TAN F O R M A N LA BA-
S E D E UN CAPITAL. 
El hombre que ahorra tiene siennirp 
algo que lo abriga contra la neceai 
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí La amenaza d* 
la miseria. 
E l BANCO E S P A Ñ O L DE LA ra. 
L A DE CUBA abre CUENTAS £ 
AHOEEOS desde U N PESO en ade 
lante y paga el TRES POE CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SB 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES 
PUDEENDO LOS DEPOSITANTES 

























caliñeativo apropiado para expresar 
lo horrible de ese estado. 
Vueltabajo, que viene padeciendo 
de consunción progresiva por ane-
mia, no puede curarse con cataplas- ' 
mas como son las ofertas que conti-
nuamente se nos hacen sin que nun-
ca se realicen, y menos con sangrías, 
como es el facilitar la emigración, que 
lejos de beneficiar a la comunidad la 
perjudican, aumentando la debilita-
ción y convirtiendo el beneficio par-
ticular de los que emigran en aumen-
to del mal que motiva ese beneficio, 
en progresiva consunción para cuan-
tos aquí continuamos-
No queremos indicar nuevamente 
cuál sea el remedio de momento. Se-
ría esa indicación ineficaz como lo 
ha sido otras veces. 
Pero el hambre lo pedirá pronto a 
gritos y en actitud que seguramente 
ha de hacerse escuchar al menos. 
E L CORRESPONSAL. 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Ü I M B R E S BE TODAS CUSES 
MUEBLES MODERNiSTASPi 
coarto, comedor^ saia y of ic i 
C U B I E R T O S D E PLATA 
O B J E T O S D E MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIlli 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca* 
OBRAPIA Y BERNAZA 







P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
< 4 ® 
Toí 
EL 
I i P O B - Q Ü E - M E - S i a V E - E M f \ ) S N L 
1 ^ ^ W A v v i ¿ u _ . 
A B A N E R A S 
. ¿No lo desc i f rarás? 
— ¿ Q u é ? ^ „ 
chismecito de ayer, el que se refiere a una señori ta que, si no me 
[uivoco, se llama como la heroína de Hamlet. 
—No debo hacerlo todavía. 
¿ E s p e r a r á s a que se haga oficial el compromiso? 
—Es lo discreto, hasta ahora, por circunstancias muy atendibles. 
¿ Y el nombre de é l? ¿Lo sabes, verdad? 
El mismo de su señor padre, presidente que fué del Yacht Club, y 
de gran abolengo espirituano. 
¿No sabes de algún otro chismecito? 
—Uno muy interesante. 
— A ver. 
—Una señori ta de la alta sociedad, muy nombrada, celebradísima, 
asidua a las fiestas del Tennis y que ha figurado en los primeros puestos 
de recientes cer támenes de belleza. 
No te falta decir m á s que una cosa. 
—¿ Cuál ? 
—Que tiene un nombre de ñor. 
—Lo que es ella. 
— Y él ¿puede saberse? 
— E l hijo de un opulento caballero, hacendado que vive en una ba-
rriada de los alrededores y que es un alto prestigio, por su posición y su 
I respetabilidad, en el mundo financiero y en la esfera social. 
— ¿ C o s a hecha? 
—Como que la petición oficial se h a r á quizás hoy, quizás mañana , pe-
| ro con toda seguridad esta semana. 
— ¿ Q u é hay de viajeros? 
—Los que vuelven de Nueva York 
—¿ Son muchos ? 
—Ya tenemos desde esta m a ñ a n a de nuevo en la Habana al joven abo-
gado Carlos Manuel Varona, hijo del Vicepresidente de la República, y 
al simpático Antoñico de la Guardia, el confrére querido. Llegaron en 
leí Mascoíte, que también nos trajo, de paso, al Ministro de Francia en Mé-
jico, M. Lefaivre, con su señora, tan estimados en nuestra sociedad. Se-
: guirán viaje muy pronto hacia aquella república. 
— ¿ D e qué otros viajeros sabes? 
| Esperemos al Havana, que ha-brá arribado a puerto, seguramente, 
cuando esta edición, haya salido a la calle. 
—¿Viene mucha gente? 
— Y muy conocida. 
A propósito ¿no llegó Paco Romero en el Alfonso X I I I el domingo? 
Hubo, al anunciarlo, una confusión de nombre. Sigue el querido ami-
go en Barcelona. Y sin que nada se sepa, por ahora, de que vuelva a 
Cuba. 
¡ ' —¿Se bailó anoche en Palacio? 
Y también en la Legación de E s p a ñ a , pero sin carác te r alguno de 
soirée, pues la de Palacio se redujo a una reunión de confianza, entre 
íntimos. 
—¿Recibieron los señores de M a r i á t e g u i ? 
—Hubo primero una comida. E l Ministro de España y su Interesan-
te esposa sentaron a su mesa al Director del D I A R I O DE L A M A R I N A 
y a su bella pr imogéni ta , Nena Rivero, con el s impático matrimonio Te-
té Rivero y René Fe r r án . También se encontraba entre los invitados el 
Ministro de Alemania. 
-—¿El recibo muy concurrido ? 
—Allí estaban la señora de Olava r r í a , la de García Món y la de Lom-
bil lo de Saavedra con las dos bellas hermanas Teté Larrea de Prieto y 
Loló Larrea de S a r r á y una dama q ue fué a despedirse, Mar ía Tei-esa 
Demestre de Armenteros, la distinguida esposa del Ministro de Cuba en 
Venezuela, que embarca esta tarde. 
— ¿ Y señori tas ? 
—La gentil Mar ía Luisa con M a r í a Demestre y Moncita Saavedra. 
•—Se habla de una fiesta hoy. 
—En casa del doctor Alfredo Domínguez para celebrar los días de su 
señora, Amelia Rivero, a la que reitero m i felicitación. 
— Y otra fiesta, . 
-—En honor de Amelia de Céspedes, una espiritual señori ta , que tam-
bién es tá de días. 
— ¿ A l g u n a fiesta m á s ? 
—La de m a ñ a n a de los niños del elegante matrimonio L i l y Hidalgo y 
Enrique Conill en su hermosa quinta del Vedado. E s t á decidida. ¿Qué 
fecha mejor que la del Día de Reyes para una fiesta infanti l ? 
— ¿ S e r á por la tarde? 
— A las tres, y en aquellos jardines, donde se ha rán varios números 
'por artistas de Pubillones, h a b r á un arbolito con juguetes y se coloca-
r á n mesas, en gran número, para obsequiar a toda la concurrencia. 
— ¿ I r á s ? 
—Nada m á s segm'o. 
I -—¿Mucha animación para el paseo osia tarde? 
iníni — ^ para Miramar. 
lUd — ¿ Q u é hay? 
—Inaugurac ión del té - tango que h a b r á siempre, en lo sucesivo, duran-































Enrique F O N T A N I L L S . 
ZA 
O b s e q u i e a s u s a m i g a s y a m i g o s c o n f i -
n o s e s t u c h e s d e B O M B O N E S . 
G r a n s u r t i d o d e b o m b o n e s r e l l e n o s d e 
l i c o r e s y d e f r u t a s . 
B O M B O N E S S U I Z O S . 
S o n a c a b a d o s d e l l e g a r y e s t á n a l a v e n -
t a e n 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San José 
r — 
¡¡JUGUETES!! ¡¡JUGUETES!! ¡¡JUGUETES!! 
P A R A E L D Í A D E R E Y E S 
Pueblo, veo a ver ju-
guetes de ganga 
Todo baratísimo, pero bien barato. 
M SURTIDO MAGNIFICO 
¡ ¡ P R E C I O S I D A D E S ! ! 
E s t a c a s a e s t a r á a b i e r t a l o s 
d í a s 5 y 6 , t o d o e l d í a y t o d a 
l a n o c h e . 
CUBANO, Belascoaín I6.-Tel A-6418 
Ó351 10-2i 
L a Pistola de Juguete 
" K I L G O R E " 
Dispara 50 Uros con una sola caraa —I a r»t»i;n 
F.n la Habana se detallan a 40 cts., con 500 tiros 
Pulmin mtes s ilos al por mayor. 
Puestos de venta: Belascoaín y Lagrunas (Kiosco) 
y fc0/%^UeV3df PJlar (Vidrier^-BeU¡coain y Monte (\ idnera de la Ferretería).—Obisno v Be-r-A ^ A ^ í i 6 / ? , ' -^DMITÍMOS PROPOSICIONES, tv'K MAYOR. , 
FARIÑAS Y HN0„ Nueva del Pilar, 10, Teléfono A-6857 
C 91 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.—Cine Santos y Artigas. 
Variedades. 
P O L I T E A M A . — Antonio Pubillo-
nes. Gran Compañía Ecuestre, d e V a -
riedades y Colección de fieras. Fun-
ción diaria. Matinée Sábados y Do-
mingosc 
A L H A M E R A . — " E l Kaiser d t l So-
lar," "Aliados y Alemanes," "Una 
tiple impi'ovisada." 
GALATHEA.—Prado y San José. 
—'•El ojo del Idolo," "La Casa mis-
teriosa." 
MAXIM.—Prado y Animas. " E l 
bandido de Por laván ," " E l Crimen 
del otro." 
H E R E D I A . — L a comedia en tres 
actos "La Perra gorda." Películas. 
A C T U A L I D A D E S . — "E1! Brillante 
Negro," " E l Tabaquero," "Miss Ma-
s t l M i o n o T l m 
Lo dicen los hombres de ciencia: 
con el aguardiente uva rivera, se aca-
baron los dolores periódicos propios 
del bello sexo. E l uva rivera, que 
se vende en cafés y bodegas, alivia 
esos penosos dolores en seguida. 
P a r a V E S T I R 
•IS INDISPENSABLE, A TODA DAf̂ A, VISITAR. 
N U E S T R O G R A N D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
Y e x a m i n a r a l l í , l a v a r i e d a d e x q u i s i t a d e T R A J E S S A S T R E , A B R I G O S , S A L I D A S 
D E T E A T R O , B O A S Y C H A L E S , q u e r e c i b i d o s d e P a r í s , t e n e m o s e n e x h i b i c i ó n . 
N I N G U N A c o l e c c i ó n t a n h e m o s a c o m o e s t a p u e d e e n c o n t r a r s e , r a z ó n p o r l a c u a l 
e s t a m o s s e g u r o s , s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , q u e s u r e f i n a d o g u s t o p u e d e q u e d a r s a t i s f e c h o . 
• 
" E L E N C A N 
G A L I A N O , 8 5 . — S . R A F A E L , 3 6 ^ 
= S A N M I G U E L , N U M . 4 3 . = 
HE 
Y 3 6 ^ 
rDeptos. da Corsés, Confecciones Tiras y üintas: A-5651 
TELEFONOS:^ Dspíos. da Sedería y Oíicinas A-722I 
(Deplos, de Tejidos, Puntos y Modas . . «A-7222 
G r a n C i n e N a c i o n a l | 
P R A D O Y D R A G O N E S ( A n t i g u o C e n t r o G a l l e g o ) 
H O Y , M A R T E S . 5 
" L a G u e r r a E u r o p e a " 
C O N L A T O M A Y R E N D I C I O N D E A M B E R E S 
5 SeDsacienales películas de la Cinema Films. El Kaiser a la vista Ultimos episodios 
E n t r a d a : 1 0 C E N T A V O S . 
C 118 et 
"La Casa Quintana 
ESPECIAL P A R A REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los ar t ículos . Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
Arbol de Navidad 
Roparto de ropas, víveres y juguetes 
Los rasgos de generosa caridad se 
multiplican por las instituciones rel i -
giosas, que ayer, como hoy, son la 
providencia de muchísimos desvali-
dos. 
Los Carmelitas del Vedado ayuda-
dos por la piadosa asociación "La Se-
mana Devota," han organizado un 
Arbol de Navidad en obsequio de 175 
niños pobres del barrio del Carme1 o 
donde se halla enclavado el convento. 
Estas piadosas damas y señor i tas , 
compraron ropas, calzado, víveres y 
juguetes, y agotados sus recursos, 
pidieron limosnas, confeccionaron tra-
jes y luego a 175 de los niños m á s 
necesitados los llevaron a la casa-con-
vento, Línea 146, (Vedado) los vistie-
ron, les llenai-on de juguetes y víve-
res para una semana. 
El reparto se hizo distribuyendo loa 
regalos en mesas formando 17 grupos 
a r t í s t i camente adornados, y en medio 
la bandera nacional entrelazada con 
la carmelitana. A l frente de cada ba-
zar estaban Dolores de Freixas, Isa-
bel Vega, Carolina Ruano, M . Dufau, 
Mar ía S. Vega viuda de Cerra, Enr i -
queta de Freixas, Asunción Galdós, 
Caridad Radillo, Amelia Toscano, 
Isabel Radillo, Julia Hernández , Jo-
sefa Coll, Josefina Crespo, Mercedes 
Toscano, Clara Davis, Concepción 
Sanjuan, Natividad Gómez. 
Asistieron el Vicario capitular de 
los Carmelitas en Queré taro , (Méji-
co) quien expresó que estaba admira-
do de la caridad de la mujer cubana. 
Presidió el acto el Superior del 
Convento de San Felipe, Fray José 
María , a quien se debe la organización 
de la Cofradía del Carmen, en "Se-
mana Devota" y caritativa. 
Asist ió una distinguida concurren-
cia y se hizo música , recitaciones poé-
ticas todo por las asociadas que so-
corren deleitando. 
Los padres de los socorridos y to-
dos cuantos presenciamos este acto, 
aplaudimos a las caritativas damas. 
Los chiquitines de ambos sexos no 
fueron desagradecidos, pues dieron 
vivas y aplaudieron. E l P. José Ma-
r ía pronunció una sencilla y conmove-
dora plá t ica social. 
Unas pobres pidieron las flores que 
llevaban algunas de las jóvenes y 
formando con ellas un lindo ramo lo 
presentaron al Superior del Convento 
P. Remigio rogándole que lo deposita-
se a los pies de la Virgen del Carmen, 
como prueba de gratitud a la Orden 
del Carmelo y a la "Semana De-
vota." 
U n aplauso unánime premió tanta 
nobleza de alma. 
REPORTER 
Lucir todos los encantos que se po-
sean, aparecer en el pleno dominio de 
la belleza en todas sus manifestacio-
nes, es el deseo natural de todas las 
jóvenes, por eso es que se preocupan 
cuando sobre su tez, sobre sus brazos, 
sobre sus espaldas, aparecen, afeán-
dolos, los vellos, esos pelillos que ale-
jan la idea de lo bello y ennegrecen 
el cutis m á s lindo, afeándolo conside-
rablemente. 
E l depilatorio del Dr. Fru ján , es 
infalible ccombatiendo los vellos i n -
trusos y feos, una sola aplicación loa 
auita casi ins tan táneamente . Se ven-
( ¿ l A L Z A C ^ o f l A R C A 
T " P b f H ? Y ¿ Z P M P A n i A " / 
SHOfT 
L 
El m e j o r que 
se conoce 
De venta en todas las buenas peleterías k la República 
— a l p o r m a y o r E x c l u s i v a m e » t e : = : 
T u r r ó y C a . , - C u b a , 6 1 
de en La Acacia, La Casa Grande, L© 
Palais Royal, E l Encanto, La Glorie-
ta Cubana, F in de Siglo, Bon Mar-
ché, La Rosita y en todas las farma-
cias y droguer ías de la República. 
L a Z a r z u e l a 
i ¡ A D M I R A B L E ! ! 
Los sómbre las de m á s refinado gus-
to y m á s económicos que hay en la 
Capital de la República, los tiene esta 
casa. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
¡ G L A S E S G R A T I S ! 
E l Colegio " E S T H E R " 
O B I S P O , 3 9 
P a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s 
A D E M A S DE SU REPERTORIO DE 
E N S E Ñ A N Z A S 
(que «ivia» y amltiplloa 
automatlcaíate)para que 
•11» mlaao dá olases gra-
totte* r diaria• áurcate 
al presente na*, l 
a toda* le» que deeeeo obtener 
Arte 6*1 Corte de Ropa. :8aldrAr. pre 
miadas coct aa TÍTULO de PFCFE3I(5B 
i&m Aiunnae quo al ¿ulcio del Jurado 
mareseanItal~gracia• 
le'rápldo i de la «n» 
está ««Jíeto a 
estudio f 1 clon, 
alendo • I 1» 
pretlóol I del 
ESTA CLASE SERA L I B R E PA-
RA TODAS LAS QUE E M P I E Z A N 
E L LUNES, 11 DE ENERO 









E l lindísimo campo de la Mambi-
sa, fué ayer el punto de cita de los 
simpáticos gatos. Con una concurren 
cía selecta y numei-osa, se celebró la 
mat inée bailable, y juro que la diosa 
Terpsícore) quedar ía satisfecha del 
culto a ella rendido. 
Los madri leños, se han propuesto 
crear aquí una "Bombilla" y la fiesta 
celebrada viene a demostrar, que es-
tán en v í speras de conseguirlo; todo 
el casticismo "Bombillosu" todo el 
r isueño colorido del famoso campo de 
los 4iVivevos", en tarde dominguera, 
lo tuvo el dorfiíngo día 3 los jardi-
nes de la Mambisa. 
El típico organillo, orquesta exclu-
sivista en andanzas madrileñiles; l ie 
vó la a legr ía al corazón de todos, con 
su marcado tintineo; y era de ver 
el s innúmero de parejas que a su 
compás danzaron, alternando con la 
movida polka, el cadencioso vals, y el 
criollísimo danzón. 
E l paraje que los hijos del Lavapies 
y Maravillas han elegido para su 
campo de recreos, es poético en ex-
tremo, y al cobijo de su frondosidad, 
uni rán como lo han hecho, sus a legr ías 
y su vida dentro de él, será venturosa 
con sus horas de juventud, y sus atar 
decores plácidos de amor. 
Mujeres no hubo, poro a su falta dejó 
car-r Dios desde sus reinos etéreos, 
un florido manojo de azucenas y cla-
veles, que llegaron convertidos eri hu-
ríes, y que al tomar formas humanas 
se bautizaron con los siguientes nom-
bres : 
Valentina Lluvero de Mart ínez, Ru-
fina Inglés de García, Eulalia Colla-
do de Mart ín, Mercedes López de U r í a 
Antonia Gutiérrez de Lanchares, Car 
men Moreno de Gai-cía, Rosalía Mar t í -
nez de González, María González de 
Srmra, Concepción Fernández de Ce 
leiro, Rosario A.costa de Vega, Leonar 
da Rodríguez de Andía. Vicenta A r -
mada de Núñez , Carolina Muías de 
Cantar ín , Luisa de Diego de Blanco, 
Dolores del Monte de Blanco y a l -
gunas más , todas s impát icas y galan-
tes. 
Y como capullitos en flor, triunfa-
ron un puñado delicioso: Manolita 
Fernández , Bienvenida Colado. Ame-
li ta y Nena Curras, l indísimas y elo 
gantes; Paquita y Mar ía Collado, Ma-
nuela María y Vicenta Fernández , 
Margari ta Mar t ínez , Mar ía del Car-
men, Mercedes Balaguer, Manolita. 
Mercedes y Dolores Gaset, María Suá 
rez, Pilar Martínez, Cándida García, 
y Herminia Senra, Angelicales en ver 
dad las hermanas Mar ía y Margot 
Verdaguer, y siempre tan simpática, 
la madri leñís ima Julita. García. 
Loli ta, Carolina y Mar ía Acosta, 
Sabina García, Teresa Añer , Encar-
nación García, Mar ía y Engracia Blan 
co, Constantina y Gregoria Cantar ín 
y las hermanas Regla, Hortensia y 
Evangelina Arango. 
Y por úl t imo dos flores preciadas, 
Amadora Blanco, y Luisa García, 
encantadoras y s impát icas si las hay, 
que si, las hay^ 
Y con esta l luvia de angeles, un 
para íso como " L a Mambisa)", :una 
alegre tarde de luz y a legr ía y bajo 
un cielo tan hermoso como el nues-
tro, no es de "exti-añar el éxito del 
Club Madri leño: su directiva, sus so 
cios y gran número de invitados, so-
borearon con placer las delicias de la 
.matinée. 
Y hasta la próxima, que será eldo 
mingo 17 del actual. 
F in ís imas sedas, telas de invierno, 
delicadas, eleigantísimas y confeccio-
nes primorosas, acaba de recibir "F in 
de Siglo," en Águi la y San Rafael. 
Acudan a " F i n de Siglo," a com-
prar telas, abrigos, etc., para el i n -
vierno, pues todo es bueno y muy 
barato. 
El Sr.Roig Leuchsenring 
Este joven y brillante escritor, 
amigo nuestro muy estimado, acaba 
de dejar el puesto de jefe de Re-
dacción de "Gráf ico" que desde hace 
tiempo venía desempeñando. Sus 
ocupaciones particulares y el deseo 
de terminar la carrera de abogado 
han sido las causas de que tomase 
esa determinación. 
Y la popular revista de Massaguer, 
que sabe cuánto vale y cuánto ha 
hecho por su engrandecimiento Emi-
lio Roig, despide a éste en el úl t imo 
número, lamentando su resolución y 
deseándole grandes éxitos en su nue-
va carrera; votos que son también 
los nuestros. 
E l señor Roig no dejará , sin em-
bargo, de colaborar como redactor en 
"Gráfico." 
REGALO 
a los suscriptorea 
de " T H E I L L U S -
TRATED LONDON 
NEWS," para 1915: 
43 Planos de la guerra actual, con 
magnífica impresión e innumerables 
detalles. 
Dirigirse a "ROMA," de Pedro 
Carbón, Obispo 63, al lado de Euro-
pa.—Apartado 1067. 
Esta oferta vence en 31 de Enero 
C 5447 alt ld-29 
Robes S. Ghapeaüx 
C 5354 
O'Reilly, 83, Tel. A-2913 
21-d 
P i d a n C h o c o l a t e M e t r e s 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Banco Español de la 
Isla de Cuba 
S E C R E T A R I A 
El Consejo de Dirección de este 
Banco en sesión celebrada el día 29 
de Diciembre del año anterior, en vis-
ta de las utilidades obtenidas en el 
segundo semestre de dicho año, acor-
dó repartir a los señores Accionistas 
un devidendo de los por ciento oro 
francés sobre las ochenta mi l accio-
nes de a cien pesos circulantes; pu-
diendo los señores Accionistas acudir 
a este Banco a percibir sus cuotas, 
por ta l concepto, todos los días há -
biles en horas de 12 a 3 p. m. y desde 
el día 16 del corriente inclusive; a 
excepción de los sábados cuyo pago 
será solamente desde las 8 hasta las 
12 meridiano. 
A dicho efecto hab rán de cumplir-
se los requisitos que previene el Re-
glamento. 
Habana. 2 de Enero de 1915. 
El Secretario, 
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E N C H A R O L . E L A M C O Y C H A R O L Y OTROS C O L O R E S 
P l b A C A T A L 0 6 0 N O V E & A b HOY M J S m O 
L P i ¿ ¡ R A M A D A 
J H E P I C A D A L Y H l O B I S P O Y 
P A G I N A S ' ú t S u í A R I O DE LA M A R I N A 
DtKZ 31IC 31IC 
L l T E R A T U Í R A Y ca caes T E : 
llenos, 
Mientras alegres cantan tiernos poetas 
del campo en luz bañado la lumbre pura, 
y el balsámico aroma de las violetas 
y la fuente sonora que amor murmura; 
mientras brindan amores, de encantos 
las flores de los valles, la luz del día, 
y los limpios arroyos corren serenos, 
y en los álamos verdes la alondra pía. 
Mientras mece sus hojas la esbelta palma 
que el aire cariñoso gentil cimbrea, 
y el mar, como tus ojos, inunda el alma, 
y al a r rayán silvestre la brisa orea; 
mientras suenan canciones en las cabanas, 
y el ruiseñor exhala tristes congojas, 
y el sol dora las cum bres de las mon tañas ; 
y en el bosque dormido tiemblan las hojas, 
y en el mundo se anuncia la primavera 
y es todo alegre y rico, pingüe y fecundo, 
ven, que tú y yo aquí juntes la tarde entera, 
vamos a ser dichosos lejos del mundo. < 
Ven, que ya entre la leña que se consume 
la moribunda llama tiembla "y ondea, 
y al aire en que respira falta el perfume 
que tu aliento de rosa siembra y orea. 
Ven, que los verdes troncos crujiendo lloran, 
y los blandos asientos junto a la lumbre, 
convidan al secreto con que se adoran. 
los que de amar a solas tienen costumbre. 
Mirar con sed del alma quieren mis ojos 
los rizos desprendidos sobre tu espalda ' 
y aquí adorarte quiero puesto de hinojos 
con mis manos dormidas sobre tu falda 
Yo te diré, entre tanto que el aire hiere 
los entornados vidrios con dulces sones, 
lo que se siente viendo la luz que muere 
cuando envuelve la sombra dos corazones. 
Te diré los tormentos en que me agito 
cuando en mis soledades de sombras llenas, 
en insomnio de amores febril palpito 
devorando en silencio mis hondas penas. 
Te ha ré ver de mi lecho bajo la almohada 
la rosa que en secreto me diste un día, 
y a deshora me cuenta con voz callada 
lo que en tu blanco seno feliz sentía. 
Donde quiera que tornes tus ojos claros 
verás que tus recuerdos forman m i culto, 
porque de ellos mis ojos son siempre avaros, 
y ellos son el tesoro que guardo oculto. 
Aquí hay calor del alma que tu amor siente, 
y al apagar la llama sus resplandores, 
darán dulces perfumes al tibio ambiente 
dormidas en sus vasos las frescas flores. 
Aquí donde no alcanza la vista humana 
sentiremos corrientes fascinadoras, 
y pensando en que nunca llegue m a ñ a n a 
dejaremos que pasen lentas las horas. 
Aquí en estrecho lazo los dos unidos 
saldrán a nuestros labios los corazones; 
aquí oiremos el eco de sus latidos 
contando en el silencio las pulsaciones. 
Serán de nuestra dicha rítmico arrullo,^ 
cuando el último rayo nos mande el día, 
la lumbre con su vago dulce murmullo, 
la péndola con triste monotonía. 
Resonará en m i pecho, rápido y breve 
el suspiro medroso que amante exhalas, 
como el dulce aleteo tímido y leve 
con que el amor en torno cierne sus alas. 
¡Boguemos en la sombra con rumbo a un cielo 
que oculta entre sus nubes luciente día! 
Deja que nuestras almas rompan su vuelo 
navegando en las ondas que el aire envía. 
En las masas informes del ancho espacio 
y en la niebla flotante de mi l vapores, 
levantaron los genios aéreo palacio 
donde cantan tus glorias y mis amores. 
Yo te guardo una patria desconocida 
y en su región sin nombre serás señora; 
nuestro ambiente es la niebla descolorida; 
nuestro mundo la sombra desoladora. 
Boguemos como el aire sobre la espuma, 
volemos como el viento que va perdido, 
y rompiendo anrelantes la densa bruma 
busquemos otro mundo desconocido. 
¡Espíri tus errantes y misteriosos 
que vagáis del espacio por las regiones, 
dadme el rumbo ignorado con que dichosos 
hallen su dulce asilo dos corazones! 
¡Ay, bien del alma mía! ya tu sonrisa 
me anuncia t u partida tan dolorosa, 
de la tarde al perderse la úl t ima brisa 
me anuncia de tu ausencia la ley forzosa. 
Ya para abandonarme sin que te vean, 
cuidadosa te cubres t u faz de cielo; 
déjame que mis labios tu velo sean 
y que ardientes se posen sobre tu velo. 
Que al escuchar cual dulce postrero foce 
tus pasos temerosos perderse iguales, 
de la crujiente seda sintiendo el roce, 
como de mariposas en los rosales; 
llorando tus ausencias que son tan largas, •> 
cayendo en el hundido sillón de raso, 
lágr imas del recuerdo vertiendo amargas, 
conservará m i oído t u último paso. 
Y al amor de la llama que con su lumbre 
renovará en m i mente dulces ideas, 
comenazré a escribirte, según costumbre, 
la carta que comienza: "'¡Bendita seas!" 
EUSEBIO BLASCO. 
A u n M l m e r M ® 
Jilguerillo canoro, 
si escuchaste la pena 
que del pecho doliente 
por la ninfa que adoro 
sale continuamente 
y en m i triste voz suena, 
t u dulce canto enfrena, 
y con ligero vuelo 
camina al fértil suelo 
donde mi Silvia mora; 
mi 'Silvia, que a esta hora, 
libre, de amores, 
bur la rá los dolores 
de mi l vivos deseos. 
l A y ! deja tus gorjeos, 
y en saltos voladores 
dile al dueño que quiero 
cómo por ella muero. 
Juan Pablo Fornier. 
Fotografía de C'olominas y Compañía 
Esta hermosa criatura sabe m á s que Merlín, para engañarnos; para 
hacernos creer que es una persona f ormal se ha puesto serio ante el fo-
tógrafo dándose aires de pequeño fi lósofo y de infantil observador. 
No te creemos, angelito. Estamos al tanto de que eres ruidoso, ale-
gre y que tu risa da envidia a tus canarios. Y que tu cantar, tu alegría 
y tu reir son el encanto de tu papaílo y la felicidad y la luz del corazón 
de tu buena mamá. 
) © m i ( g { L © § € i f M I © 
Para M i m a Eimdla tíOT®: 
Y o cruzo mi v ida creando mentiras, 
alzando esperanzas, forjando ilusiones: 
mi Musa es la Musa que inspira 
(guajiras 
en las s i t i er ías y los barracones. 
Prendida del brazo mi Musa tr i -
( g ü e ñ a 
camino rimando mis pobres sonetos 
y a l mirar su carne quemada y cen-
( c e ñ a 
mi mente adivina sus dulces secretos-
Me miran muy hondo sus ojos ar-
(dientes', 
rozando mi brazo sus senos turgentes 
y vaga en su boca una risa ambigua. 
Y o amo mi Musa de carnes bron-
(ceadas 
que nac ió una noche en las avanzadas 
de los campamentos en plena m a -
(nigua. 
F u é una t r i g u e ñ a de Oriente 
que vi .una tarde soleada. 
F u é un raudo amor que riente 
duró só lo una mirada. 
F u é al pasar, y persistente 
guardo la v i s i ó n s o ñ a d a . 
de una chambra trasparente 
y de una carne tostada. 
Y su boca. Aquel la boca 
que a ú n en v i s i ó n me provoca 
a besarla con locura. 
T e n í a un bocito icipiente 
y era h ú m e d a y oliente 
como una manga madura-
Se perd ió v ida adelante 
aquella v i s i ó n de halago, 
l l ama del sol lujuriante 
de su t ierra de Santiago-
No he vuelto a verla. A l pasar 
me dejó su r isa ambigua 
como una flor de azahar 
que naciera en la manigua. 
Y como v i s i ó n de e n s u e ñ o 
aquel descote t r i g u e ñ o 
y la chambra trasparente. 
Y su boca picaresca 
como el agua dulce y fresca 
del mejor coccx de Oriente. 
M. Rodríguez Rendueles. 
Habana. 
n a a i k e m a n m 
Tres niños malos acordaron no i r 
al colegio, diciéndose: 
—Iremos al bosque y allí encontra-
remos lindos pá jaros , bellas mariposas 
y vistosos insectos y animales con 
quienes jugar. 
A l llegar, no quisieron detenerse 
ante la hacendosa hormiga ni la t ra-
bajadora abeja, porque vieron que 
tenían mucho trabajo; invitaron a una 
palomita blanca, pero ésta les dijo: 
—¡Oh! ¡Tengo muchas cosas que 
llevar a m i nido! 
Después vieron a una liebre, pero 
és ta les respondió: 
—¡Tengo que cuidar a mis hiji tos! 
Luego hallaron un arroyo y le d i -
jeron : 
—Tú que murmuras dulcemente y 
viajas alegre entre flores, ¿no quie-
res jugar con nosotros ? 
Y el arroyo les respondió: 
—¿ Creíis que soy un holgazón ? Yo 
no paro n i de día n i de noche. ¡ J amás 
i tengo un minuto de reposo! Tengo que 
apagar la sed de los hombres, regar 
las huertas y los jardines, extinguir 
i los incendios, mover las ruedas de los 
'molinos e infinitas cosas más . 
Los niños, deconcertados, alzaron 
los ojos al cielo y vieron un ruiseñor 
y exclamaron: * 
—¡Ah! Tú, que no tienes nada que 
hacer, ¿ quieres jugar con nosotros ? 
— ¿ N a d a que hacer?— dijo el ru i -
señor.—Tengo que buscarme el a l i -
mento; tengo, en unión de otros pá-
jaros, que recrear al obrero en su 
trabajo, adormecer a los niños y can-
tar a Dios al romper el día. ¡Id, hol-
gazanes, a cumplir con vuestro deber 
y no vengáis a turbar la labor de los 
habitantes de los bosques! 
Los niños han recogido esta lección 
y han reconocido que el placer es la 
recompensa del trabajo. 
X. 
Habían nacido uno muy cerca del 
otro, que sólo unos metros separaban 
el bohío de los padres de Caridad del 
de los padres de Luis. 
Del brazo habían ido de muchachos, 
más de una vez, al manantial a bus-
car agua; saltando y cazando mari-
posas, judíos y sabaneros, habían co-
rreteado toda la vega haciéndose mu-
tuas maldades, se zambullían en una 
misma poza de las del río y jun-
tos iban a pescar viajacas; y riéndose 
a carcajadas se subían a las matas 
de mangos, mejor dicho, se subía 
Luis al árbol y recogía Caridad los 
inaniros. 
No conocían la escuela, poroue los 
nervudos brazos de Luis oran nece-
sarios al cultivo de la t ierra y las 
delicadas manos de Caridad para l im-
piar de hierbas la planta del tabaco. 
Estas comunes labores, les estrecha-
ron. 
Caridad poseía un hermoso venado, 
regalo de su padrino; venado que con 
ella jugaba, saltaba y corría. 
—¿ Tú no lo acaricias,-Luis ? 
Y Luis acariciaba al venado, aun-
que de mala gana. No sabía por qué; 
pero le tenía mala voluntad. E l ve-
nado le robaba los ratos que hubiera 
querido que Caridad jugara, saltara 
y corriera con él y no con el gamo. 
Presentáronse los quince años. Ce-
saron las frivolidades y dieron co-
mienzo los diálogos serios. Luis ha-
blaba a Caridad de proyectos que rea-
lizaría cuando fuera hombre, de sus 
ambiciones. . . Pero no se a t rev ía a 
decirle lo que quería, n i que a los 
proyectos unía su nombre.—¿ Para 
q^é ?—se decía después a sí mismo.— 
¿ No lo comprende ella ? Cuando nues-
tras miradas se encuentran y se dicen 
todo ? Mis cuidados y m i cariño, ¿ no 
lo prueban ? 
La cosecha había sido producida. 
Los padres de Caridad decidieron fes-
tejarla con un viaje a la Habana, que 
aun río conocían. Y llegó el día del 
v i a j e . . . 
—Adiós, Luis. 
—Adiós, Caridad. Volved pronto. 
—Si pudieras tú venir con nos-
otros . . . 
—Padre no quiere. 
—Cuídame el venado. 
Y se dieron un abrazo. 
—No te quedes triste, "bobo," voy 
a la Habana,—exclamó sin disimular 
su a legr ía Caridad. 
Y saltando encima del mulo desapa-
recieron por la vereda que conduce 
al camino real que lleva al paradero 
del Ferrocarril . 
IT , 
Luis conoció lo que era el pesar. 
El bohío, sus padres, sus hermanos, 
la vega, no suplían la ausencia de 
•Caridad. Y miró al venado con sin-
cera tristeza. Este no abandonaba a 
Luis, y se echaba .cuando Luis dor-
mía, al pie de la hamaca. 
Todos los días salía a la vereda con 
el ganado. 
—No vienen,—suspiraba. Y vol-
vía a sus labores. 
A l f in , un día divisó a los viajeros. 
A la vez, como si igual sentimiento 
les impulsase, lanzáronse Luis y el 
venadito a la carrera. Efectivamen-
te, eran los padres de Caridad; pero ¿sta no venía con ellos. 
A corta distancia, Luis voceó: 
— ¿ Y Caridad? 
—Caridad se ha quedado en la Ha* 
baña. 
—En la . . . 
—Sí, sigamos para la casa. Allí 
te contaremos... 
Luis observó que dos l ág r imas sal-
taban de las mejillas de la madre. 
— ¿ P o r qué l lorá is? ¿Qué le ha 
sucedido a Caridad? 
No pudieron contenerse los dos vie-
jos. Casi llorando exclamaron; 
—Caridad nos ha sido engañada , 
robada. 
Una expresión do torror, de asom-
bro y de dolor se acentuó en el ros-
tro de Luis. 
El camino fué triste. A l entrar en 
la casa; abrazándose los viejos a Luis, 
repitieron: 
—¡Caridad nos ha sido engañada , 
robada en la Habana! Vive con un 
hombre. Le conoció en la casa don-
de "pa rábamos . " No nos explicamos 
cómo f u é . . . 
Una noche desapareció. 
— ¿ Y ustedes que hiciei'on? 
—Buscarla y llorarla. 
— Y ¿ n a d a m á s ? 
—Nada más. No somos nosotros 
"gente de andar en justicia" y me-
nos en la Habana, que nos tenían atur-
didos . . . 
En aquella casa reinaba aún mas 
tristeza que en los días que había que-
dado sola. Ahora albergaba penas. 
El venado seguía saliendo todos los 
días a la vereda. Luis lo miraba e 
insensiblemente, también fijaba la 
vista a lo largo del camino. Acababa 
por abrazar al venado. 
-—Ya no le separaré más el mani-
gual para que la zarza no rasgue su 
piel n i su vestido,—exclamaba Luis. 
A l amanecer do un nebuloso día, 
apareció muerto el venado en la ve-
ga. 
Como si Luis no esperara n.ás qu« 
la muerte del cariñoso animal para la 
resolución, se despidió el mismo día 
para la Habana. 
I I I 
Inmediatamente de haber llegado, 
se dirigió a una agencia de coloca-
ciones y solicitó que le colocaran de 
mozo de limpieza en un almacén de 
la calle do Obispo. Aprendió o leer, 
observó irreprochable conducta y "as-
cendió" a dependiente de mostrador. 
I V 
Acababa Luis de leer una carta de 
los padres de Caridad, en la que por 
centésima vez le decían que nadn sa-
bían de ella. E l tampoco sabía nada 
a pesar de sus gestiones. Fijó indi-
ferentemente la vista a la calle, cuan-
do vió detenerse un coche a la puer-
ta. De su interior llamaron a un 
dependiente. Acudió Luis y al acar-
earse reconoció a Caridad en una de 
las dos señoras que ocupaban el ca-
rruaje. Retrocedió, pero, serenándo-
se, pre tex tó repentina indisposición y 
le rogó a un compañero que''e subs-
tituyese. Se re t i ró a un lugar desde 
donde examinó a las dos damas sin 
ser visto y por el porte de ellas re-
conoció el tono, que la distinción 
eran falsas, que Caridad y su compa-
ñera parodiaban el bril lo, que tenían 
aspecto de entretenidas. . . Cuando se 
retiraron llamó al compañero que las 
había despachado: 
—Pepe, ¿ qué han pedido ? 
—Tantas varas de género, tantas 
otras de cintas, encajes, pasamane-
r ías . . . . 
—¿ So lo han llevado ? 
—No. 
—¿ Hay que llevárselo a su casa ? 
—Sí. 
—-¿ Dónde es ? 
—Bernal, 304. 
—Yo voy a hacer el paquete, ya 
que antes no me ha sido posible des-
pachar. 
—Como quieras. 
Le dió el dependiente a Luis los 
géneros y éste, hizo el paquete y se 
lo ent regó al mozo mandadero. 
—Señora, un paquete del "Correo 
de Holanda." 
— A h , sí, tráelo,—le replicó a la 
criada. 
Desenvolvió el paquete, y en lugar 
de sedaí?, cintas y borlas, se encontró 
con una hermosa piel de venado, que 
r econoc ió . . . Convulsa, abr ió un so-
bre de tarjeta y leyó: 
'Tu venado no sobrevivió a t u au-
sencia; ins padres no sobrevivieron al 
disgusto; yo tampoco sobreviviré al 
dolor. Ya te he encontrado. Kegra-
saré a la vega m a ñ a n a mismo. No 
oíste la voz del deber ni la del honor 
y sí la de la vanidad, del lujo y del v i -
cio. Te compadezco.—Luis." 
Cardad fué presa de un ataque, 
Vuelta en sí desahogó en lágr imas L̂I 
¿moci í» , Tuvo una ñocha vusJcnti-
sirra. En un sillón se v í ia ia piel de 
venado y t n la mesa de noe' e un 
frasco con veneno.. . Rezó, lloró, no 
quiso que nadie la a c o m p a ñ a s e . . . . 
Cogió el pomo en repetidas ocasiones. 
Pero no se decidió. A l amanecer sin-
tióse mejor y le disminuyó la fiebre. 
Virtióse, recogió la piel del venado y 
salió a la calle. La ciudad aún dor-
mía. E n t r é en la iglesia del Angel y 
pros ternóse ante el altar de la V i r -
gen de la Caridad. Rezó un buen ra-
to, y al salir de la iglesia, se sintió 
más tranquila. Tomó un coche y se 
dirigió a la estación de Cristina. 
Regresó al bohío de sus padres a 
solicitar el perdón que obtuvo, que 
ios padres j a m á s lo niegan. 
No t a rdó tampoco en regresar Luís 
a la vega y encontró a Caridad que 
vest ía el hábito del Carmen: cumplía 
la promesa hecha a la Virgen de la 
Caridad en la iglesia del Ángel , de 
vestir dicho hábi to si regresaba Luis 
a la vega. 
Luis la habló as í : 
—No nos podemos casar. Yo te 
quería pura de alma y de cuerpo. Pe-
ro juro no casarme con otra. Aca-
baremos la vida, si no como la princi-
piamos, saltando, riendo y cantando, 
siendo buenos amigos, trabajando y 
consolándonos mútuamen te y mori-
remos no muy lejos el uno del otro, 
como nacimos. . . 
Carlos MARTÍ . 
(Para el DIARIO D E LA 
Madrid, 18 de Diciembre de 19/4 
Las flores. 
Allá por 1800, el mercado I 
res en Par í s estaba +„T ae 
o su 
á'0ado., 
Jete ría, hoy más extenso" v + ^ ^ Ñ 
completamente hermoseado 
abundancia de árboles. Con 
• s estaba en todo0 n*-
geo ios miércoles y los «áhaS al* 
tenía lugar en el malecón - ^ 
Con motivo de la muerte del 
dente Carnot, acaecida en i , 
1894, los encargos de flor 1 
en el mismo Par í s un i ' ns pasaron S í n ^ 
llon y medio de francos DT ^ ^ 
cías y del extranjero el gasto P f0^ 
canzó casi igual suma. este ai] 
Las floristas tenían que acuHi,. * 
y cuatro veces al día a los hort! ,6 
res establecidos en los arrab-i 
la capital de Francia, y adquiS Í 
arriate de rosales, de margarita, 
estufa de orquídeas, un partert^ 
maravillas. 1' 
El Czar encargó a s .v,, 
barón de Mohrenheim, que coló 
en la sepultura de Carnot una 
na cuyo coste fuera de $8,000 
eos, lo menos. E l embajador se ri-
gió a la mejor tienda de flores 
rué Royale, pero no halló lo que k 
caba; no había ya flores. En vistal 
esto, fué a otro establecimiento HJ 
bouíevard de la Magdalena, y allí 1 
dieron comprometerse a hacer 
corona; m á s no de aquel precio si» 
de 5,000 francos, puesto que no habi! 
todas las flores necesarias. 
Cuando los encargados de vendetL 
piden tres y cuatro francos por m 
sola rosa en pleno invierno, es porm 
las más de las veces han pagado 1 
ella un franco cincuenta, o dos, y L 
han expedido de Niza cinco o seis 
cenas, siendo casi seguro que L 
tantes de aquellas lleguen marchita 
y hay que resarcirse... 
Lo mismo suele suceder coa. 
hermosas corbeilles que figuran en la 
suntuosas mesas; algunas se han pa. 
gado en Par í s a 200 y 300 franco? 
cuando contienen gran variedad de, 
orquídeas, que es adorno sumamenti 
costoso. Además, una "cbrbeille" 
es una obra de arte, "un cuadro," 
mo suele decirse de algunas "toile-
ttes." 
— ¿ N o se paga a Vernet algo mi 
que el lienzo y los colores ?— preguii. 
taba la modista predilecta de Marii 
Antonieta. 
Las floristas saben esto tan bien 
que una de las empleadas, "la colo-
rista," es la que se encarga de "dai 
expresión" a las flores y realzar s 
belleza, según el artístico modo d 
presentarlas. Toda colorista hábil e\ 
estimadísima, y se la retribuye esplew 
didamente. Ella cuida por la mañaJ 
na de aumentar con su arte, con so 
arreglo, con su laboriosidad e inve» 
tiva, los tesoros de belleza y aimo' 
nía que representan las flores. 
Los accesorios de "bouquets," iM' 
cizos, macetas, grupos y flores suel-
tas, tales como cintas, talas y encajes 
requieren asimismo gusto exquisita 
arte refinado. 
En estas habilidades los japonese 
son incomparables maestros. Allí e 
arte de hacer ramos y "corbeilles" tie-
ne tanta importancia como en Europa 
la. estatuaria y la pintura. Allí un ra-
mo es art íst ico por las líneas y el 
dibujo m á s aún que por la combina' 
ción de los matices. "Traduce, segúi 
frase de ellos, de los asiáticos, se» 
timientos e ideas." 
A falta de este simbolismo, las 
risienses han tomado a las japonesas, 
después de eqhar casi siempre agifl 
muy pura, y antes de sumergir en e 
las flores queman el extremo de lo¡ 
tallos. Son también aficionadas í 
conservar las flores en vasos llenos d» 
sal. 
En fin, muchísimas elegantes dama¡ 
europeas, las parisienses sobre todo-
han inventado «l calendario "flora 
japonés y tienen, para cada mes w 
año, papel de distinto color, que os 
teñta , como es consiguiente, distinta-
flores también. ((. 
En Enero, que es Ta época del ]® 
mín de invierno," escriben en pape 
azul pálido, que ostenta dicha att»' 
r i l l a florecita. En Febrero usan.£ 
peí verde Nilo, que luce campanil^ 
blancas. En Marzo, papel crema co« 
primaveras rosas. En Julio, P 
blanco y lisos de oro. Amar i l lo ,^ | 
ser el color del papel en Agosto, J 
debe ostentar una dalia .1aPone,s\Lj 
Septiembre, fondo l i la y flores de 
zo. En Octubre, papel gris perla ̂  
ás teres . En papel gris-ceniza h3^1^ 
escribir en Noviembre, y las.1 , ^ 
han de ser crisantemos. Dicien ^ 
exige papel verde-gris con rosas 
Navidad, s0| 
Y las rosas del espíritu, q " ^ , 
"los mejores deseos," se aío 
mi corazón para desearos un íeu 
nuevo, queridas lectoras. 
Salomé Núñez Y TOPETE 
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^ ^ m ^ W ^ E R N I Z I O 
LA RESURRECCION 
DE UN ANGEL 
VERSION ESPAÑOLA 
DE JESÜS P. NAVARRO 
(De venta, a veinte centavos, en 
"Las Modas de Pa r í s , " l ibrería del 
señor José Albela, Belascoaín, 32-B. 
Pero Nella, que se había puesto pa-
idísima, se separó de ella. 
—Mamá—dijo con voz firme,—yo 
no puedo abandonar al hombre que 
me ha servido de padre, que me ha 
hecho digna de t í , n i a la mujer que 
me ha salvado y ha sido para mí una 
segunda madre. 
Una sonrisa divina se dibujó en los 
labios de la condesa María. 
— ¿ Y quién te habla de abando-
narlos ?—exclamó.—No, ellos ven-
drán contigo; ¿crees que yo puedo 
olvidar cuanto les debo ? 
—-Mamá adorada, gracias, gra-
cias ! 
Nora, que h^sta entonces, pálida 
y silenciosa, había asistido a aquella 
3scena. se acercó. 
—Primita mía—dijo con voz t r é -
sonreir—, ¿quieres darme el beso 
del perdón ? 
Nella fijó en ella una mirada lím-
pida, radiante y con un estupor inge-
nuo exclamó: 
—¿ Qué tengo yo que perdonar-
te? 
Nora la estrechó contra su pecho 
y la m u r m u r ó débilmente al oído: 
— E l haber tratado con una menti-
ra de arrancar el secreto de tu cora-
zón. No es cierto que yo sea la pro-
metida del marqués Mario; te lo di-
je precisamente para asegurarme de 
que no me había engañado en mis 
suposiciones. Perdóname y ámale, 
que él te corresponde y es digno de 
tí. 
Nella, que había escuchado palpi-
tante, conmovida, con el angélico ros-
tro lleno de rubor, lanzó un. gri to de 
a legr ía y, abandonándose en los bra-
zos de Nora, la besó con un trans-
porte que rayaba en el delirio. 
Dios le concedió en aquel día toda 
la felicidad. 
Aquella misma noche, Nora, blan-
ca, r ígida como un fantasma, se pre-
sentó a sus padres—que daban tem-
blando su sentencia, sin acertar a 
comprender cómo su hija y Rosa ha-
brían alejado de ellos el peligro de 
ser descubiertos—y con voz altera-
da, con una expresión de profunda 
amargura, dijo: 
—Recobrad la audacia que tuvis-
teis para cometer el delito, la ficción 
la t í a ; id a verla, mostraos alegres 
por el encuentro de su hija. E l nom-
bre de los Rienzi no será empañado 
y podréis llevar la cabeza alta y dis-
frutar las riquezas que no merecéis. 
Yo seré ún icamente la víctima. 
E l conde cayó de rodillas. 
—No, Nora, no es justo que tú , 
inocente, seas la víctima—balbuceó, 
con voz doliente—; eso nos corres-
ponde a tu madre y a mí. 
—¿Comete r una nueva locura — 
interrumpió con ímpetu la muchacha 
—después de que lo he sacrificado 
todo por salvaros ? Se lo prihibo en 
nombre de lo que he hecho por uste-
des. Deploren el mal causado; pero 
muestren a la t ía , como yo, un ros-
tro alegre, satisfecho, procurando 
que nada turbe ya su felicidad; no 
pido más . 
Y reclinando gravemente la negra 
cabeza, se alejó con el corazón lleno 
de tristeza, 
i Cuando estuvo en su alcoba, lejos 
i de todas las miradas, sintió que re-
! nacía su resentimiento y dejándose 
I llevar del dolor: 
-—¡Todo me lo han quitado! —ex-
j clamó dirigiendo a su alrededor una 
| mirada extraviada—. La ternura de 
j m i t ía, el amor de Mario, las m á s 
i puras creencias de mi juventud; no 
1 me resta ya nada ni nadie. 
Permaneció unos minutos silencio-
sa, y después, dejándose caer de ro-
dillas, exclamó sollozando: 
I «Sí. ay_ -rvor/Iono a los oue me 
han desgarrado el corazón y rogaré 
por ellos! 
E l siguiente día, el conde ^ Luca, 
después de abrazar con efusión há-
bilmente fingida, a su sobi-ina, ex-
presando que se congratulaba en el 
alma, lo mismo que su esposa^ de 
aquel milagroso encuentro, y hacien-
do derramar l ág r imas de profunda y 
delicada ternura a la condesa María, 
que no esperaba tan entusiasta aco-
gida para su hija por parte de los 
padres de Nora, se re t i ró a su des-
pacho, donde pasaba muchas horas 
del día absorto, como él decía, en un 
trabajo impor tan t í s imo sobre la " f i -
siología del alma." 
Pero ocurrió que a la hora de la 
comida, el conde Luca no se presen-
tó en el comedor, y cuando, impa-
cientes, fueron, a llamarle, encontrá-
ronle sentado al escritorio con la ca-
beza reclinada sobre un libro abier-
to, inmóvil, ya frío, cadáver. 
Se dijo que una hemorragia cere-
bral, debida al exceso de trabajo 
mental, le había matado; y nadie, 
fuera de Nora, sospechó nunca que 
el remordimiento, el dolor de haber 
sacrificado a su hija, la decepción 
recibida sobre el afecto de su esoosa 
y el esfuerzo que se impuso, enérgi-
ca v violentamente, para obedecer a 
su hiia y no venderse delante de su 
cuñada, ocasionáronle una conmoción 
intensís ima que hubo de acabar en la 
muerte. - ~-
EPILOGO 
La Hermana de la Caridad 
La primavera estaba en todo su 
esplendor; un sol radiante brillaba en 
el azul limpísimo del cielo; una br i -
sa ligera, suave como un suspiro de 
felicidad, pasaba sobre la Naturaleza 
renovada. 
En la capilla de las hermanas de 
San Vicente se estaba realizando una 
dulce ceremonia. Una bella muchacha 
de la aristocracia turinesa renuncia-
ba a todas las a legr ías del mundo, 
decidida a dedicarse a los desgracia-
dos de la tierra. 
Aquella muchacha era Nora. 
La muerte repentina de su padre 
fué el últ imo golpe que quebrantó en 
ella todo lo que. podía l igarla a la 
vida social, encendió en su alma el 
deseo de sufrir, de sacrificarse. 
Pero Nora no quería sacrificar su 
juventud al claustro. Pref i r ió co-
menzar su noviciado entre las herma-
nas de la Caridad. 
En vano trataron de disuadirla de 
su resolución. 
—Es una promesa que hice ante 
el cadáver de mi padre y la manten-
dré—dijo la joven con acento f i r - i 
me. 
Y abrazando a la condesa María 
agregó con una sonrisa conmovedo-
ra: 
—Siempre he soñado, querida tía, 
en ser hermana de la Caridad, en de-
dicarme toda a los pobres, a los des-
graciados. Si no me decidía era por 
tí ; no quer ía dejarte sola con tu do-
lor; pero ahora se ha realizado el 
milagro que yo tanto deseaba, has 
encontrado tu ángel, que será la ale-
gr ía de t u existencia, la sonrisa de 
tu vida, el consuelo de tu porvenir; 
deja, pues, que yo cumpla mi sagra-
da promesa. 
Y en voz más baja aun susu r ró : 
—Tía, todo lo que tu generosidad 
har ía por mí, hazlo por mi madre. 
Esto la consolará de m i pérdida y 
yo tendré un motivo m á s para ben-
decirte. 
A l ver la sincera vocación de No-
ra, nadie se opuso ya. 
E l día de la ceremonia religiosa la 
pequeña capilla de las hermanas de 
la Caridad no bastaba para contener 
todas las señoras que asis t ían al ac-
to. 
Poco antes Nora había recibido da 
visita de su t ía y la de Nina, la cual 
iba acompañada de su prometido Ma-
rio y de la marquesa de Silvestri. 
L a presencia del joven veló por un 
instante los límpidos ojos de Nora; 
pero se dominó en seguida, y, des-
pués de abrazar a su t ía . a su ma-
dre y a la marquesa, dijo a Nina 
besándola ^ con inmensa ternura: 
—Sé feliz, porque lo mereces; ama 
mucho a tu prometido, que es digno 
de tí. 
Nina no pudo contener el llanto. 
— A ust^d _ únicamente le debemos 
nuestra felicidad—respondió grave-
mente Mario, que lo había oicto > 
lo olvidaré nunca. Ruegue por 
otros usted, que es una san^n0 $ 
E inclinándose cogió una rna 
Nora y depositó en ella un ees • 
Después de la ceremonia, N 
más bien dicho, sor -Vicenta, ^ 
que había sido elegida para " 3^ 
a Africa v que había de sep ,e ̂  
para siempre de las Pcrson^.^ d ( | 
eran mas queridas, i >3U • 
bía ser completo! , , l 
Seis meses después la c o ^ ^ d e s » 
nuela Rienzi, a la quc hab'* 
María, en recuerdo de ^"J^gs, & 
regalado medio millón de pe* el ba-
casaba en segundas nupcias_ Ba-
rón Morangi, yéndose a, T1 l,toriiie!t 
ma. El pasado no le' hatna* le pre-i 
tado nunca y el porvenir se de stfi 
sentaba risueño. La mf11 ¿'sechat^ 
marido y la de su hija laS fastid10] 
1 como recuerdos inútiles y 
¡ sos- est** 
¡Ah!- Cuando las lo PñL 
! dominadas por el eg^smo, " sltm 
Ijudican solamente a los ^ ^ | 
triunfo ^ r l r 
fa n i in^ 'd^ los demás. ^ ^ ¿ J e s p o 5 * ! 
fo dura mucho?. ¡No me cor 
a mí daros una respuesta. 
F I N 
a la sociedad entera, '' • 'f0 
su felicidad, logran el tin-
^ r r f i E m i j B B E J & t & 
1 
cm 
R E L U S O L 
I ^ O L I M P I A T O D O 
El jabón por excelencia para la limpieza de los pisos, bañade -
ras, maderas, út i les de cocina, etc. — 
P R U E B E L O . U S E L O . 
DE V E N T A E N T O D A S L A S F E R R E T E R I A S Y B O D E G A S 
RECEPTORES: GONZALEZ Y SUAREZ, Baratillo I 
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V I D A O B R E R A 
EN EL COMITE CENTRAL 
Ayer ingresaron en el Comité Cen-
tral'las cantidades siguientes: 
De Bejucal. 15 pesos plata, recau-
dados en la fábrica "La Prominente". 
De la fábrica "Por L a r r a ñ a g a " $3.05 
CY y 65 centavos plata. Del gremio 
de rezagadores $20 moneda america-
na. 
E L P A N 
Hoy corresponde el pan al taller de 
despalillado de Posada y Compañía . 
\ver donó el pan ofrecido "La Divina 
Pastora1', además de las panader ías 
"La Fama" y "Santa Teresa". 
Hoy celebrará junta general de de-
legados el Comité Central. 
E L REPARTO DE LOS N I Ñ O S 
Mañana t endrá lugar el reparto-ex-
traordinario en la Boísa del Trabajo, 
de ropas, zapatos y juguetes . 'E l r ¿ -
narto e m p e z a r á n las doce d«l d í a . 
LOS PINTORES 
Anoche celebró junta la 'DÍTeetiva 
del Gremio de pintores. Presidió el 
señor Pedro Ortega. Actuó de secre-
tario el señor Modesto He rnández . 
Asistieron veinte vocales. 
Después de leída el acta anterior y 
de aprobarse ésta,, se dió a conocer el 
balance correspondiente al mes pasa-
do, .siendo aprobado por unanimidad. 
Se dió lectura a varias comunica-
ciones de gremios similares del inte-
rior, felicitando al gremio por su or-
ganización . 
Se acordó celebrar junta general el 
Junes 11, para' acoi^dar en ella el día 
que tendrán lugar las elecciones de la 
nueva Directiva. 
A petición del señor Lorenzo V i -
queira se acordó estar al tanto de 1a 
reforma que piensa implantar el Co-
mité Central de Auxil ios y que pu-
diera ser beneficiosa al Gremio de 
pintores. 
A las once se suspendió la sesión, 
después de un ligero cambio de i m -
presiones sobre 'a marcha de la Aso-
ciación, la que demuestra contar ca-
da día con m á s arraigo entre los obre 
ros del ramo. 
LOS SASTRES 
En los altos del café Marte y Pelo-
na se reunió anoche un crecido n ú m e -
ro de obreros pertenecientes al gre-
mio de sastres, bajo la presidencia 
del señor Luis Sánchez. Actuaron de 
secretarios los señores Va lmaña y 
Pérez. 
Después de api'obados los asuntos 
administrativos, la comisión investi-
gadora nombrada en junta anterior, 
para informar sobre el estado de la 
Asociación en general, expuso los tra-
bajos realizados, de los que se des-
prende la necesidad de reorganizar el 
gremio con los elementos medio dis-
persos que existen. Entienden que 
una comisión puede regir provisional-
mente la sociedad, y és ta seguir fun-
cionando con un pequeño núcleo de 
asociados de buena voluntad, porque 
la grandeza de las instituciones no 
debe medirse por el número, sino por 
la calidad. 
La junta terminó a las doce de la 
noche. 
EL COMITE DE L A PARROQUIA 
DE SAN NICOLAS 
La colectar vsr«f^ízada para obsequiar 
* los niño» pobres del barrio que 
asisten al Catecismo, con zapatos, ro-
pas, frazadas, juguetes y dulces, as-
cindee a la suma de $23.10 en efecti-
vo. Por falta de espacio no podemos 
publicar los nombres de los genero-
sos donantes. 
Si mencionaremos al Bazar Pan 
América, que envió un lote de jugue-
tes. La Azucena otro lote. E l señor 
Antonio Díaz Blanco una arroba da 
j t u r r ó n . Rafael Amavizcar varios 
I pares de zapatos. 
Alejandro Castro y señora, una la-
i ta grande de galleticas " M a r í a " . 
Natividad del Valle, una caja con 
! varios efectos. 
j La panader ía "La Moderna", una 
! caja chocolaae Peters. 
{ La fábrica "La Estrella"-, 50 cajas 
j de dulce de guayaba, 3 cajas de galle-
j tas y dos de caramelos. 
| La comisión, agradecida, da las gra 
cias a todos los donantes, en nombre 
de los pobres. 
DE L A L I G A PROLETARIA 
Han sido aceptados como delegados 
por el gremio de lancheros, chalane-
ras y jornaleros del puerto de la Ha-
bana, los señore*s Rafael Núñez, Félix 
Palomo Hernández y Antonio Marf i l 
y Be l t r án . 
, Ya está funcionando 1 el . Camite au-
jr. ' íct de esta insti tución en .la parro-
quia de-San Nicolás, que, preside el 
P. Lobato. 
Las señor i tas Margari ta / Carmen 
Torralba y la señor i ta Cándida Taba-
res, acompañadas del conocido comer-
ciantes eñor Pa&tor Sánchez,"' consti-
tu i r án la, primera comisión dé colecta 
públ ica. Se proyecta la celebración 
de una función en uno dé nuestros 
te&.tros, a m á s del número de varieda 
des, conocidas señori tas de la socie-
dad habanera venderán flores y bom-
bones a beneficio de los obreros ins-
criptos en la L iga . 
E l conocido omerciantc señor A n -
gel Gutiérrez, dueño de la- acreditada 
panader ía de San Nicolás, es el teso-
rero de este Comité y a él pueden di-
rigirse los donativos. 
CARTA A B I E R T A 
A los dignos obreros señores Ci-
priano Vigoa y demás compañeros que 
componen el Ejecutivo del Comité 
Central de Torcedores. 
"Compañeros : Salud. 
Llegue a esa beneméri ta y lucha-
j dora colectividad el aplauso entusias-
ta y sincero de los humildes miem-
bros de la Liga Proletaria. 
Vuestro acuerdo del domingo de 
someter a la aprobación de la general 
de Delegados la nueva senda que ha 
de seguir ese organismo, coloca muy 
alto los nombres de los compañeros 
Vigoa, Neira, Velázquez, 'A'guirre, A r 
ce y otros que elevándose sobre el n i -
vel moral que impera en nuestra so-
ciedad, desean hacer algo práctico en 
beneficio del trabajador cubano. 
Hora es ya de que desaparezcan 
tantos comités que persiguiendo un 
mismo f i n dificultan y entorpecen la 
acción de la caridad popular. 
Hora es ya de que surja, potente, 
i vigoroso, y lozano, un solo Comité de 
i Auxi l io , donde no haya obreros p r iv i -
| legiados, donde sastres, .albañiies, pin 
tores, estibadores, costureras, lavan-
deras, lancheros y todos los oficios 
estén dignamente representados y 
donde no se den espectáculos que des-
dicen del compañerismo tantas veces 
pregonado sin pies n i cabeza. . 
A l f i n los dignos miembros de ese 
Ejecutivo, se han dado cuenta de que 
el hambre toca a centenares de puer-
tas de obreros no tabaqueros, y es tán 
dispuestos a par t i r con sus hermanos 
de infortunio su pan, distribuyendo 
entre todos por partes iguales lo que 
con ese f i n obtengan dé las almas no-
bles y generosas. 
Surja la nueva orientación, fórme-
se un solo comité, donde no existan 
postergados y favorecidos, tengan en 
él representación legal todas las artes 
y oficios, eligiéndose por el sufragio 
imparcial de los trabajadores a las 
C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
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í MQ H9TEL, ES ELPREFEHIOÍ PJS L4S FAMILIAS BEL CAMPO 
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CURA NEURALGIAS,^ , 
DOLORES DE CABEZA., j 
' DE OÍDOS, DH MUELAS, ^ 
\ R E U M A T I C O S , & & 
j EN TODAS LAS BOTICAS. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y IMS SENGILlt DE APLICAR 
e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a L c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s í t i p : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
Gijón, en su legít imo deseo de pro-
curarse la mayor expansión comer-
cial, ya que las inmejorables condi-
ciones de su puerto exterior y el enor-
me tráfico mar í t imo que la úl t ima es-
tadista le asigna, ha planteado a la 
provincia entera el problema de so-
licitar y conseguir del Gobierno las 
máyoi-es ventajas posibles que se de-
ducen de la proyectada creación en 
E s p a ñ a de puertos francos y zonas 
neuti-ales. 
Tres asturianos meri t ís imos han si-
do los que han puesto los primeros 
jalones para estimular la acción de 
la provincia en ese sentido: el bene-
mér i to gijonés don Rufo Rendueles, 
el alcalde de Gijón señor Galarza y el 
dignísimo Presidente de la Diputación 
don Ramón Prieto Pazos. 
Su labor tiene en sus primeros pa-
sos, positivo éxito, puesto que, ha dis-
puesto el interés de Asturias y ha 
a t ra ído la atención de los Poderes 
Públicos sobre la legitimidad de las 
aspiraciones del gran puerto asturia-
no. 
Siguiendo el ejemplo que constan-
temente nos ofrecen los catalanes en 
sus iniciativas, Gijón no ha perdido 
minuto en sus gestiones, logrando que 
se celebrara una Asamblea en la D i -
putación Provincial, a la que concu-
rrieron numerosas y distinguidas re-
presentaciones de la provincia. 
Ante ella los gijoneses, dieron lec-
tura a una exposición donde se con-
densan sus peticiones, y que una 
vez sea aprobada en la próxima. 
Asamblea Magna que se celebi-ará el 
día • 17, se rá elevada al Ministro de 
Fomento. He aquí las conclusiones de 
la exposición. 
Dice así el interesante escrito: 
Que se conceda a Gijón la facultad 
de establecer un depósito franco, vis-
tas las condiciones y circunstancias 
favorables que reúne. 
Que se faculte a la junta de obras 
del . Puerto para establecer por su 
cuenta almacenes general de depó-
sitos, y para expedir resguardos 
acreditativos de las mercancías de-
positadas en la forma consignada en 
el Código de Comercio. 
De las deliberaciones no surgió 
acuerdo definitivo. Los reunidos con-
vinieron en que el asunto es arduo, 
complejo y de suma trascendencia, por 
lo que pudiera afectar a la produc-
ción, de los pueblos del interior, para 
pronunciar, sin m á s elementos de j u i -
cio que la lectura oída ,una opinión 
concreta y categórica. 
E l ambiente público se resume en 
estos dos puntos: 
Primero. Cooperar por todos los 
medios a la expansión comercial que 
leg í t imamente demanda el primer 
puerto asturiano. 
Segundo. Hacer compatible esa ven-
taja que tan directamente afecta a 
Gijón, con los intereses del resto de 
la provincia. 
. Y a dar realización a esos dos pun-
tos del problema, es tá encaminada la 
Magna Asamblea que en el Palacio 
Provincial se celebrará el día 17. 
Una buena noticia para los vil la-
vinosinos. 
E l Consejo de Adminis t ración de 
la Azucarera General Española , ha 
Cuando las damas es tán inquietas, 
dudosas en lo que la suerte pueda 
traerles, deben consultar a la intere-
sante postal de San Antonio, que 
siempre responde con acierto. 
Contiene la postal de San Anto-
nio, un círculo formado por 13 letras 
y 13 números , en cuyo centro gira 
la fotograf ía del simpático santo^ 
atendiendo a todas las consultas. 
Esta postal se Alende en todas par-
tes. Es un pasatiempo m u y agra-
dable. 
Pidiéndola por correo al Apartado 
825 y acompañando 6 sellos rojos, se 
remite a cualquier punto de la Isla. 
personas que han de regir los desti-
nos de la nueva inst i tución. 
Nosotros sabemos que en el Comité 
Central, lo mismo que en ia Liga y 
en todas las instituciones que persi-
guen finés altruistas, hay seres dis-
puestos a hacer dejación de honores 
recibidos por sus compañeros y que 
es tán dispuestos a renunciar cargos 
y puestos que desempeñan para que 
la condición material del obrero me-
jore y surja en 1̂ porvenir algo p rác -
tico y duradero que sea adquirido por 
una base de méjor educación que la 
actual. 
E l comercio, la industria, los pro-
pietarios, la Iglesia y los poderes ofi-
ciales, es tán ya cansados de tantas 
comisiones peticionarias que son fa l -
seadas algunas veces por audaces t i -
madores que invocan la miseria del 
obrero. 
Elevemos nuestros corazones en la 
hora presente, unámonos ante el pa-
voroso problema del hambre y demos 
los desheredados de la fortuna, los 
que todo lo producimos, una prueba 
de sensatez, cordura y seriedad en 
los momentos actuales. 
Vuestros compañeros : 
Por el Directorio de la Liga Pro-
letaria, Ramón Sánchez Presidente; 
Francisco González Cala, Director; 
Rosa S. Vázquez, Tesorera; Emilio 
Pérez Carrillo, vocal; Manuel F e r n á n 
dez, vocal; Tomás Calderón, Secreta-
r io general". 
Siguen las firmas de cuarenta y 
nueve obreros. 
Son muchas las causas que debili-
tan a hombres y mujeres. Cuando 
se pierden las fuerzas, sobreviene la 
neurastenia y la d e s e s p e r a c i ó n . . . 
Por suerte, el agotamiento se cu-
ra ráp idamente , si contra él empléan-
se las grajeas flamel, de éxito real-
mente asombroso. 
Las grajeas flamel se toman en los 
casos especiales o siguiendo un plan 
metódico. 
Se venden en las farmacias bien 
surtidas. 
Depósi tos : Sar rá , Johnson, Taque-
chel, doctor González y Majó y Co-lomer. 
acordado definitivamente la apertura 
de la fábrica de Villavlciosa. 
Es t á precediéndose al nombramien-
to de agentes parroquiales, procuran-
do que estos cargos sean , ajenos, por 
completo a la política, para no bas-
tardear el' altruista fin que persigue 
la Azucarera Española, reanudando 
los trabajos de la fábrica de Vi l l av l -
ciosa. • 
Trá tase también de extender- los 
beneficios .de la apertura, al consejo 
de Colunga, buscando la forma de fi-
jar condiciones que compensen a labra 
dor<?3 que vivan a gran distancia de 
la fábrica. La consecución de la aper-
tura se debe a las activas gestiones 
de don Melquíades Alvarez y don Ma-
nuel Cabanillas, diputado a Cortes, 
éste, por Villaviciosa. 
A l fin, van a tener alumbrado pú-
blico, tanto tiempo deseado, los pue-
blos de Villamayor, Millares y Bailo-
val. 
| E l Ayuntamiento <Je Infiesto ha 
»acordado instalar seis l ámparas en 
j el primero de dichos pueblos, cuatro 
en el segundo y dos en el tercero. * 
* * ^ 
Ha fallecido en Oviedo, el compe-
tente abogado; donoso orador y ba-
tallador político, don Juan Fernández 
de la Llama. 
Su- muerte ha sido muy sentida. 
He 
Proyéctase en Gijón, la construc-
ción de una nueva fábrica de luz eléc-
trica, aprovechando dos potentes sal-
tos de agua del río Narcia, situados 
ambos cerca de la carretera que une 
Corvellana con Cangas de Tineo. 
De ultimarse satisfactoriamente las 
gestiones para la realización del pro-
yecto, las obras comenzarán en Fe-
brero o Marzo, y antes de finalizar el 
año de 1915 tendrá Gijón los 1,200 
caballos de estioje de agua que va a 
construirse, y en A b r i l o Mayo si-
guiente, los 300 caballos del segundo 
salto. 
Con la instalación de la Jttieva fá-
brica, el precio de la luz eléctrica que-
d a r á reducido en un 60 por ciento. 
Hace unos" meses, en Agosto últi-
mo, regresó de Cuba, a su pueblo na-
tal Fuente Caliente, parroquia de 
Canciones, concejo de Coryera, don 
José García (a) Cabaño, que había 
permanecido ausente de Asturias 24 
años. 
José García, contaba 24 años, era 
soltero, y vivía con una hermanastra 
en casa de una convecina suya llama-
da Gregoria Alvarez, de 28 años y 
no mal parecida, y a la cual parecía 
que requebraba de amor el Cabaño. 
Gregoria había ido el día del cri-
men a Avilés a hacer unas compras, 
y como regresase en el tren de la 
noche. Cabaño, salió a la estación para 
acompañar la hasta casa. 
Marchaban en apacible coloquio, 
cuando al llegar al lugar conocido 
por La Cruz, dice Gregoria que sonó 
un disparo de escopeta, y que José 
cayó en t ierra como herido por un 
rayo. 
Recogido el infeliz y llevado a su 
casa, expiró a los pocos momentos. 
Enteradas las autoridades judicia-
les, procedieron a "instruir las corres-
pondientes diligencias. 
Gregoria, única testigo del crimen, 
repitió lo que ya hemos expuesto, 
agregando, que la pareció ver huir a 
t ravés del bardal de donde salió el 
disparo, a dos hombres que no pudo 
reconocer. 
Pero hecha la autopsia del cadáver 
resul tó que Cabaño no fué agredido 
por arma de fuego, y sí por piedras 
pesadas, que machacándole el cráneo 
le hicieron mortales heridas con sa-
lida de la masa encefálica. Agregan 
los médicos que la víct ima debió de-
fenderse de la agresión y luchar con 
sus agresores, a juzgar por las seña-
les que se adver t ían en manos y bra-
zos. 
Por consecuencia de esta diligen-
cia han sido encarcelados la Gregoria 
Alvarez y Mar ía García Pérez , José 
Bango Redal, madre y padrasto de 
Cabaño, y el vecino de los mismos To-
m á s Mart ínez Menéndez. 
Cuando se cometió el crimen, José 
debía llevar en la cartera 250 pesetas 
que su madre le había entregado por 
la mañana , para que regresara a 
Amér ica ; pues bien, no se le encontró 
ni la cartera, n i cantidad alguna. 
Han contraído matrimonio : 
En la capilla de la Salud de Ca-
r reña , la angelical señor i ta Micaela 
Huerta Díaz, con don Abundio de Ca-
so Gómez, de Olles, reciép llegado de 
Méjico. 
•—En la iglesia de San Roque del 
Prado, don José María Hevia de Díaz, 
de Abrú (Onis,) con Adelicia García 
Junco, de Canales; don Nicasio Gon-
zález, de Meré (Llanos) con la sim-
pát ica Arsenia Inyuanzo de Ortiguero. 
Emilio García de PAREDES. 
Oviedo, Diciembre 9. 
C M O S P A l l 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Emprés t i to de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre ios 
señores socios para adquisición, del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me. 
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a diez 
de la noche. 
Los interesada.j que concurran n 
eTectuar el Canje, t endrán que acredi-
tar documentalmente el carácter v 
representación que obstenten. 
E l Cupón número S, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe ea 
de 2.25 pesos oro español por c ada 
uno, se satisface por las Casas do 
Banca, de los señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüel les . 
Habana, Noviembre 1 de 19Í4* 
Ra 
;-x> 
Banquete on el "Hotel Unión" de los ROCÍOS del Liceo de Cienfuegos con mo tivo de la inauguración de la Sala de 
Armas, A dicho acto asistió especialmente invitado nuestro compañero de de redacción Tomás Servan 
do Gutiérrez, 
BODA DISTINGUIDA EN MELENA DEL SUR 
S e ñ o r i t a M a r í a Cuervo B r i t o y s e ñ o r J o s é Kieardo Perea, de cuyo 
enlace en Melena del Sur, nos d ió cuenta oportunamente nuestro ac-
t i v o corresponsal s eño r Ley , 
sivamente, traduciendo en castellanos 
cuanto había referido. 
La naturaleza de esta reseña impi-
de hacer una completa Biografía del 
fallecido, el señor Segundo Rniz de 
Saro, Puede decirse que su Biograf ía 
merece un libro. 
Era natural de Totero, Provincia 
de Santander, ( E s p a ñ a ) , vino a este 
pueblo en el mes deí Julio de 1864. 
Aquí formó un hogar rodeado siem-
pre de una aureola de respeto y dig-
nidad. Falleció a los 70 años de edad. 
Desempeñó dos veces el cargo de 
Alcalde Municipal en propiedad. Sien 
do Alcalde se establecieron las Colo-
nias, que se encuentran situadas en 
el barrio de Yaguabo, en este Tér-
mino, nombradas Sagasta, Becerra y 
Cánovas las que instaló llevando la 
representación! del Capi tán General 
que fué de esta Isla, el señor Manuel 
Salamanca. 
Desempeñó varias veces el cargo 
de Concejal (Regidor), fué nombrado 
en 1898, Jaez Municipal, cargo que 
renunció sin tomar posesión. 
Actualmente, en el acto de su fa-
llecimiento se encontraba desempeñan 
do el cargo de Tesorero de la Delega-
ción del Centro de la Colonia Españo-
la de Camagüey , cargos todos que 
ha ejercido sin interrupción alguna 
y con el benepláci to de todos. 
A él se debió por sus grandes es-
Don Juan Prats y Casanova, del co-
mercio de Colón. 
D e S a n t a 
L A M U E R T E D E L SEÑOR 
GUNDO RUIZ DE SARO. 
SE-
Diciembre 20. 
Un buen español que honró a Cuba 
y a España . 
La sociedad Santa Cruceña ha per-
dido un importante miembro, bajando 
a la tumba en las primeras horas de 
la m a ñ a n a del día 26 del mes de D i -
ciembre de 1914, el que en vida llevó 
por nombre Segundo Raíz de Saro de 
distinguido abolengo. 
Una cruel enfermedad sírranco de 
un hogar en que la felicidad le son-
reía, la preciosa existencia de su ído-
lo. F u é un ejemplar esposo y un mo-
delo como padre. Afable, cariñoso 
siempre. 
La noticia del fallecimiento dejó 
consternada a gran parte de esta ve-
cindad, donde había sabido conquistar 
toda clase de s impat ías , ñor sus cons 
tantes ejemplos de generosidad; y de 
la cual fué un benefactor. 
La casa mortuoria fué invadida in-
mensamente; por ella desfilaron i n -
numerables amistades que fueron a 
tributarle las ú l t imas demostraciones 
de cariño y el reconocimiento de su 
valer y significación personal. 
Antes de ayer a las nueve de la 
mañana a los acordes de la banda di-
rigida por el maestro señor Eduardo 
Castellanos Pacheco, en medio de un 
nutrido y selecto acompañamiento fué 
conducido el cadáver al lugar de su 
eterno descanso; a la Necrópolis de 
és t e ' poblado. E l golpe seco de las 
campanas de nuestra Iglesia Católi-
ca que doblaban por largo intérvalo 
y la marcha fúnebre que fué ejecuta-
da, revistieron este acto de la mayor 
gravedad. A l rededor del fére t ro se 
conducían mult i tud de coronas f z 
sus deudos y amigos. • E l Presbí te ro 
Cura de esta parroquia, señor Ber-
nardo Mar t ín que presidió el acompa-
ñamiento , cantó los Responsorios en 
el acto de la inhumación. 
Verificado el sepelio, despidió el 
duelo el notable maestro, señor Fa-
cunrio Sánchez Es tán , por medio de 
una larga y elocuente oración fúne-
bre, que conmovió a la concurren-
cia. Hizo reseña histórica del finado, 
describiendo a grandes rasgos , sus 
virtudes y otras cualidades que le 
adornaban y que le hicieron distin-
t inguir . De una manera magistral el 
señor Sánchez Es t añ demostró su 
doih-inio en el latín, pues al establecer 
unrano-on de este modo, habló suce-
sus recipientes de agua. C a m a g ü e y 
va perdiendo su sello de c iudad s i l en -
ciosa y p o é t i c a , a medias castel lana y 
andaluza. 
l í n el ba r r io de la V i g í a l a ed i f i -
c a c i ó n a d q u i r i ó g r a n i m p o r t a n c i a y 
se h a comenzado a conve r t i r en un. 
p e q u e ñ o Vedado- T a m b i é n en G a r r w 
do se h a n levantado muchas casas 
y, pa r a darlas entrada, una puerta-
o r i g i n a l que separa aquel ba r r io d e l 
Casino Campestre. 
!La no t i c i a de l a i n s t a l a c i ó n a q u í 
de la C o m p a ñ í a " C a m a g ü e y I n d u s -
t r i a l " ha an imado mucho a las g e n -
tes y en el ba r r i o de San L á z a r o se^ 
p repa ran bastantes construcciones^ 
.En el centro de l a p o b l a c i ó n son m u -
chas las casas reedificadas. 
Pero indudab lemen te l a guer ra ha. 
puesto u n sello de t e m o r a los n e -
gocios. Santa Cruz del Sur h a v i s t » 
paralizados sus negocios y los e m -
pleados de los ta l leres de l a C o m p a -
ñía del F e r r o c a r r i l t u v i e r o n que q u e -
dar a medio t r aba jo . 
Nues t ras calles - h a n sufr ido una. 
g r a n t r a n s f o r m a c i ó n . Cisneros, I n -
dependencia, el Parque, Soledad y 
R e p ú b l i c a se h a n conver t ido por e n -
tero o en par te en calles asfaltadas. 
E n cambio el comercio se q u e j a 
de no poder a p u n t a r en el balance d » 
ñ n de a ñ o sino p é r d i d a s . L a C á m a r a , 
de Comercio que t r a b a j a con indis-1 
cu t ib le celo, p r epa ra una c a m p a ñ a 
en con t ra de los bul tos postales que 
c o n t r i b u y e n en g r a n m a n e r a a a r r u i -
nar a l comercio del i n t e r i o r , f a v o r e - j 
ciendo sólo a l extranjero- Y a no vie-'^ 
nen bul tos de A l e m a n i a ; pero los E s -
tados Unidos e s t á n enviando en roa,-^ 
y o r can t idad que nunca. 
E n el n ú m e r o de los muer tos se^ 
h a n contado bastantes personal!da-^ 
des i lustres . L a figura del M a r q u é » 
de Santa L u c í a sobresale como as t ro 
de p r i m e r a m a g n i t u d entre ellas. 
Los m a t r i m o n i o s h a n a J c a n z a d » 
una c i f r a m a y o r que todas las p r e -
cedentes en anter iores a ñ o s . 
Y l a p o l í t i c a , a causa de l a h o n d a 
d iv i s i ón que m i n a los par t idos , h a 
ofrecido menos var ian tes que en l a » 
pasadas é p o c a s . D u r a n t e este a ñ o s ó -
lo se h a n ocupado de p o l í t i c a los po-? 
Uticos d© p r o f e s i ó n . 
E n cambio h a hecho su a p a r i c i ó n ^ 
la b r u j e r í a en estos contornos c o a 
la muer t e del n i ñ o V i l l a f r a n e a en e l 
poblado de Minas . 
Las escuelas h a n tenido d u r a n t e 
el a ñ o u n aumento considerable en l a 
provincia- H a y unas cuaren ta y dos 
aulas m á s que en 1913. 
H a comenzado a func ionar lai 
Gran ja A g r í c o l a , ha aumentado e n 
i m p o r t a n c i a de l a "Casa del Pobre" v 
la Colon ia E s p a ñ o l a ha levantado un. 
p a b e l l ó n i n m e j o r a b l e pa ra s e ñ o r a s , 
siendo l a ú n i c a en l a I s l a que cuenta 
con este adelanto . 
Se ha p rov i s to el Obispado de la; 
d ióces i s , de reciente c r e a c i ó n y h a 
sido rec ib ido el p r i m e r Obispo M o n -
s e ñ o r ¿ S u b i z a r r e t a con verdadero ca-
r i ñ o por t oda la p o b l a c i ó n . Se ha t e r fuerzos la constitución del Centro 
Delegación dé la Colonia Española en ! minado l a c o n s t r u c c i ó n del magnífl-'. 
este pueblo. I co t e m p l o de San Francisco, costead» 
Tuvo en justicia bastantes t í tulos i Por l a s e ñ o r i t a Dolores Betancourt, 
ganados, entre los que le caracterl-1 temPl0 a r t í s t i c o , precioso, obra maes 
Kaban, el de haber sido la encarnación 
de la honradez y la pulcritud perso-
nificada, cosas estas úl t imas que se 
encentran estampadas,—en su úl t ima 
voluntad,—fiel reflejo de su sentir y 
modo de ser. 
Sus legít imos hijos, Camilo, Segun-
do, José , Encarnación, Caridad, Pau-
l i n a ' y Amér ica Ruiz Acosta, son ob-
jeto de constantes demostraciones del 
sentimiento que embarga a gran par-
te de este vecindario. M i pésame más 
sentido para ellos y demás familiares 
especialmente, el señor Manuel Gotor 
Milagros, hijo político del extinto. 
E l Corresponsal. 
e g ü e y 
| t r a que sólo espera l a c o l o c a c i ó n dQ 
los al tares pa ra inaugurarse . 
Y como fiesta p r i n c i p a l , se c e l e b r ó 
el Centenar io del nac imien to de lai 
Avel laneda con u n entusiasmo y u n 
j acier to, no obstante f a l t á r el apoyo 
i oficial , que h o n r a n a C a m a g ü e y . Per-: 
sonas t a n capacitadas p a r a juzgar co"* 
mo el m i smo doctor R ica rdo D o l z , 
a f i r m a r o n que no hizo l a cap i ta l te. 
do lo que se hizo a q u í . Se premia-* 
r o n t rabajos m e r i t í s i m o s y se recau-* 
dó d inero bastante pa ra costear las 
fiestas y dejar u n remanente de dos 
m i l pesos p a r a cons t ru i r u n a nueva 
sala en el As i l o de San L á z a r o , que 
l l e v a r á el n o m b r e de "Sala Avella-*; 
neda." 
Como se ve, el a ñ o 1914 t iene de^ 
recho a ocupar algunas p á g i n a s b r H 
l iantes en l a h i s to r i a m a g n í f i c a d0 
esta h ida lga p o b l a c i ó n . 
M e d a r d o I J A F U E N T F : . 
Crónica de fln de año . 
P a s ó el 1914. Y con él pasaron 
muchas cosas: esperanzas que m u -
r i e r o n y esperanzas que h a n nacido. 
Si la g u e r r a europea no hubiese 
entorpecido l a m a r c h a de los nego-
cios el a ñ o h u b i e r a sido venturoso pa-
r a esta c iudad . 
Se comenzaron muchas cons t ruc-
ciones, se r e m o z ó l a c iudad de mane-
r a h a r t o ostensible y h a n sido m u -
chas las t í p i c a s ventanas de made ra i 
que h a n c a í d o p o r los suelos a los 
golpes de l a p iqueta , d e s p u é s de ha-
ber presenciado muchas escenas a m o -
rosas de sabor legendar io y muchos 
dramas b é l i c o s con t in tes de t r age-
dia. Poco a poco los t ina jones v a n 
desapareciendo. E l acueducto f u n -
c iona y a pe r fec tamente y las casas 
que se d e r r i b a n m a n d a n a l campo 
• MES Anuncios en perió-dicos y revistas. D i -bujos y grabados 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G) . 
modernos. ECONOMIA positiva* a 
Teléfono A-4937. 
Si piensas comer lechón 
siendo a la costumbre fie. 
para hacer la digestión. 
El Agua de San Miguel. 
o o e PiEPARADA » u con las ESENCIAS 
más tei 
EXQUISITA PAfiA El. BARO Y EL PAÑUELO 
D e v o l i t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o » 3 0 , e s q . a A g u i a r 
L n e r o 5 , 1 ^ 1 D i a r i o d e l a M a r i n a 2 C e n t a v o s 
Como Regalo do Royes 
en todo hogar que hay uno ó más niños y niñas que no re-
bosan de verdadera salud, póngase entre los juguetes y demás 
chismes de costumbre, algo que dé permanente felicidad, que 
ayude á asegurar el futuro l̂e los menores cuyo bienestar tan 
celosamente deseamos. 
Ese a l g o es un frasco grande de 
Emulsión de Scott 
Los menores no sabrán quizás apreciar ahora lo que este regalo 
significa, pero como un principio para robustecerles, bien 
puede que sea de importancia trascendental para su porvenir. 
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M A N I F I E S T O S 
Número 919. — Vapor americano 
"Mascóte" capitán Phelan, proceden-
te de Tampa y Key West en 9 horas 
de navegación con 834 toneladas y 
49 tripulantes a G. Lawton Childs y 
Co. 
Con carga general y 119 pasaje-
ros. 
Número 920. — Vapor americano 
"Parlsmina" capitán Johnson, proce-
dente de Colón y Boca del Toro en 
4 y medio días de navegación con 
4937 tripulantes y 37 tripulantes a 
S. Bellows. 
Con carga general y de tránsito y 
11 pasajeros. 
r a m a s C B N 
Viene de la primera plana 
K A R L A R U H E " V I C T I M A S D E L 
Londres, 5 
Desde Las Palmas llega la noticia 
de que el crucero alemán "'Karlsru-
he" ha echado a pique a cuatro barcos 
mercantes ingleses y franceses, sal-
vándose sus tripulaciones. 
AHORCARON A LOS R E Z A G A D O S 
Según las noticias recibidas de Du-
razzo, Albania, en el primer combate 
ocurrido en esa ciudad, varios de los 
que seguían a Essad Pasha, Presiden-
te Provisional de Albania, fueron 
ahorcados por quedar rezagados. 
L O S RUSOS OCUPAN OCHO C I U -
' D A D E S HUNGARAS. 
París, 5. 
Un despacho de Retrogrado que pu-
blica el^ periódico " L a Información", 
anuncia que los rusos han ocupado 
ya ocho ciudades húngaras, y que va-
rias divisiones del ejército austríaco 
están rodeadas en los Cárpatos. 
En ningún otro punto del frente 
occidental ha ocurrido ningún otro 
cambio. . . 
Las noticias, por tanto, giran hoy 
en torno del mal tiempo, que dificul-
ta las operaciones en gran escala. 
En la Polonia ha habido pocos cam-
bios en las posiciones relativas del 
ejército invasor y de los defensores. 
Los alemanes continúan atacando fu-
riosa e intermitentemente la línea 
Bzura-Rawka, hacia el sur. 
Los rusos han llegado hasta Sus-
tawa, cerca de la frontera rumana en 
el Cáucaso. 
ADMINISTRACION C I V I L A L E -
MANA E N POLONIA 
Berlín, 5. 
Anúnciase en esta capital que en 
la parte de la Polonia rusa ocupada 
por los alemanes, éstos han estable-
cido una administración civil, siendo 
el jefe del Gobierno, Herr von Bran-
denstein. 
OTIlll VEZ LOS FRIOS 
De nuevo ha vuelto el Norte, a 
echar sobre Cuba su airecillo molesto 
y cortante. De nuevo estamos sin-
tiendo el frío, que para muchos es 
agradable, pero que paradlos pobres 
asmáticos es la muerte, es por lo me-
nos Is, desesperación. 
E l invierno cubano que tan agrada-
ble nos resulta, es mortal para los 
que padecen asma, pues sus toses, 
asfixias y ahogos se le reproducen 
violentamente, constantemente de ma-
nera cruel que les desespera y mata. 
E l asma en cualquier momento de su 
desarrollo, sólo se cura tomando Sa-
nahogo, un preparado de un médico 
alemán, que se vende en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas. 
IJECROLMÍT 
L I C . RAMON M A S F O R R O L L 
Nos ha sorprendido dolorosamente 
la triste noticia del fallecimiento del 
doctor Ramón Masforroll y García, 
distinguida y culta personalidad per-
teneciente a una estimada familia cu-
bana que cuenta con extensas rela-
ciones sociales tanto en la Habana co-
mo en Oriente. 
Reciban su desconsolada viuda y sus 
hijos nuestro pésame más sentido por 
el inesperado fallecimiento y hacemos 
votos por el eterno descanso del f i -
nado. 
ÍNÍPCCST TA-SAS-ESCUELAS 
E l Secretario de Instrucción Pú-
blica ha participado al Alcalde que 
ha dispuesto se permita la entrada 
de los Arquitectos e Inspectores Mu-
nicipales en las casas-escuelas, para 
qup. giren visitas de inspección a los 
edificios. 
Envía dicho Secretario una rela-
ción de las calles y números de las 
casas ocupadas por escuelas en el 
término Municipal de la Habana. 
L a inspección de dichos edificios 
se verificará inmediatamente, con 
objeto de que se ejecuten a la ma-
yor brevedad posible las reparacio-
nes que sean necesarias en cada uno, 
para evita?- derrumbes, como el ocu-
rrido recientemente, en una casa-es-
cuela de la calzada ríe San Lázaro. 
C U A R T O S C L A U S U R A D O S 
L a Secretaría de Sanidad ha dis-
•nnê to la clausura de unos cuartos 
é e la calle de Misión 118, por ser 
ar+ihigí^nir-os y amenazar ruina. 
por el Departamento de Fomento 
del Municipio se girará mañana o 
•nadado una visita de inspección a 
dichos cuartos, por si procediera or-
¿eT1ar su demolición. 
LOS F R A N C E S E S A 30 M I L L A S 
D E L R H I N 
Londres, 5. 
L a noticia más significativa que se 
ha recibido en muchas semanas del 
teatro occidental de la guerra, es la 
que revela el adelanto realizado en la 
Alta Alsacla por los franceses, quie-
nes, con el ala derecha de su ejército, 
se encuentran hoy a menos de 30 mi-
llas del río Rhin, ocupando la aldea 
aisaciana de Steimbach y las alturas 
al sudoeste de la misma. 
Esta notable ventaja la han alcan-
zado los franceses después de mno de 
los más reñidos combates locales que 
se hayan librado desde que empezó 
la guerra. 
Los corresponsales inteligentes que 
desde esta capital siguen el curso de 
las operaciones militares consideran 
que esto indica claramente que los 
aliados se proponen llevar adelante 
nuevas tentativas para abrirse paso 
en esta región, manteniendo mientras 
tanto su base de operaciones en Bel-
fort. 
Por el momento el estado pantano-
so del terreno en Flandes occidental 
hace imposible todo avance general 
en esa región. 
T U R C O S Y RUSOS 
Londres, 5 
Los invasores turcos y rusos al pa-
recer están todavía empeñados en una 
reñida batalla en la región de Sari-
kamysh. 
Ambas partes reclaman para sí las 
palmas de la victoria. 
LOS F R A N C E S E S A L A V I S T A 
D E M U L H O U S E 
París, 5. 
Anúnciase oficialmente que las tro-
pas francesas continúan su avance 
tenaz hacia la Selva Negra, a la vis-
ta ae Mulhouse. 
L A B A T A L L A D E S A R I K A M Y S H 
Retrogrado, 5. 
Todavía continúa la batalla de Sa-
rikamysh en la transcaucasia. 
Los rusos han capturado las trin-
cheras turcas en Ardahan 
PROPAGANDA D E VON B U E L O W 
Roma, 5. 
Dícese que el Príncipe von Bue-
low está gastando más de dos millo-
ne« de francos en la propaganda pro-
germana que hace en esta capital. 
Esta actividad ya va creando bas-
cante sospecha. 
a la dicha carretera, cuyo camino ten 
drá dos kilómetros. 
Se inician los trabajos para la cons-
trucción de edificios necesarios para 
oficinas, establecimiento, alojamiento 
de obreros, etc. 
Ultimadas estas obras darán co-
mienzo los trabajos, que será para 
mediados de Enero. 
Ha quedado constituido el Consejo 
de Administración con los señores si-
guientes : 
Presidente, don Ricardo Fernán-
dez. 
Vicepresidente, don Iluminado C . 
del Anillo. 
Vocales, don Enrique Durán, don 
Juan Montes, don Marcelo Granda, 
don Emilio Planas. 
Administrador gerente, don Ladis-
lao Aguado. 
F A B R I C A D E F I B R O - C E M E N T O 
E l señor Ramón Planiol ha dirigi-
do una instancia al Alcalde quejándo-
se de los grandes perjuicios que le 
irroga la negativa de concederle li-1 
cencía para construir una fábrica de ! 
tejas de fibro-cemento en la finca 
"Pastrana," fundado en que es una I 
estancia rústica, no urbana. 
Dicho comerciante pide al Alcalde 
que le conceda un permiso especial 
para la fábrica, a reserva de legali-
zar la situación de la finca "Pastra-
na," convirtiéndola en un reparto ur-
bano, toda vez que la confección de 
los planos y trámites que cursan los 
.expedientes de repartos en el Ayun-
tamiento, demoraría la construcción 
mucho tiempo con grave perjuicio de 
sus intereses. 
U N A G R U A 
E l señor H . Winerert, Superinten-
dente del Cuerpo de Bomberos de 
Casa Blanca, ha comunicado al A l -
calde que la grúa para el trasbordo 
de carbón que tenía en su poder y 
que se le reclama ahora, la entregó 
al Estado en lo. de Marzo de 1913, 
cumpliendo una orden de la Secreta-
ría de Obras Públicas. 
s. A. 
L a "Cuprífera Pinareña" es una so-
ciedad constituida por escritura de 31 
de Diciembre de 1914, ante el Notario 
de Pinar del Río, Ledo. Adriano Aven 
daño y Silva, con el número 257 de su 
Protocolo. 
Capital: 750,000 pesos moneda ame 
ricana. 
Tiempo: 99 años. 
Y se dedicará a la explotación de 
un coto minero de cobre denominado 
"San Manuel", de 391 hectáreas, com 
puesto de las minas "Santa Nicolasa", 
"San José" y "Santa Victoria", co-
lindantes entre sí . 
Está situado el coto minero "San 
Manuel" en los barrios Cangre y Gua-
yabo del término municipal de Pinar 
del Río, a diez kilómetros de esta ciu-
dad, y por la carretera que conduce a 
Luis Lazo. 
Actualmente está suscrito una bue-
na parte del capital entre residentes 
de Pinar del Río. 
Se estudia la construcción del comí-
no minero para 1a coducción de mine-
¡ ral desde el lugar de los yacimentos 
Número 921. — Vapor español 
"Santanderino" capitán Bilbao pro-
cedente de Liverpool y España en 30 
días de navegación con 3.345 tone-
ladas y 38 tripulantes a Hilario As-
torqui. 
Con carga general v pasajeros. 
E X P O R T A C I O N 
"Manuel Calvo" vapor español 
despachado por su consignatario se-
ñor Manuel Otaduy para Barcelona 
y puertos de España por la vía de 
New York. 
P A R A N E W Y O R K 
220 cajas naranjas; 6 id limones; 
5 líos cuero; 114 bultos pieles; 200 
sacos chícharos; 1503 id café. 
P A R A G E N O V A 
361 pacas raíz de zacatón. 
P A R A CADIZ 
31 sacos café. 
P A R A B I L B A O 
400 sacos habas; 267 id garban-
zos. 
P A R A B A R C E L O N A 
27 sacos lentejas; 1578 id habas; 
388 id café; 6424 id cebada; 949 pa-
cas raíz de zacatón. 
D E LA^ H A B A N A _ 
3 sacos de azúcar; 14 cajas taba-
cos torcido; 16 pacas esponjas; 1 ca-
ja platería; 2.810 tercios tabacos en 
rama; 12 bocoyes y 30 cuartos aguar-
diente. 
M E T A L I C O 
31 cajas conteniendo 100.000 pesos 
plata española. 
"Galveston" vapor noruego despa-
chado por su consignatario señor A. 
J . Martínez para Morfolk (Va.) vía 
Santa Lucía. 
E n este último puerto tomará mil 
600 toneladas mineral de cobre pa-
ra Norfolk. 
mñ m n 
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, dispuestos para enterrar 1,2 y 4 
F. Esteban. BERNAZA, 55, marmolería 
Después de recibir los Santos Sacramentós 
Y dispuesto su entierro para el día 6 del corriente, a 
las ocho y media de la mañana, su viuda, hijos, hermanos y 
hermanos politicos que suscriben, ruegan a las personas de 
su amistad encomienden su alma a Dios y se sirvan concu-
rrir a la casa mortuoria: Dragones, núm. 106, bajos, para 
acompañar el cadáver al cementerio de Colón; por cuyo fa-
vor quedarán agradecidos. 
Habana, Enero 5 de 1915. 
Sofía Bemal, viuda de Masforroll; Ramón, Herminia, So-
lía, Mana Luisa, Luisa y Emilio Masforroll y Ber-
nal; Manuel Magdalena, Alfredo y José Masforroll y 
García; Emilio, José Alfredo, Énrique, Pedro v Al -
fonso Bernal y Tovar; Manuel Grau; Ramón Rodrí-
guez de Rivera; José Antonio Hernández; doctor A l -
berto b. de Bustamante; doctor José María 
248 
Bemal. 
5-et y 6-m 
F á b r i c a s a e c o r o n a s 
de ROS y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. Habana. 
L E A G R A D A V I V I R D E L " P R E S U -
P U E S T O " 
E l vigilante 490 detuvo y remitió 
al Vivac, a Manuel González Bouza, 
de Santa Catalina 31, por haber 
amenazado a Carmen Pérez Menén-
dez, de Merced 40, lo que hizo por 
haberse negado Carmen a entregar-
le el dinero que ella ganaba despali-
llando. 
NO C U E N T A CON R E C U R S O S PA-
^ A C U R A R S E 
Antonio Pacheco Pérez, de Luz 45, 
sufrió lesiones leves al ser arrolla-
do por un tranvía en Luz y Cura-
zao. 
Por no contar con recursos para 
su curación, fué remitido al Hospi-
tal. 
¿ A Q U E SANTO P E N S A R I A E N -
C E N D E R S E L A S ? 
E l vigilante 1188, arrestó a Isido-
ro Diaz Delgado, de Pocito 16, por 
tener en su poder un paquete de ve-
las. 
Isidoro no pudo justificar la pro-
cedencia del paquete por lo que fué 
remitido al Vivac. 
i n í f i w i i i c E r 
Los dolores reumáticos, sin diferen-
ciación de ninguna clase, son los do-
lores más agudos, más tremendos dtí 
cuantos se sufren, contra ellos se han 
estrellado durante años y años, to-
í dos los hombres de ciencia buscándo-
¡ le remedio infructuosamente. Al cabo 
j apareció quien podía llegar a vencer 
| en la lucha entablada, fué el doctor 
i Russeli Hurst de Filax^elfia, quien lo-
I gró el éxito, preparando su "anti-
rreumático" que además de llevar la 
alegría a todos los que del reuma 
padecían, asombró a los que busca-
ban la medicación del reuma. 
Nadie que haya tomado el "anti-
rreumático" del doctor Russeli Hursr, 
seguirá quejándose ded reuma, por-
que lo cura radicalmente en corto 
tiempo de tratamiento y lo alivia ca-
si instantáneamente al iniciarse su 
i ueo. 
S E ENAMORO D E L A NOVIA D E 
C A N E I R O 
Denunció Emilio Caneiro y Moli-
na, vecino del teatro "Martí," qué 
el lavandero chino, Chan L l i , de 
Monserrate 147, se niega a entregar-
le un retrato de su novia que tenía 
en un bolsillo de un saco que él le 
dió a lavar. 
RIÑERON POR U N A D I F E R E N C I A 
E N E L J U E G O 
E l vigilante 834 arrestó a Jesús 
Aran Aran, de Valle 28 y a Angel 
Martín Trujlllo, de San Lázaro y Jo-
vellar, por haber sostenido una re-
verta en el interior del café "Palais 
Royal." 
Los detenidos manifestaron que 
riñeron por una diferencia habida en 
el juego del dominó. 
J U G A B A N A L PROHIBIDO E N U N 
C I R C U L O P O L I T I C O 
E l capitán Campiña y el vigilante 
299, detuvo en el Círculo Conserva-
dor de los Empleados de los tran-
vías, por estar jugando al prohibido, 
a Manuel Peláez Peláez, a Arturo 
Valdés Oliver, a Angel García Niña, 
y a Basilio Montes de Pérez. 
Se ocuparon fichas y dinero, sien-
do todos remitidos al Vivac. 
é u m r f c s s 
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De San JuandelosYeras 
E n e r o 2 
L a despedida del a ñ o 1914, h a s i -
do para mi una fecha que j a m á s ol-
v i d a r é ; l a noche del 31 de Dic iem-
bre h a quedado grabada con carac-
teres indelebles en los corazones de 
todos lo» que tuvimos el alto honor 
y la gran dicha de asistir a l a vela-
da que para despedir el 1914 orga-
nJzajjon en su morada las profeso-
ras s e ñ o r i t a s Agust ina Osies, culta 
y educada dama, y la muy s i m p á t i -
ca y siempre atrayente Felicitao 
H e r n á n d e z , orgullo de nuestra socie-
dad, por su modestia e Inteligencia. 
A las 8 y 30 p. m. dió comienzo 
la velada en la que hicieron uso de 
la palabra, difirentes n iños , recitan-
do diversas composiciones. L a s n i -
nifias A í d a V a l d é s y Beatr iz G r a m a s 
fueron muy celebradas; l a s e ñ o r a 
Angela Lafor i t de Osés , r e c i t ó el 
poema "María", siendo ac lamada 
con entusiasmo. Pero las que, hicie-
ron tener sobre sí, como a t r a í d a s 
por influjo poderoso, las miradas y 
la a t e n c i ó n de tdos los oyentes fue-
ron, las s e ñ o r i t a s Grac ie l l a L e z a y 
Fe l i c i ta H e r n á n d e z . L a pr imera I n -
terpre tó maravil losamente la senti-
mental "Serenata de Schubert", de 
tal modo s u b y u g ó a la concurrencia, 
que se enconcraba pendiente de sus 
labios y gestos, que p a r e c í a talmen-
te, que el a lma del autor h a b í a en-
carnado en ella; y Fe l i c i ta H e r n á n -
dez, hizo galas de las p o e s í a s " P a -
tria" y "Amor y Cielo", tan magis-
tral estuvo en la ú l t i m a , e x p r e s ó 
tan profundamente, el ideal que se 
forjara el autor, que los que tuvi-
mos el placer de oiría , nos sentimos 
deleitados y arrobados ante tanto 
sentimentalismo y la aclamamos 
f r e n é t i c a m e n t e . Hic ieron uso de la 
palabra, a d e m á s diferentes; s e ñ o r i -
tas y caballeros que en este momen-
to no recuerdo. F u i cortesmente I n -
vitado por la s e ñ o r i t a H e r n á n d e z , 
para que consumiera un turno, y ac-
cedí a sus ruegos con l a p o e s í a del 
inspirado poeta cubano J o s é M. C a r -
bonell, t itulada "Alba de Sangre". 
Terminado este hermoso acto, p a -
samos a l local en donde tiene ins-
talada su escuela Fe l ic i tas H e r n á n -
dez; y aquí f u é donde quedamos des-
lumbrados ante el cuadro, que se 
ofr»c ió a nuestra vista, l a sorpre-
sa que recibimos nos a d m i r ó gran-
demente, p a r e c í a que s o ñ á b a m o s . E l 
arte desplegado en aquella estancia, 
donde formaban un hermoso con-
junto el buen gusto y el confort; 
donde se p o d í a n admirar , hermo-
sos bouquets de preciosas flores, ar -
tista casm ente distribuidas en mesas 
y. paredes, que ¡por manos háb i l e s , 
h a b r í a n sido colocadas en aquella 
m a n s i ó n , todo aroma, todo explen-
dor y refinado arte. Nos sirvieron un 
r i q u í s i m o chocolate, excelentes pas-
tas y bizcochos, e infinidad de m a n -
jares m á s , que no recuerdo en este 
momente. Abundaron en este ban-
quete famil iar los brindis y a l ter-
minar, hizo el resumen de la fiesta 
el joven bachil ler J o s é R . Osés , que 
br indó por la felicidad de todos 'os 
presentes y fué calurosamente ova-
cionado por su brillante discurso. 
E n t r e las s e ñ o r a s que se encon-
traban presentes recuerdo las s i -
f lü i en te s : Angelina O s é s v iuda de 
H e r n á n d e z , I so l ina F e r n á n d e z de 
V a l d é s , J u l i a Lanfont de V.aldés, 
Rnge la Lanfont de Osés , Vi l la longa 
ed A v i l a y Gregoria y Clotilde Do-
m í n g u e z . S e ñ o r i t a s recuerdo las s i -
guientes: M a r í a V a l d é s , Amparo O r a 
ma, C l a r a Set ién , Agustina Osés , T r i 
nidad Torres , A n a L u i s a Feijoo, An-
gelina Díaz , R o s a Avi la , María ' Con-
suegra^ T o n a Capdevila, Antonia y 
E u l a l i a Capdevi la y Sof ía y Clorin-
da Alcázar . 
P a r a terminar, mi m á s calurosa' 
f e l i c i t ac ión a las señor i ta s Osés y 
H e r n á n d e z , por la agradable fiesta 
y el buen rato que me prq^porciona-
r ó n en la despedida del 1914. 
J u a n de Dios Pérez 
Los del Centro 
Jíaleociano \ 
B R I L L A N T E JIEA 
Los valencianos se han metido en 
sus respectivos zaragüelles; cantan y 
cantando se reúnen para celebrar 
una fiesta digna de la tierra natal, 
digna del jardín de las flores de Es-
paña. 
Los valencianos celebran una gran 
jira el domingo día diez en los lindos 
jardines de L a Tropical, para cuya 
fiesta bulle un admirable entusias-
mo. 
Un gran banquete, con riquísims 
paella; un gran baile; gran orques-
ta; flores y champán para las muje-
res gentiles; sidra a todo evento y 
sidra de la del Rey, de la de E l Gai-
tero. L a mar de sidra. 
Orquesta la más delicada, la más 
amorosa, la más romántica. Pueda 
que haya "traca" artística y si hay 
"traca" ¿a quién volamos? 
Metámonos en los zaragüelles y 
vayamos con los valencianos a comer 
la paella clásica y a beber de .a 
sidra del Rey unas cuantas copas. 
Luego soñemos con Valencia, con sus 




la e n 
E n "Los Reyes Magos" han recibi-
do juguetes como otros años. 
Colosal es el surtido y los precios 
ni se ocupe; como usted quiera. 
73 Galiano 73 
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A V I S O 
E l que suscribe vecino « t e 1 ^ . 
Consuegra número 25, antes !>• 
gueruela. Víbora, quiere ^ j¿s 
medio hacer llegar y constar ante 
comerciantes de la Isla de C U D ^ 
demás, que no pagaré ningún r 
ni cuenta que de antemano no 
sido autorizado por mi puno y ^ 
para evitar que mi nombre ]amj* ha, 
de rodando en' cuentas que yo no 
ya contraído. lK 
Habana, 4 de ^ e r o de 19^- ^ 
M A N U E L G A R C I A Y M E J N E Í ^ 
C 109 
L o q u e s e d i c e e n t o d a s 
—Para comer bien en las Pascuas, hace falta un buen servicio de mesa; vajilla, 
sueltos, etc. 
— ¿ Y dónde se puede comprar todo esto a precio de ganga? 
— E n L A A N T I G U A T I N A J A , mamá, en Reina 19, donde hay una infinidad de objetos para re-
galos, que asombran. 
—¡Ah! ¡Sí! Allí compré yo también la palangana y el jarro. 
— . . . Y también allí compraron las de enfrente el juege de refrescos tan lindo que tienen... y la 
de al lado el centro de mesa tan precioso... 
— S L E n L A A N T I G U A T I N A J A , Reina 19, compra todo el mundo, por lo barato y bueno. Hay 
unos juegos de café elegantísimos y unas vajillas, que más baratas no pueden ser y además, loza pa-
ra el diario, casi recalada. 
copas, 
44 L A A N T I G U A T I N A J A 
R e i n a , 1 © , f r e n t e a l a p l a z a . 
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